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A S O X C 
4a. Conferencia 
de fflons. Amigó 
B e l é n 
HABANA, VIERNES, 5 DE MAYO DE 1 9 2 2 . — U CONVERSION DE SAN AGUSTIN Núm. 93 
L GENERAL EMILIO 1 Ñ E Z LIQUIDACION POLITICA DE LA GRAN GUERRA C X X V I I I 
E l General Emil io Nuñez ha falle-, do fuimos ^ ^ S 6 ^ 1 , f M ^ R I N Í 
cido. Pronto sus restos se rán reco- nombre de DIARIO DE L A M A R I N A 
gidos por la t ierra cuya libertad fuó^ iue la agonía del gran patriota me \ 
la preocupación del patriota, en aras tranquila y pudo conservar su pleno -
de la cual sacrificó todos los afee- conocimiento hasta cinco minutos , 
tos y todas las comodidades de una >ntes de expirar; dejó de existir a , 
posesión desahogada, ofrendando las 2.55 de esta madrugada. Ya se ,M0SC0W> may0 4<i 
unas y.̂  otras a la Patria l ibre que ¡encont raba en prensa nuestra p r i -
anhelaba. i mera edición de boy-
Descanse en paz el general Emi l io ! 
DECLARACIONES DE 
TROTZKY A T H E L A G U E R R A c T v i L 
ASSOCIATED PRESS 
E N C H I N A 
Anoche a las SV2, 7 siguiendo el 
ocho y media p. m. siguiendo el 
orden que se ha propuesto, abordó 
el Congregante de La Anunciata 
Monseñor Amigó la cuest ión de la 
famil ia : la familia, decía al sentar 
su proposición es tá averiada, deshe-
cha, degenerada y bay que restituir-
la al estado cristiano para conseguir 
la reforma social. 
La materia, lo confiesa, es esca-
brosa y por esa dificultad que en-
t r a ñ a , quiero t ratar la con sumo cui-
dado, diciendo asi la verdad entera, 
pero sin el propósi to de herir a na- i 
die y dando desde luego por retirada 
cualquier expresión que en el calor 
de la a r g u m e n t a c i ó n pueda ser i n - | 
terprctada por alguno maliciosamen- i 
te. j 
No voy a decir sino lo que dijo 
Jesucristo, lo que encierra según los 
planes de Dios, la const i tución da ; 
la familia. 
Desde luego debemos suponer que i 
el hombre es naturalmente sociable 
que dotado del don de la palabra y j 
r.acido para convivir con otros de su ' 
naturaleza tiene que comunicarse 
con sus semejantes. 
Dios crió al primer hombre y na- | 
dle guiado por la razón puede des- 1 
mentir en origen del ser humano que 
consta en las primeras pág inas de] 
Génesis: y apenas hubo salido de la 
nada a la existencia por la acción 
onmipotente del Creador, este d i jo : 
"No conviene que el hombre esté so-
lo; démosle por compañera a la mu-
jer" y Dios la formó del mismo Adán 
para ser su compañera y su con-
suelo. 
Si aquel hombre se hubiera en- j 
centrado rodeado de fieras, de aves, j 
de los seres animados e inanimados • 
que pueblan los cielos, las aguas y ¡ 
la tierra, sin Eva como compañera ' 
de su misma naturaleza, realmente 
diríamos que estaba solo, y con na-
die podría comunicar sus pensamien-
tos, sus afectosi sus deseos, los mo-
vimientos internos de su espír i tu . 
Pero desde el momento en que 
existían el primer hombre y la p r i -
mera mujer para pertenecerse el uno 
al otro, creó Dios la primera consti-
Nuñez. 
Hacer un resumen de la ac tuación 
del extinto; enumerar los mér i tos que 
L ^ S ACOMPAÑANTES 
En los ú l t imos momentos acom-
En declaraciones hechas a The ; 
I Associated Press, León Trotzky, el ' 
i Comisario de Guerra de los soviets i 
rusos, manifes tó que los acontecí- 1 
¡mientes que se han desarrollado en i 
| Génova, han probado hasta la evi- ' 
Cenc ía , que los d i p i o m á t ^ o s euro- í 
; peos, han interpretado equivocada- • 
luiente lo sucedido en aquella ciudad. ¡ 
i La cautela de los Estados Unidos, \ 
colocándose fuera de toda posibili- j 
dad de tener que inmiscuirse en los ! 
¡asuntos europeos, al tomar parte en 
la conferencia, se ve acaso jus t i f i - ! 
¡cada, ya que dá al gobierno ameri-1 
cano, la facultad de orientarse con 
, más facilidad y de solucionar con f 
| mayor corrección los problemas plan-
teados en Génova. En estas declara-
i clones a The Associated Press, M. 
¡Trotzky, rompió el silencio que se 
• han impuesto como polí t ica los mas 
; altos funcionarios del soviet, desde 
que llegó la delegación moscovita a 
GénoVa. 
En una franca exposición de la 
s i tuación en Rusia, en la que t r a t ó 
concisa, pero profundamente, de las 
cuestiones en disputav M. Troztky 
Del Problema 
de España en y c ap tu ró toda la fuerza naval de 
la China, entre cuyos buques se ha: 
l ian los principales de China, sobre 
todo el crucero Haichi , que tiene 
4300 toneladas. 
Además de ese crucero y de otro, I 
t ambién se apoderó de seis cañone E L NUEVO GOBIERNO COALICIO-
ros y del buque escuela Chaoho y de; NISTA DE QUE SE H A B L A 
un transporte; y lo curioso es que i EN ESPAÑA 
un pueblo que estaba tan a-trasado! 
y tan desposeído de su soberan ía La actitud del pueblo español se 
por tantos conceptos antes de la revela bien a las claras, en este 
Conferencia de Washington, se ha- instante, en lo que sucede en la cues-
ya valido para hacer la captura de tión de Marruecos. No cesan los m i -
esos buques, de una flota magní f i - litares en hacer sacrificios de todas 
ca de aeroplanos que bombardearon suertes, van venciendo en la zona 
a los buques para obligarlos a que se de Te tuán como en la de Dar Drius, 
entregasen en el río de la Perla, no vacilan ante los obstáculos de 
resultando veinte hombres muertos y la naturaleza, pasan por el tremen-
algunos heridos. Después siguió do dolor de no poder n i siquiera, 
otro ataque aéreo, t ambién muy debido al mal ís imo tiempo, reinan-
cerca de Cantón , en el río Wam-. te , llevar a los heridos a los hos-
poa, y t a m b i é n se rindieron all í pí ta les militares; de modo que es 
los buques. una guerra llena de sacrificios y de 
am'argura, la que liace ahora en 
Marruecos el pueblo español , y cuan-
ayer, las noticias do volvemos los ojos al Gobierno 
eran que el ejérci to de W u Pe í fu Central de Madrid) en vez de notar 
hab ía sido vencedor, y ayer dice el; una unidad compacta como ]a del 
Tuchun de Manchuna, Chan Tso, p-i^vitn por.*mni Mni-,.,!*™^ in 
Washington se llevaron los chinos, n, qUe ha sido muerto por la a r t i l ^ 
a su país lo que se ha llamado la! r ía ese contrario suyo. No se ha con-'9 
Mariscal Chang Tso L i n 
Después que de la Conferencia de 
Hasta cuando leímos los telegra-
mas de antes de ayer, las noticias 
Magna Carta do los derechos que 
en esa Conferencia obtuvieron, en 
que el principal dt» todos fué el de 
devolverles la soberanía que les ha-
los partidos, un afán i l imitado por 
cipalmente en Shantung, y por las 
demás potencias congregadas en 
Washington en los puertos, y cuan-
do además esa misma Conferencia 
de Washington les dotó de un pre-
supuesto suficiente para su vida 
pública aumentando consdderable-
mente lastarifas aduaneras dándoles 
más ampli tud y cancelando las con-
cesiones de Administraciones de Co-
rreos dentro del terr i tor io chino a 
los extranjeros, creíamos todos que 
iba a llegarse a un período de tran-
quilidad y de verdadera libertad 
constitucional en China. 
Sabíamos, empero, que el Tu-
chún o Jefe del Ejérci to de«Man-
churia, Chan Tso-Li tenía aspiracio-
nes, no solamente, según se decía 
firmado la noticia, pero de serlo. derrocar al Gobierno; y así como se 
es casi seguro que no se ofrecer ía ; 
ya n i n g ú n obstáculo al T u c h ú n 
mas legales y de los cálculos de la 
contrajo como adalid incansable de p a ñ a b a n al General Núñez , rodean-
la independencia; referir y analizar ¡do el lecho mortuorio los Generales 
cuanto hizo desde la proclamación Gerardo Machado, Pedro Betan-
de la República en las esferas oficia-jcourt, Dr. Oscar Soto, Coronel José (Sociedad capitalista. Es esto tan ne 
les, ocupando elevados cargos en los i D'Estrampes, Luis Suárez , Coman-icl0 e insensato, como si nosotros exi 
^ u e dejó huellas imborrables de pa-'dante Francisco González, Don Pfedro 'g iésemos en Génova, que los capita-
tución social, la familia destmaaa , triotismo y honradez acrisolada, y l M a r i n , Eulogio Sardifias C a p i t á n ' l i s t a s europeos, adoptando por base 
por su Hacedor para la perpe tuac ión cuanto hizo desde el punto de vista Aveiino Rojas, los hermanos del ex-'nuestras formas de propiedad, en-
dijo que dudaba de que el fracaso ^ fiáo arrebatada por J apón , pr in 
de la conferencia, significase el co-
mienzo de operaciones militares con-
tra Rusia, aunque indudablemente 
t r ae r í a consigo, que las labores eco-
nómicas del soviet, progresasen m á s 
lentamente de lo que Rusia deseaba, 
y de lo que hubieran progresado de 
tener éxito las deliberaciones en Gé-
nova. 
"Los principales estadistas euro-
peos", cont inuó el Comisario, "a 
juzgar por las apariencias, siguen 
todavía opinando que la labor revo-
lucionaria en Rusia, no constituye 
el principio de una nueva época his-
tór ica en el mundo, sino que es sim-
plemente un cambio m o m e n t á n e o de 
una forma de propiedad, por otra. 
Creyeron que, gracias a la fuerza nos I de alzarse con el poder central en \ 
induci r ían a adoptar las formas an- Pekin, sino de coronarse Empera-
ticuadas de la propiedad, pero fra- <ior, y sab íamos t ambién que todo 
casaron, y ahora demanda que les pa- | f L ? 1 ^ ? - a^us^a-5 ^ . T " ^ ! - ^ 9 
gUemos indemnizaciones por lo que 
hizo la revolución, a base de las for-
de la especie para poblar el mundo 
de seres humanos Inteligentes y 11 
bres qua-le conociesen y amasen. 
netamente nacionalista, como impug- t in to Carlos y Doña Mar ía y los so-
nador del divorcio, Por ejemplo, se- bri.nos Delio Núñez y FroÜando Do-
r ía tarea poco menos que intermiha-
Y notad que la familia primera bley hasta impropia en estos momen-
Inmediatamente constituida por Dios ! tos de duelo general que no son los 
conste del va rón y de la mujer, de 1 uiás indicados para un trabajo que 
un solo varón y una sola mujer que ! requiere serenidad y documentación, 
perpetuamente habían de vivir un i -
dos y durante la vida se habían de 
pertenecer para mutuo auxilio de los 
dos: es decir que el matrimonio, 
según Dios, como insti tución de la 
naturaleza es monógamo e indisolu-
ble. 
Andando los tiempos existió l a 
Poligamia © pluralidad de mujeres. 
mmguez. 
E L TRASLADO 
toda vez que apenas dejan tiempo pa 
ra estampar en unas notas apremian 
tes de condolencia y de t r ibuto res 
petuoso a la memoria del que fué. 
La vida guerrera del general Nu 
ñez fué act iv ís ima y accidentada. 
En la revolución del 68 se dist in-; 
guió notablemente peleando a las ór- \ 
denes de Roloff y Colvar y de " E l j 
Desde la Clínica de Bustamante 
en que falleció el General Núñez 
fué trasladado el cadáver , poco des-
pués de expirar, a su domicilio. Cal-
zada No. S l r ' a c o m p a ñ a d o por cuan-
tos hab ían recogido su úl t imo sus-
piro. 
E L EMBALSAMAMIENTO 
a ella después de haber pasado bas-
tante tiempo en el destierro. F u é nom 
brado por la Junta Revolucionaria 
jefe del Departamento de Embarques, 
TENDIDO 
Por deseo expreso de los fami-
liares del General Núñez , su cadá-
Inglesito", de cuyo Estado Mayor for- . 
para un solo varón, la que permi t ió j maba parte. Después del pacto delJ Trasladado que fué a su domicí-
al̂  pueblo judío Moisés en nombre de i Zanjón siguió conspirando y sufrió i Üo el cadáver del General Núñez, se 
Dios por la dureza del corazón de ¡muchas persecuciones pues se sab ía :P roced ió por disposición de sus fa-
los israelitas y por circunstancias cuanto era su arrastre entre los ele-1 miliares a efectuar el embalsama-
aqueilos tiempos que precedieron a montos revolucionarios; escapó mila-;miento, realizado por los doctores 
la venida de Jesucristo; pero ese es- grosamente con vida en ocasión c r í t i - ;Gus tavo Cuervo Rubio, Ricardo Ma-
tado de cosas cesó al advenimiento ca, y cuando se le hicieron magníf i - 'chin. Soto Longoria y López Vaidés . 
del Hijo de Dios que vino a refor-
mar lo que estaba deformado y res-
tablecer en su primit ivo vigor la Ley 
divina respecto a la vida moral de 
la humanidad. 
En una ocasión le preguntaron a 
Jesucristo los doctores de la Ley, si 
era lícito abandonar la mujer y E l 
les respondió que al principio no ha-
bía sido instituido de esa manera, 
y si uno deja la propia para tomar 
otra es adúl te ro . Con esto los doc-
tores replicaron entonces, mejor es 
no casarse, entendiendo perfecta-
mente que, según Jesucristo era i n -
disoluble el vínculo del matrimonio 
7 que solo era lícito el tener una 
sola mujer: res t i tu ía Jesucristo a su 
Primera condición la familia conde-
nando la poligamia para adelante. 
_ Siempre , consideraron la constitu-
ción de la familia como una cosa 
sagrada los pueblos antiguos y (por 
eso preguntaban los doctores de la 
Ley mosaica 10 que Jesucristo pen-
saba cerca de este asunto: es una 
msti tut íón natural y como tai el Au-
bregasen sus fábricas, talleres, ban-
cos y minas, a la adminis t rac ión co-
lectiva de las clases proletarias". 
"Dos sistemas de propiedad, ha 
iniciado negociaciones en Génova. 
Acuerdos separados y tratos por se-
parado entre ellos, son posibles, pe-
ro sólo a base de una clara in te l i -
gencia del hecho, de que si la discu-
sión es posible, no estriba esa posi-
bilidad en la revocación m ú t u a de 
principios, sino en las consideracio-
nes de orden puramente práct ico, 
que impongan las ventajas que pue-
dan reportar ambos lados. A pesar 
de una lección continua que ha du-
rado cinco años , los principales di -
plomáticos de Europa, no han com-
prendido esto." 
" E l fracaso de la conferencia de 
Génova, significaría no solo un gran 
retardo en las labores económicas 
os afrecimientos para acupar elevado ' E l rostro del General 'ha queda-idel soviet, sino la ruina económica 
cargo los rehusó siempre, f i ja la idea do con ta l expresión de naturalidad de Europa, que ocurr i r ía mucho más 
en la próxima revolución a la que 'que solo parece dormir . . . deprisa de lo que creen los que en la 
pres tó su decidido concurso, llegando actualidad tienen en sus manos, la 
suerte del continente europeo'. 
" E n cuanto a Francia, es evidente 
para todos los que han estudiado de-
tenidamente el caso, que esa nación 
se acerca a la mayor ca tás t rofe que 
ha acontecido en el mundo, y que 
empezará con un desastre en la Ha-
cienda. La actual polít ica francesa 
está dictada por la desesperación. No 
es posible tomarla en serio, y en to-
do caso es mas que imposible el adop-
siendo de notar que en la Provincia 1,^i^v>' ^ ^ taria . 
no se registraran hechos criminales „ „ A a a r s - , - , ¿ a lac ,,0™ v "Los Estados Unidos, han perma-
que azotaron a otras. A l constituirse . ^01coq ,P i , ^ ® necido fuera de la conferencia. Aca-
la República fué Gobernador tam- l 1 1 8 ^ 0 el cad^ver del ^ f " 6 ^ 1 ^ " - ¡ s o eg?a cautela es tá justificada, en 
bién. Jez en un sarcófago metál ico, el se- 1*° es¿ gobierno ame-
Su actuación al frente de los Cen-|ño,r_ Aurej!í0,.Meler0 Pr0cedl0 a sacar ¡ricano comprendió la posibilidad de 
¡así orientarse mejor, y resolver con 
mayor corrección, el intrincado pro-
Manchuria de tener s impat ías japo-
nesas, y hasta se decía que los ja-
poneses le habían dado dinero en 
más de una ocasión para obtener con-
cesiones en Manchuria. Enfrente de 
este T u c h ú n del Norte se hallaba 
Mariscáil W u Pel-fu 
echó abajo el Gobierno de Maura, 
según se dice, por la cuest ión de 
Marruecos, aunque lo que aparece 
fué que abandonó el poder por no 
querer restablecer las g a r a n t í a s cons-
titucionales, ahora también se vuel-
ve a decir algo parecido, porque se 
achaca al fracaso del Gobierno en 
las cuestiones económicas la necesi-
dad de sustituir este Gobierno con-
servador por otro coalicionista. 
Ya sabemos lo que dió de sí la 
coalición bajo la jefatura de Maura; 
¡ el bloque formado empezó a resque-
brajarse precisamente por los ele-
mentos liberales que llevaba en su 
seno, y si Sánchez Guerra u otro 
que le suceda, da entrada a elemen-
tos liberales para la formación del 
Gobierno colaicionista, p repá rese pa-
ra ver de nuevo y pronto los sín-
tomas de agrietamiento de ese Go-
bierno. Y eso realmente tiene que 
Influir en la opinión. 
Nada menos se ha necesitado para 
que el diputado Sarradell no vol-
viese a hablar sobre la cuestión de 
Marruecos, que el jefe del Gobierno 
conferenciase largamente con el Pre-
sidente de la Cámara , para evitar la 
de Manchuria para ser á rb i t ro de ios! cont inuación de esta interpelación. 
Y nótese de paso, cosa que tam-destinos de China; y realmente ser ía j 
Wu-Pei-Fu que es el T u c h ú n o jefe! vergonzoso que después de haber! bién decimos mirando a los telegra-
mil i tar d e F Y a n g t s é o del Sur que te-j adquirido las libertades a que he-; mas de ayer. que aquél los que má? 
nía profundas s impat ías por parte! mos hecho alusión, volviese a sumir-i se .oponen mas critican las ope-
del» Gobierno de P e k í n ; y luego! Se China en un despotismo m a n c h ú . racíone3 lnimares de E s p a ñ a en Ma-
además hab ía otro jefe, lanza libre, j Los cables de hoy nos dicen quei " ^ c ° s i , ^ separatistas bizcai 
Tsao-Kun que estaba observando a j Wu-Pei-fu ha derrotado completar-
los dos ejérci tos que se preparaban j mente al T u c h ú n Chang Tso-li. 
ya antes de terminar la Conferencia 
Toiburcio CASTAEDA de Washington, a la lucha. Y por 
úl t imo, el ex-Presidente de la Re' 
pública china, Sun Yat Sen, Presi 
dente hoy de la república de Can-
tón, hab ía acusado más de una vez 
al T u c h ú n de Manchuria de tener 
ideas imperialistas; y ahora de re-
pente, vemos que Sun-Yat-Sen, en 
lugar de apoyar al jefe del partido 
liberal de CMli, o sea, Wu-Pei-Fu, 
EN FAVOR DE 
y organizó y dirigió expediciones nu- iyer p e r m a n e c e r á expuesto en capilla 
merosas Con éxito vario demostrando lardiente en la morada del que fué 
tanto valor como pericia. ilustre Vice-presídente de la Repúbl í -
Cesada la soberanía española, el ,ca) no accediendo a las indicaciones 
General Brooke lo propuso para Go-ique ge han hecho para que sea ten-
bernador de la Habana; fué luego De-, did0 en otra arte> 
legado a la Convención Constituyente, 
gobernador durante la In tervención, 
tros de Veteranos es bien conocida y j l a mascarilla, 
sus declaraciones de que los Vetera-1 
DE MALAGA 
Atendiendo a las reiteradas indi -
caciones de distintos elementos de 
tarras y los tibios patriotas catala-
nes; y así vemos por un telegrama 
del DIARIO DE L A M A R I N A de 
ayer, que nada menos que en la oca-
sión de conmemorar en el cemente-
rio, el acto liberal del levantamien-
to del sitio de Bilbao, a que se for-
zó a los carlistas, por el Duque de 
la Torre, p ronunció el señor Aldo-
soro un discurso excitando a la ju-
ventud a abandonar a Marruecos. 
E l Gobernador mi l i t a r que se ha-
llaba presente, ordenó que se reti-
rase la compañía del regimiento de 
Garellano que allí estaba, y también 
se retiraron los jefes del bloque l i -
beral que hab ían sido invitados al 
acto. Y nosotros preguntamos, ¿pa-
la m á s alta sociedad habanera, que^ ra cuándo guarda el Gobierno la 
desean prestar su generoso concur-j aP110^1^ de las medidas que acaba 
so a la obra benéfica que patrocina) de dictar con objeto de reprimir la 
el Centro Andaluz, pero que f iguran Propaganda an t ipa t r ió t i ca en los 
en el abono de las funciones que ce-
l eb ra r á el eminente tenor Mart ínel l i , 
la Comisión de fiestas de la socie-
dad regional andaluza, ha resuelto 
transferir para el lunes 15 la fun-
asuntos de Marruecos? 
¿ P o r qué no se prendió en el ac' 
to al señor Aldosoro, y no q,ue hu 
bo que pasar por la salida, no muj 
airosa por cierto, y que todos de 
ción que se proyecta para colectar ¡ploramos, de las tropas españolas , 
fondos con destino al socorro de las | del cementerio, para que no se oye-
víc t imas de la ca tás t rofe de Málaga . ! se hablar del abandono de Marrue-
De esta forma no se resta lucí- cos-
miento. n i producto a dicho acto y 
las personas que es tán abonadas a 
Sólo hicimos notar esta discrepan-
cia cuando en el mismo periódico 
los corciertos de Mart ínel l i pueden con el t í tulo de "se reanudan las 
asistir al grandioso festival benéfico] operaciones mili tares", con éxito 
que prepara el Centro Andaluz. para Ebpafia, se ejscribe una pá-
Mariscal Tsao K u n 
se pone a l lado de Chan-Tso-Li. 
Y como no se puede hacer 
guerra en ninguna parte y menos 
en China, sin dinero, porque los 
T a m b i é n con la transferencia 
puede darse mejor ejecución al 
| programa proyectado, que no puede 
4 ser m á s atractivo. 
Juanito Mar t ínez , el aplaudido neral Marzo a las órdenes del Ge 
¡ac to r del teatro de Mart í , respon- ueral Sanjurjo, los moros de Taza 
la, diendo a sus sentimientos genero-
gina gloriosa contra el Raisuli , pr in-
cipalmente, que, como vemos, ha 
debido ya salir de Tazarut porque 
en la acción de las columnas del Ge-
Política de partido no se han olvida 
do. 
tor de la Naturaleza debía "resolver ' n Com° Sec^etario de Agricul tura, 
las dudas de los hombres sobre Tas ' CTerC1? y Trabajo mereció la con-
condiciones de la f amilia | s ideración y el aprecio de todos los 
E s t a ^ t r ^ a ^ o n d S i r e l amor 11 l ^ n t o S a d u c t o r e s , y al alto cargo 
nos, colectivamente, no debían hacer | GUARDIAS D E HONOR |i3ie^a> Naturalmente esta solución es i ejérci tos en ese país son mercena 
sos y queriendo ofrecer una prueba 
de car iño a Anda luc ía donde cuen-
E l Dr. Oscar Soto, cuya p r o t u n d a 1 ^ ^ ^ J ^ r f i I' 
devoción amistosa y cuya identifica 
ción polít ica es bien conocida con -
caudillo caído dispuso que una vez piedad y los 
terminado el tendido del cadáver se de admin i s t rac ión que debiéramos 
monten guardias de honor por las establecer en nuestro propio país. 
rut, quisieron correrse por el flanco 
de la columna para impedir la ocu-
pación de Dahar-el-Buda, y por lo 
guarda inolvidables recuerdos, con-'11161108' si Raisuli no ha salido de 
ta con muchas s impat ías y de la que 1 Tazarut, tiene que mandar sus tro-
Í T L 7 .doude existe deja de existir po d a r l J T o d o ^ p ^ personas y 1 la familia para constituir una u 
accidental entre 1 hombre y la mu-
jer, que tiene por f in el imperio de 
la pasión sacudiendo de si los así 
unidos todos los deberes y todos los 
sacrificios que lleva consigo un l ie-
bre, todo el celo de su patriotismo y esPera de rendir este úl t imo t r ibuto noVa) para obtener consejos de esa 
al venerable patriota. 
L a primera de estas guardias será 
montada por los hijos del extinto 
toda la pericia de su experiencia 
Así pues la vida del General Nu 
ñez, como revolucionario, y en tiempo 
de paz como funcionario, y siempre . 
. , como patriota celoso del buen n o m - Nunez y Portuondo ^ el Propio Doc-
gar debidamente constituido: por el bre y de la libertad de Cuba ha sido tor Soto-
contrario el f in natural de la unión una vida ejemplar 1 
ciase, y mucho menos nos avendría-
mos a cruzar el océano para ello. 
Pero, contamos firmemente en el 
talla el domingo úl t imo, que él ¡y01" lucimiento del mismo 
creía decisiva a Wu-Pei-fu, repar t ió | Y al efecto, ya tiene confecciona-
un millón de pesos entre sus tropas do el programa en lo que respecta 
y enseguida las lanzó a la batalla. ¡ al concurso de los artistas que for-
Wu-Pei fu. que es tá en relación man la compañía , que bajo su d i 
con el 
vecinas. 
| Y para terminar éstas observa-
i cienes, diremos que otro telegrama 
de Madrid del día tres, publicado 
t ambién en el D I A R I O , dice que el 
actual Gobierno de Pek ín , rección ac túa en el teatro de las , ^ 0 ae concentración de todas 
a pedir fondos a este Go- cien puertas. Ilas , ®rza* Parlamentarias de que 
se habla, t e n d r á n por misión solu-
mandó  i    t  ' 
bierno y en lugar de dárselos , vol- En unión de los elementos que ya I "^«"Tíf ^"^f111 Por misión 
; ^ ? ° r e s B^rnardo^ R l , los mensajeros con las ma- publicamos que t o m a r í a n parte en j Cl0TnarJa !̂ies_tló^de barrueco 
del va rón y de la mujer es la crea 
ción de nuevos seres racionales que 
formando un hogar con sus padres 
HONORES 
, Y *ué uno de ios fundadores del; 
Partido Nacional Cubano, más tarde De un momento a otro se espera el 
militó en el Partido Liberal , del que Decreto ordenando se dispensen al 
ante todo en Amér ica y después en ¡ nos vac ías ; y por úl t imo, Sun-Yat este festival a los cuales hay que! Pr0-!rA Se áli~ de la coaIición 
Europa. Génova no es la ú l t ima pa-j Sen, que o sabemos y tenemos añad i r los valiosos de las hermanas ^ 9Uef Pr®sl(llo 61 señor Maura, y ya 
labra en las negociaciones entabla-i que considerar, para conocerlo, por Mayerensky, y el célebre ventr í locuo, ! ^ . f 1 1 8 ministerios desde los 
das Quizás en caso de un r o m p í - ) qué procedimiento y serie de t ra ' el excepcional artista señor MorenoJ P,1/8 su^e^os de Julio, que se ha-
•mneria.' la cnmnañfa. dft Martf infom^Qta.r.^ 1,:,rlan gastado en poco más de seis 
meses, a pesar de haber dado Es-
mienU en la conferencia de Génova, j bajo mental se pasó a los i p ria- l  co pañía e a r t í i n t e r p r e t a r á 
encuentran PTI 4I mo^iar ,^ T V - ^ ' x ^ u e i a x , a i : ^ ^ ^ - ^ n(,llrl.,rá Un intervalo, pero las negó- listas del Tuchún de la Manchuria, el sa íne te de costumbres andaluzas, 
encuentran en él, mediante la p r o v i - , Paso después al Partido Conservador, cadáver del General Emil io Núñez ^au/.n^auJe ^ a n u d a r á n coji mas I siendo él republicano, quiso movili- " E l Otelo del bar r io" que se desa-dencia del padre y la madre cuanto ¡De este se separó al acordarse la re-; los honores militares que le corres-
necesitan para su perfección y desa- j elección del general Mario G Meno- > ponden y que son los de General del 
rr ^ ^ i 1 ' fundando más tarde el Partido Ejé rc i to muerto en campaña . 
Es verdad que esa providencia o i Demócra ta Nacionlista ^ ^ " u 
cuidado de los padres respecto a sus i Se explica perfectamente el inten- ^OS ESTUDIANTES 
fud0Sdrc!"Sf^fn5; ioenCÍ1erra ^Ulti- i nal OUP t0lOT v|rdaderamente nac ió- ' A primera hora de esta m a ñ a n a se 
oortar ^ i f l C 1 0 s (lufe 8ol° sabe so- ! ^ ' .q£f lla Producido la muerte del personó en la casa mortuoria el es-
I Z u ? !, T01"* conf0rtado P0r el S i Í L f 0 1 cuyo eterno descanso,, t u d í a n t e de Medicina, Angel Grima-
cíaciones s  reanuo a n
energ ía y mucho mas sentido p r á c t i - | zar el ejérci to de Cantón del que r rol la precisamente en Málaga ; el 
La Rusia soviet, es tá preparada es jefe y t ra tó de levantar fondos cuadro típico "Fiesta andaluza" en 
nara todo esto Dudo que el fracaso Para Pagar la expedición que había el cual toman parte todos los ar-
do ia conferencia de Génova, s ig- 'de ayudar al jefe de Manchuria, y; t í s t as que e j ecu t a r án los siguientes 
r i f inue el comienzo de hostilidades i como no POdia obtener ningunos, i n ú m e r o s : 
coaS-a nosotros". . | 7ari0s ^ " o n e s de dól lares : "cielo andaluz", n ú m e r o de bai-
!e billetes que se llamaron "mi - ! íes fiamencos 
pana con prodigalidad todos sus h i -
jos y todos sus tesoros. 
A . Péreiz HURTADO DE MENDOZA 
Coronel. 
la 
'Propusimos el desarme: se rehu- litares" y que lo  hizo recibir a y ia üar ia •<! n / c p ^ n n n H L ' ' 
auxlll0 de la gracia que comunica ^ í ^ 0 1 1 » 3 al duelo general, eleva-i ny en represen tac ión de sus compa-Won a aceptarlo, y en su lugar pro- la fuerza, por los habitantes de| Canciones a n r l a i ^ c f 
a los desposados el sacramento ins- f 0 * los más fervientes votos al Se-! ñeros de la Universidad Nacional, so- pusieron que pagásemos grandes su- Kwang Sí; así es que el mercado1 aDiaudida c _ ^ ^ por 
uiumo por Jesucristo en su Iglesia i . n ; licitando un puesto en el cortejo fú- mas a capitalistas extranjeros que ' de Cantón y de la provincia citada! M a l a ^ , P f i a / n^r -T ̂  o n i , 
Saata. imálfa atribulada ."iuda, hijos y de-i nebre. 'han hecho mucho dinero explotando I e s tán cuajados de esos billetes quecos" bevil lanl 
Lstá bien que la Autoridad s e c u - i ^ ^ í , ! ! ^ 6 8 e,nviamos uuestra sen-1 Los universitarios se proponen ei sudor de los obreros rusos. Nos i nadie puede negociar porque no tie 
L A AGONIA 
|ar legisle sobre la condición y re- expresión de condolencia 
'aciones de los esposos como ciuda-
danos que son y les imponga obli-
gaciones respecto a la administra-
r o n y herencia de los biénes tem-
porales; pero un cristiano no debe de 
íontentarse con legalizar en lo ex-
terior su condición en el estado de : 
maMmonio; debe a d e m á s confor- dad sino también 
"Saetas", por Carmen 
PARA TRATAR DE UN 
EMPRESTITO ALEMAN 
DENTRO DE B R E V E SALDRA PA-
RA EUROPA MORGAN PARA CON-
FERENCIAR CON L A COMISION 
I N T E R A L I A D A asistir portando la gran bandera cuba- negamos #omo er% natural. ¿Podía ; nen g a r a n t í a de ningua clase. YI q u e l n t e r n r p t a r á 1 p<?tn« ^n™" 
;ua que para las mayores solemnida- pensarse que el gobierno de un país ! es ese otro viceversa de ese ex-Presi-' cionpq dp in v jLT™ a? I * can- |NEW YORK, Mayo 4. 
!des cívicas tienenreservada. cualquiera lograr ía al lanzar contra dente de la república que es tá ob l i - ' - - -
- . Q i De otros Centros docentes también nogotros sus ejérci tos para castigar- gando por la fuerza al pueblo a 
umure sollozos, el hijo del. Candi- ' acudieron comisiones a dar el pésa- :nos por esta negativa, convencer al tomar un papel sn valor alguno 
n?fípUn ^ f A 8 1 SU inseParable com- i me a la famil ia del General Núñez . \ m ^ i o d e que somo3 nosotros los que 
panero üíiniuto, nos refer ía cuan Cada uno de los jefes militares 
lucía de manera Incomparable. 
Paso doble y desfile por todos los 
artistas. 
J. P. Morgan, sa ld rá el 13 de Ma-
yo a bordo del "Ol impíc" , para Eu-
ropa Invitado por la Comisión de Re-
Y como final un bell ísimo cuadro! paraciones interaliada, 
E N E L CONSEJO DE VETERANOS T0 ^ T V L T i Z ' n T ^ ^ ¡ w!, I T f J t t l ^ K W ? ^ í , y alegÓrÍC0' ^ será ^ a ^ r d S c o ^ 
husamos a pagar ributo a ios capí- ¡ Wu Peí fu es tán hbrando sendas sorpresa. Durante la exhibición de es-' Posibilidad de levantar , ^arse en su conciencia con la Ley las bendicione para cumplir con I Esta m a ñ a n a se reun ió el Conse-
«ristiana v hao'^ m famiHa"^" iUues del cielo los a i t í s i - l j o de Directores del Consejo Na-
loio 1 í q familia no mos fines que Dios se propuso en la I 
">lo sea provechosa para la socie-: Inst i tución de la familia. ' Pasa a l a QUINTA 
talistas extranjeros? 
j "No creo en la intervención. Sin 
embargo si a lgún día llega, el ejér-
cito rojo cumpl i r á con su deber" 
que desea 
ver si hay 
k o a í e ese mismo Sun P ? a / ^ T ' " ^ ? ? ^ recltar4 5,1 Poes ía ' George Whltney, eecio de la casa 
l ^ s i S t e T e S E e p ü M Í a de! l a r ' s á m e n l e ' í o X ñ ^ T S ^ T ^ T ? ' ^ 63 í * * " * ™ 
o de Can tóa , di6 aa golpe de maao' ciadad aSa u z í . íe " '* - ^ S o Cla8e de 
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Dice HERALDO COMERCIAL co-
mentando los incidentes de la momen-
t á n e a suspensión de pagos de la 
Casa H . Upmann: 
"Es muy de elogiarse la actitud to-
mada por el conocido banquero don 
Narciso Gelats. Su actuación ha sido 
brillante y serena, por lo que no va-
cilamos en enviarle nuestros pláce-
mes". 
Y los mios van también , sin vaci-
lación alguna. 
Además do Presidente del Ciea-
r ing Houee, y por tanto el más indi -
cado para tomar ciertas iniciativas, 
y además de amigo personal del señor 
Upmann, es el señor Gelats un hombre 
muy versado en asuntos bancarios, 
muy previsor y oportuno, a quien no 
podía ocultarse que la general ización 
de un nuevo pánico había de producir 
hondos quebrantos, inmensas pérd idas 
no solo de dinero de particulares sino 
de crédi to para el país , y hab ía de 
arrastrar a otras instituciones que 
marchan honradamente pero a quie-
nes afectar ía la desconfianza de sus 
clientes. 
Cuando hace años la Casa Upmann 
tuvo su momento de inquietud, los 
bancos entonces existentes acudieron 
en su ayuda y la cosa no pasó de un 
susto. 
Cuando por ser a lemán el señor H . 
Upmann hubo de cerrar sus oficinas, 
l lamó a todos los acreedores y les pagó 
religiosamente. Y estos antecedentes 
y la conducta siempre honorable- de la 
f i rma, bien han merecido el acto de 
confianza y cordura de sus acreedores 
actuales y la acti tud generosa y cor-
dial de don Narciso Gelats. 
Por eso cuando se habla tanto de 
la enemiga de los bancos sajones, de 
las campañas viles de los bancos ame-
ricanos obstinados en matar las ins-
tituciones tenidas por cubanas, me 
he manifestado inconforme con la 
solidez del cargo: la banca extranje-
ra es capaz de ayudar a Upmann en 
la medida que sus estatutos permi-
tan. Y los banqueros del pais h a r á n 
todo lo posible por restituirse aN la 
todo lo posible por resti tuirle a la 
normalidad. Eso, porque la honra-
dez y la seriedad del en peligro mue-
ven las voluntades. 
Si Upmann apareciera—como 
aparec ió el Internacional—con una 
legión de deudores insolventes, inca-
paces de pagar una peseta; si hubie-
ra prestado como pres tó el Banco Na-
cional millones de duros ajenos con 
la g a r a n t í a de campos de caña que 
un incendio destruye, de caña sem-
brada en terrenos arrendados, n i si-
quiera propiedad de los deudores; si 
hubiera pignorado azúcar a precios 
altos creyendo eterna la danza de 
millones; si como el Español hubiera 
cambiado los procedimientos banca-
rios por el negocio industr ial em-
pleando millones que no eran suyos 
en fábricas de galieticas, de choco-
late, de fideos, como si ho hubieran 
de declinar m á s nunca los precios de 
esos productos n i venir de otros mer-
cados idénticos, la imprevis ión de 
Upmann habr ía encontrado su mere-
cido en la indiferencia de sus cole-
gas. A la banca americana conven-
dr ía ¿como no? que desaparecieran 
las instituciones rivales. Si se que-
daran solas, l ucha r í an unas contra 
otras por quedarse dueñas del mer-
mercado la m á s fuertes. Esto es natu-
ral , humano, lógico. 
Pero si la ambic ión y la torpeza 
no hubieran, cometido tan enorme 
pifia empleando tan mal, tan. insegu-
ramente, el dinero de l©s clientes, el 
crack financiero no habr í a venido. 
_ como no alcanzó a las dos o tres ca-
jsas de banca cubanas que ahora for-
man parte del Ciering House presi-
dido por Gelats. 
Demos a cada cosa su valor real; 
a la verdad de los hechos el t r ibuto 
de nuestra franqueza. 
La Sociedad Cubana de Ingenie-
ros denuncia al Jefe del Estado el 
desprecio a sus derechos y las irre-
gularidades que se/ comenten em-
pleando en trabajos del gobierno, en 
funciones técnicas, individuos sin tí-
tulo profesional, y llegando la fres-
cura oficial al punto de calificarles 
en nombramientos y en servicios es-
peciales de INGENIEROS sin serlo; 
como pudiera el gobierno t i tu lar doc-
tores a los curanderos y letrados a 
los alguaciles de Juzgados. 
Hacer largos estudios, gastarse en 
ellos un capitalito, inver t i r varios 
años en la adquis ic ión de conocimien-
tos de ingenier ía , c iv i l , a g r ó n o m a o 
mecánica, y al cabo de ellos, cuando 
el hombre cree asegurado el trabajo 
y el empleo, encontrarse con que se 
designan como ingenieros y se pagan 
como tales a meros practicones, es 
un desengaño. 
Lo que dicen los protestantes; no 
se confía la dirección de -un hospital 
n i una Jefatura de Sanidad a un 
brujo, a un practicante n i a un cu-
randero si no a un médico ; no se 
nombra juez, fiscal o magistrado a 
un picapleitos sino a Un abogado: los 
t í tulos académicos son indispensa-
bles para servir , esas plazas. Y sin 
embargo, en las n ó m i n a s del Presu-
puesto aparecen Ingenieros de segun-
da, y de tercera, y ag rónomos , y ex-
pertos en Aguas, Puertos, Carreteras, 
Edificaciones, caballeros muy estima-
bles pero que no se gastaron dos pe-
setas en estudiar, no fueron al extran 
jero a robustecer sus conocimientos, 
n i sufrieron exámenes , n i dieron ja-
m á s una prueba teór ica de su saber. 
Esto así, se ha dado el caso de que-
dar cesante un t i tu la r y ocupar su 
plaza un adocenado; de estar verda-
deros ingenieros bajo las órdenes de 
practicones; de encomendarse la 
inspección de obras, el estudio y tra-
zado de obras, la comprobación de 
solidez de obras, a individuos sin d i -
ploma ae ingenieros para que, ade-
m á s del mayor sueldo, percibieran las 
dietas y los gages m á s o menos ilí-
citos del negocio. 
La Sociedad Cubana defiende su 
razón y censura merecidamente. Pero 
ella olvida el cómico incidente teatral 
en que un analfabeto p re t end ía ser 
magistrado, arguyendo que no había -
mos de andar entre cubanos con la 
beber ía de exigir competencia y cul-
tura a los amigos para colocarlos 
bien. 
Ella debe, si no es atendida en su 
respetuosa súplica al Ejecutivo, ges-
tionar en el campo político a ver 
cuantos de sus componetes pueden 
lograr la dirección de hospitales an-
tes que los brujos espiritistas les to-
men la delantera, y el desempeño de 
Juzgados de Ins t rucc ión aunque no 
sepan una palabra del Derecho Roma-
no n i hayan oido hablar de las Siete 
Partidas. 
Así como así. al menos l l evarán a 
esos puestos patente de estudios que 
es el Diploma. Los que ahora se t i -
tulan "ingenieros del Estado" sabe 
Dios si no t e n d r á n n i siquiera orto-
grafía, n i siquiera nociones de ar i t -
mética. Y sin embargo, viven y me-
dran. 
J . N . A R A M B U R U . 
E M O O N F A R h L A R E F m U C A D E C B E A 
EDICIONES E N NEW YORK, LONDRES. PA-
RIS, MADRID, BUENOS AIRES Y L A H A B A -
NA. LUJOSA PRESENTA C I O N ELEGANTE. 
VALIOSA INFORMACION SOBRE TEMAS DE I N -
TERES PARA PERSONAS DE BUEN GUSTO. RE-
VISTA I D E A L DE PUESTO PROMINENTE EN-
TRE L A SOCIEDAD CUBANA, ARTE, TEATROS 
DEPORTES Y ELEGANCIAS FEMENINAS. 
SUSCRIPCION Ja.OO M. O. POR AÑO A D E L A N -
TADO. 
HOY HACE 75 AÑOS 
Miércoúes 5 de Mayo de 1847 
Desde el l o . de Enero de 1846 e 
igual fecha de 1847 se han construido 
en New York 1932 casas o edificios 
nuevos. E l año anterior el n ú m e r o de, 
construcciones fué el de 1980. As í | 
pues el año de 1846 ha dado a la ciu-
dad 68 obras menos que el anterior . , 
Pero na por eso deja de ser conside-, 
rabie su tr ibuto para que merezca¡ 
citarse. 
RECORTE ESTE CUPON Y 
F I R M A 
SUSCRIBALO CON SU 
"VOGUE" EDICION PARA LA REPUBLICA DE CU-
BA PALACIO DEL DIARIO DE L A MARINA. APAR-
TADO, 310. 
Tengo el gusto de enviarle este cupón para que se 
sirva incluirme entre los suscriptores de la Edición 




do? son los que nos sirven para com-, sibilidad de la luz eléctr ica por las 
batir las enfermedades; pero los me-j l ámpa ra s incandescentes tanto pro-
dios que se emplean son enteramente' greso representan en la civilización 
inadecuados, como lo demuestra e l ! moderna, 
continuado estrago de las enfermeda-
des, porque con demasiada frecuen-
cia, por efecto de desconocimiento, 
se eligen medicinas a ciegas". 
" E l gasto anual de medicinas en 
toda la nación, en n ú m e r o redondo, 
asciende al año a quinientos millones 
de pesos, de los cuales, trescientos 
millones se gastan en lo que se de-
nomina medicinas de patente. E l 
n ú m e r o de medicamentos aumenta de 
manera tremenda, más al lá de la pro-
porción de la i n v e ^ i g a c i ó n cient í-
fica. Hace treinta años esas paten-
tes eran 2699 en el mercado. Ahora 
hay m á s de 15.000 cuya inul ib i l idad 
sólo Sirve para explotar groserarr-^te 
a la h ü m a n i d a d doliente". 
"Grandes progresos pueden lograr-
se con la cooperación científ ica 
Por el extrato. 
Ceiro a la Izquierda. 
Las Reformas de Primera 
Enseñanza 
i i 
Juntas de Educac ión 
E l doctor Ramiro Guerra, señaló 
admirablemente las causas m á s pro-
fundas y generales que perjudican 
nuestra enseñanza en todos los ra-
mos y grados desde las primeras le-
tras al doctorado, pero muy espe-
cialmente en\ lo que se refiere a 
Primera Enseñanza y Juntas de 
Educación constituidas hoy por el 
en! sufragio partidarista. 
ios padres de familia e legían en ca-
da barrio a un miembro—directo 
oscolar—para constituirla. 
Del buen resultado y funciona 
miento de estas Juntas dan fe cuan-i 
tos en aquel tiempo sé interesaron 
por la enseñanza , y el avancse y 
progreso rápidos de nuestra Escuela! 
en un lapso de siete años . 
Eso sí, ten ían la sombra y el ca-
lor de los poderes públicos libres de, 
toda concupiscencia y de la polít ica, I 
y por aquella época era un alto ho-
nor para los hombres m á s capacita-
dos moral e intelectualmente, per-, 
tenecer a las Juntas de Educac ión y i 
dar conferencias a los maestros en 
Academias y Escuelas de Verano. • ' 
Hab ía una dirección técnica y l 
otra dirección administrativa en elí 
Departamento de Ins t rucc ión Públ i -
ca, para di r ig i r y encauzar todo el 
engranaje de Primera ( Enseñanza , 
y suficientes escuelas y maestros pa-
ra todos los niños. Hasta hab ía ins-
pectores de asistencia que visitaban 
casas de vecindad, fábricas y ba-
rrios, para conducir a la escuela a 
los niños, o al Juzgado a los pa-
dres y encargados que se negaran 
a mandarlos. 
Hoy. . . . en el papel a ú n hay mu-
cho escrito y vigente, pero que el 
ilustre Secretario de Ins t rucc ión es-
tá imposibilitado de hacer cumplir, 
por falta de escuelas y maestros y 
lo que es peor, por falta de fondos 
para improvisar los ú l t imos y crear 
las primeras. 
Continuaremos. 
M . Gómez CORDIDO 
Pero no revueltos, asi atendemos a nuestra 
clientela, pues nuestro gran establecimiento 
dividido por Departamentos aislados y 
' mos con escrupuloso esmero el Depart 
de señoras (Belascoain y Zanja), donde 
millas pueden hacer sus compras con 
tranquilidad y muy cómodamente. 
10 Vidrieras con millares de modelos 
para escoger el que más le agrade. 
las investigaciones en química orgá- ¡ Sin afirmar ni creer siquiera que 
nica y química física, pero m á s rá-1 las numerosas Juntas de Educac ión 
pidos y más firmes con' el esfuerzo 
cooperativo de los que en otras cien-
cias participan del entusiasmo en 
pro de la humanidad enferma". 
" E s t á averiguado que cada cuer 
de los t é rminos de tercera y cuarta 
clase puedan in f lu i r mucho en el 
mejoramiento de la Escuela, tene-
mos que admitir y admitimos gus-
tosos que organizadas dichas Juntas 
Po, humano es una fábr ica química!0?11 independencia de la polít ica, por 
RICARDO ¡MOítB 
Ingeniero Indastrí»! 
Bx-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práct ica . 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-C4S9, 
Apartado número 796. 
en la cual se efec túan los más com 
pilcados caribios químicos y físicos 
y de ah í el &s-an papel de la Química 
en medicina. Las antitoxinas, las m á s 
poderosas armas para combatir los 
gé rmenes invasores que producen las 
enfermedades, son sustancias quí-
micas de específico poder curativo, 
pero a ú n sus composiciones no es tán 
bien conocidas para reducirlas a la 
mayor pureza. La cooperación con el 
investigador médico y con el quí-
mico, el Dr. John Honland, de Johns 
sólo los padres que tengan hijos 
de edad escolar, han de contribuir 
grandemente a modificar en sentido 
favorable la enseñanza en lag escue-
las públicas, como sucedió en la 
época de la primera In te rvenc ión y 
Gobierno de don Tomás Estrada 
Palma. Pero conviene advei t i r que 
así y todo, con sólo el voto de los 
padres de familia, siempre la polí t i-
ca partidarista t o m a r á alguna parte 
en la const i tución de esos organis-
mos y de su funcionamiento. Hay 
Hopkins, y sus colaboradores ha fa-1 5ue Hevar a ^sas Juntas, con los pa-
cilitado llegar al convencimiento de I í1/65, "l6 familia. algunos hombres 
que el raquitismo, azote de los n i . i Es t r ados o mujeres por derecho pro-
INDEPENDENCIA RARA 
Los Estados Unidos del Norte 
América , aspiran a la indepen-
cia de la ciencia médica en la Unión. 
Así se 'expone en un ar t ículo publi-
cado en The New Y o r k Times con el 
t í tu lo de L a Fu tu ra Independencia y 
el Progreiso de la Medicina America-
na en la Epoca de la Química . 
La j un t a nombrada por la Socie-
dad Americana de Química y com-
puesta por eminencias en los cam-
pos de la Química y la Farmacia, 
después de tres años de improbo tra-
bajo, ha terminado el escrupuloso 
examen que emprend ió en el campo 
experimental, dando a la publicidad 
un informe minucioso en' el cual de-
muestra la necesidad de que se proce-
da lo más pronto posible a llevar a 
cabo intensa invest igación química en 
los Estados Unidos, bajo más favora-
bles condiciones que las existentes 
hasta ahora, a f in de lograr la dis-
minución de) los padecimientos hu-
manos hoy incurables o casi incura-
bles. 
E l informe comprende las condicio-
nes actuales del campo químico y un 
bosquejo de la posibilidad del desa-
rrollo del plan en cooperación de es-
fuerzos unidos por verdaderas nota-
bilidades en las ciencias química, 
física, biológica y fa rmaceút ica . Ma-
nifiesta el citado informe que en nin-
guna parte del pa í s existe hoy ins-
t i tución investigadora en la que los 
dedicados a las ciencias de la clasi-
ficación enumerada trabajen en coo-
peración, seña lando el caso cíe que 
cuando se comprobó que los gases 
venenosos eran munic ión importante 
en la gran guerra europea el Gobier-
no de Washington convocó a un gru-
po de hábi les químicos del país y lo 
dest inó a buscar los medios eficaces 
los 
ños, proviene de la falta de ciertos 
componentes en la naturaleza de 
aquellos, la cal y el fosfato en la san-
gre, y esto lo ha de enmendar favo-
rablemente la química presentando 
métodos preventivos; pero ¡cuánto 
tiempo t e n d r á n que esperar los m i -
llares de niños que sucumben vícti-
mas del raquitismo! 
Si la cooperación de químicos, fí-
sicos y d^más capacidades científi-
cas consigue tan seña lado progreso 
pió, que r e ú n a n t í tu los y al tura 
, moral suficiente para d i r ig i r la en-
' señanza. E l claustro de la Universi— 
j dad como el, del Inst i tuto de cada 
1 Provincia, deben tener representa-
i ción en las Juntas, y lo mismo el 
j Departamento de Sanidad, por me-
; dio de los Jefes locales u otros mé-
! dicos, con el f in de i lustrar e infor-
j mar, y poner su voz y voto, y su 
I ciencia y superior cultura al servi-
j cío de la enseñanza . 
Es, o será esta una forma bene 
de defensa, resolviendo además los 
problemas de producción de los ga-
ses para proveer^ a las fuerzas terres-
tres americanas con esa nueva arma 
de combate. 
El grupo de químicos emprend ió 
en seguida los trabajos Sin reclu-
siones n i aislamientos en los laborato-
rios respectivos, sino en estrecha coo-
peración, casi bajo un mismo techo 
en los laboratorios de la Es tac ión Ex-
perimental de la Universidad Ameri -
cana, establecida en los suburbios de 
la ciudad de Washington. 
Pero esos trabajos preparatorios 
en los ensayos de los químiqos dieron 
por resultado el que el grupo mismo 
confesara que sin otros elementos 
de competentes en otras ciencias era 
inadecuado para la tarea que se le 
habr í a encomendado. Y ¿qué hizo? 
sup lementó sus prác t icas y conoci-
mientos sumándose a fa rmacólogos y 
patólogos experimentales.. La cele-
ridad y seguridad de los resultados 
obtenidos por el grupo combinado en 
sus trabajos maravillaron al mundo, 
al ver la gran producción americana 
de gases para la des t rucción y defen-
sa en la guerra. 
E l caso fué lección provechosa 
que a n i m ó a continuar en la paz las 
investigaciones en favor de la huma-
nidad. Hab ía otra batalla que l ibrar ; 
no para aniquilar muchedumbres, si-
no para redimir a millones de perso-
nas de prematura muerte por neu-
monía, influenza, tuberculosis, cán-
cer, meningitis, malaria, epilepsia, 
demencia, debilidad, mala nut r ic ión , 
desarrollo anormal y . mul t i tud de 
otras enfermedades que hacen estra-
gos en todo los países. 
"Como hemos tenido buen éxito en ! 
la splucción de los problemas quími-
ctía con fines de guerra ¿no lo hemos 
de tener en favor de la humanidad? 
La experiencia de los tiempos pasa-
en medicina, aunque sin "indepen- ¡ ficiosa sin costo alguno al Estado, 
dencia", el paso será de alto zanco j Recuérdense la cons t i tuc ión y fun-
y tan admirable como el t r iunfo de | cionamiento de las Juntas en la p r i -
Fu l ton en su aplicación del vapor I mera In te rvención y Gobierno de 
a las naves, acortando el tiempo de ¡ don Tomás Estrada Palma. Enton-
los viajes mar í t imos ; el de Edison i ees hab ía Distritos urbanos de l a . — 
y Eastman con el c inematógra fo ; el la Habana—con un Consejo Escolar 
de Pranki in con el pararrayos; el de I formado por ca tedrá t icos y médicos 
Hove con la máqu ina de coser; el de j eminentes; de 2a.—las capitales de 
Sholes, con la de escribir; el del fonó- Provincia y otras poblaciones—-con 
grafo. También de Edison, y otros j Juntas constituidas por las m á s al-
muchos inventos que, como la d iv i - tas mentalidades; y municipales, quel 
ULTIMAS NOVEDADES 
LITERARIAS 
AGOSTA (JOSE MARIA. A l ca-
bo de los años m i l . . . Novela. 
1 tomo $0.80 
AC06TA (JOSE MARIA) Entre 
faldas anda el juego. Novela. 1 
tomo 1 
ARAUJO (FERNANDO). Colec-
ción de poesías. Primera parte: 
Pensando. Sintiendo. Segunda 
parte: Elorando. Riendo, t to-
nrios 1 
ARINOS (AEEONSO) .—Cuentos 
de la tierra adentro. Traduc-
ción del portugués. (Biblioteca 
Latino-Americana). 1 tomo rús-
tica -
BRONTB (EMILY) . Cumbres bo-
rrascosas. Preciosa novela tra-
ducida del inglés. 1 tomo encua-
dernado 
CANSINOS-ASSENS (R) . —El 
movimiento V . P. Novela. 1 to-
mo 0.80 
D'ANNUNZIO (GABRIEL. La hi-
ja dfe lorio. Preciosa tragedia 
pastoral en tres actos, precedi-
da de un ensayo sobre el tea-
tro de D'Annnuncio y seguida 
de un apéndice por Ricarda 
Baeza. 1 tomo encuadernado. 
ESCRIBANO (EUGENIO). La 
canción del Or/,;)i. Poema épi-
co inspirado en la última gue-
rra europea, con un prólogo 
de Ricardo León, quien mani-
fiesta que después de la "At-
lantida" y del "Canigó" no había 
leído poesías tan bellas, nobles 
y estimulantes. 1 tomo rúst ica. 
GRAO (JACINTO). El Señor de 
Pigmalion. Farsa de trágicomi-
oa de hombres y muñecos. 1 to-
mo encuadernado 1 
HERNANDEZ CATA (A).—Una 
mala mujer. Novelas cortas. 
1 tomo 1.00 
KINGSTON (W.H.G. )—A lo lar-
go del Amazonas. Novela de 
aventuras. 2 tomos en rústica. 
KIPLING (RUDYARD). El. libro 
de las tierras vírgenes. Nue-
va edición castellana. 1 tomo 
en tela 
GORBEA L B M M I . (E .DE) . Ma-
garit. Primera parte de "Los 
mil años de Elena For tún ." 1 
tomo rústica 1 
LEON (LUIS).—La carne man-
da. Novela. 1 tomo o 
LEONT (RICARDO). Amor de ca-
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j LOPEZ (LUIS C) . Por el atajo, 
i Preciosa colección de poesías, 
con un prólogo de Emilio Boba-
dllla y un epílogo de Eduardo 
Castillo. 1 tomo i 
LOTI (FIERRE) .—Hacia Ispa 
Jian. Narraciones de viaje. Ver-
sión castellana. 1 tomo rústica. 
MARYAN ( M ) . La casa abando-
nada. Preciosa novela premiada 
por la Academia Francesa. 1 to-
mo 
MARYAN (M).—El palacio vie-
jo. Preciosa novela. 1 tomo rús-
tica o.80 
MIRO (GABRIEL) . La Pasión del 
Señor. 2 tomos encuadernados. 
MIRO (GABRIEL), E l Angel, E l 
Molino del faro 1 tomo tela. 
MONTFORT (EUGBNE). ' La ni-
ña bonita o el amor a los cua-
renta años. Preciosa novela tra-
ducida del francés, por Manuel 
Azana. 1 tomo. 0 80 
OLMEDO (JOSE JOAQUIN). Co-
lección de poesías. 1 tomo rús-
tica 
POETAS LIRICOS FRANCESES 
(ANTOLOGIA).— Traducción 
en verso castellano, por F . Ma-
ristanv. 1 tomo rústica. 
RUBEN DARIO.—Azul. Prosa y 
verso. Tomo I I de la nueva co-
lección de sus obras completas. 
1 tomo rústica n 
TURGUENEP (IVAN) .El espa-
dachín. Preciosa novela de 
costumbres rusas. 1 tomo rús-
tica 
VICTOR HUGO.—Luis Felipo en 
el trono, ante la revolución y 
en el destierro. Estudios histó-
ricos. 1 tomo encuadernado. 
WTSS (,T. R.) El Rohlnson sui-
zo. Novela de aventuras. 1 tomo 
SWIFT (JONATHAN). Viajes de 
Gullliver. Novela de aventu-
ras. 1 tomo ; . . 0 60 
VALLE (ARISTOBULO DEL) . 
Discursos políticos. Discursos 
pronunciados por este gran ora-
dor arereñtino en el Senado con 
alprunos otros discursos minis-
lerhiles y Académicos. 1 tomo 
rústica 
VALLE (ARISTOBULO DEL) . 
Oraciones magistrales. Oracio-
nes fúnebres Discursos en el 
Sonado. I tomo en 4o. rústica. 
ZORRILLA DE SAN MARTIN 
(JUAN). Tabaré. Precioso poe-
ma uruguayo de ia leyenda 
patria. NUPVK edifión. 1 tomo 
encuadernado 1.00 
1 
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DE MAYOR 
E l conflicto de ayer fué (Te impor-
tancia; conflicto entre dos poderes, 
del que puede sacarse una lección, 
y que demuestra el descrédi to a 
que llegó poco a poco el i lustre 
Ayuntamiento de Madrid. Todos los 
Ayuntamientos de todos los lugares 
de la t ierra se hallan en el mismo 
caso; todos tienen concejales pare-
cidos. Y lo que a este le ocurr ió y lo 
que les pasó a estos concejales, de-
biera ser aviso para todos, puesto 
que al f i n y a la postre, n i hay deu-
da que no se pague n i plazo que no 
ee cumpla. . . . 
El lo fué que el Estado concedió 
A MENOR 
De plantearse el conflicto, hab ía ade-
más la seguridad de que los demás 
obreros secundar ían la actitud de 
los del Metro. Por otra parte cabe 
suponer que la empresa se ver ía asi-
1 mismo en la necesidad de suspender 
la circulación en las lineas que fun-
cionan, lo cual s ignif icaría otro pro-
blema importante, pues los servicios 
del Metropolitan han sido causa de 
la creación de numerosas contrarie-
dades obreras en los barrios lejanos 
de la urbe. 
—Es que yo no consen t i r é—de-
cía el Alcalde—que la empresa se 
valga de sus trabajadores para en-
E l gran baile del domingo 
Anoche se reunió la Sección d'e 
Recreo y Adorno y acordó las últi-
mas disposiciones para el mayor lu-
cimiento y brillantez del próximo 
baile que será uno de los aconteci-
mientos! sociales del presente mes 
de las Flores. 
E l popular Maestro Zequeire ha 
organizado un programa de fox-trot , 
en su mayor ía estrenos; el salón se-
rá iluminado radiantemente y la Co- | 
misión cumpl imen ta r á a las feminas i 
. , y a los concurrentes a tan expléndido 1 
- . baile. Este da rá principio a las nue-
ve en punto. 
l 
Lo m á s refinado 
BOQUILLAS DE AMBAR, ONIX Y MARFIL 
Damas y caballeros, jóvenes y ancianos, todos hoy en día, pre-
sumen do fumar exquisitamente en elegantísimas boquillas, largas, 
finas, bellísimas, delicadas. Nuestra variedad en boquillas de Ambar, 
Onix y Marfil, satisface al más impertinente y fastidioso gusto. Tene-
mos la que lo gustará. Venga por ella. 
V E N E C 1 A 
OBISPO 96. TSLEPONO A-3201. 
F A R A N D O L E R I A S 
DOS E S T R E N O S 
licencia para realizar las obras del I turbiar la c u e s t i ó n . . . 
Metropolitano Alfonso X I I I con tales j Pei-o este es un prejuicio apasio-
cond'iciones y ventajas. A l señalar las i nado, porque aún contra el deseo de 
unas y las otras, tuvo en cuenta los ' la empresa, era seguro que al que-
Inmensos beneficitís que empresa de ¡ dar la mitad de sus trabajadores so-
t a m a ñ a magnitud r epo r t a r í a a Ma-1 metidos a un paro forzoso contra el 
dr id . Sea de quien se quiera el ca- j cual protestaban, por solidaridad se 
las obras, es les uniera la otra mitad. 
y es tén Mas el aspecto magno de la cues-
L A JUVENTUD ASTURIANA 
La Secre tar ía de la Juventud «03 , p ^ , . - ^ - epnpral 
comunica que el programa del baile I ^ t r a d a general 
de las Flores, estará, a cargo de la 
orquesta que dirige el señor Rufino 
Hernández . 
He aquí el programa que han com 
binado 
pital que se consuma en 
capital fecundo y generoso ^ ¿ n e s l e - q u í e r a n de t ráe de ellas, t ión ^ 
son los obras una gloria, una gala derechos en que el Meur p 
un servicio de la corte. Y he a q u í , basaba hab ían sido conceaiaos^y ^ 
¡ueTubió'de un salto a la a lca ld ía el Estado: cómo.alafa^u^amÍent0o 
el Marqués de Vi l iabrágima, joven. afios se ^ ocurr ía al Ayuntamient_ 
^ f ^ T Z ^ i ^ e ^ H « U t a ^ YYdfmo^odía lie 
^ a c o m e t e r una labor de e -ue - | ga^ aja e u s ^ 
fio. . 
Y buscando la manera de sacar el 
objeto necesario para poder comen-
zar, dió con una quisicosa que el A l -
caide anterior tuvo entre manos. Es-
te Alcalde anterior fuera un juguete 
que redujo su misión a entretener a 
los espectadores: cogió la quisicosa, 
la miró y la volvió a poner donde l 
estaba. E l señor Marqués la vió y se 1 
propuso sacarle todo el jugo; la 
quisicosa consist ía en obligar a la 
empresa del Metropolitano, Alfonso X I I I a pagarle al Municipio lo que 
según los derechos que le otorgara 
el Estado ello se consideraba ex-
ceptuada de pagar. . . Hubo con es-
te motivo los inevitables dimes y 
diretes entre la empresa y el señor 
te? Y cómo resolverse a acometer 
prescindiendo de informar a las au-
toridades superiores?. . . 
Pues con todas estas faltas operó 
el señor Marqués . Y resul tó lo natu-
ral y lógico: el gobierno no pudo, 
consentir que se saltara de esta suer-1 
te sobre las leyes, las autoridades y I 
los derechos ajenos, y tuvo que apo-' 
yar los de la empresa. Los tenientes 
alcaldes que fueron a comunicar a 
esta la orden de suspens ión en cuan 
to se empeña ron en que se cumplie-
se y dieron a su misión demasiado 
calor y exceso de ímpetu , fueron de-
tenidos por la guardia civi l . Los mis-
mos individuos de la guardia muni-
— cipai que se propasaron un poco, fué 
Marqués. Y el Ayuntamiento auton- ron t a m b i é n detenidos E i n -
zó al Alcalde p^ra que llegara inclu- mediatamente aparec ió una Real or-
eo a la suspensión de las obras. o^/n,. 
Se Imaginó el Ayuntamiento que 
el Alcalde l legaría en efecto a esta 
PRIMERA PARTE 
Vals, E l Mús. 
Danzón, La Hoja. 
FoxTrot, Wabash Blues. 
Danzón, Primavera. 
One Step The Man. 
Danzón La Diana (estreno) 
Paso-doble, Melquíades. 
Ex t ra : Schottis, E l Vaivén. 
SEGUNDA PARTE 
Danzón, Mujer Ingrata. 
Fox Trot , My Man. 
Danzón, Me vengo cayendo 
t reno) . 
Fox Trot , La Luna Bella. 
Danzón, E l Mar Sublime. 
Danzón, Tumba! 
Paso doble, Olé Gasparito! 
((es-
L A UNION ORENSANA E N E L 
TEATRO NACIONAL 
He aquí el programa de la gran 
función extraordinaria , a beneficio 
de la Casa del Pueblo de Orense, que 
Delanteros de P a r a í s o . 
Entrada a Tertulia, 






La tarde bailable de esta Socie-
dad ce lebrará el día 7 de Mayo en 
el "Salón E n s u e ñ o " de La Tropical. 
PRIMERA PARTE 
Vals, Tempestad del alma. 
Danzón, Mujer Ingrata. 
Fox Trot, The Sheik. 
Danzón, E l Penado. 
Fox Trot , Wabash Blues. 
Danzón, San Lázaro te acom-
pañe . 
Paso doble Canción del soldado. 
SEGUNDA PARTE 
One Step, Speed. 
Danzón, Bodas negras. 
Paso doble, Cuba en eli l la. 
Chotis, De rumba. 
Danzón, J abón en la l ínea. 
Fox Trot, Mimi . 
Danzón, La Bayamesa. 
Ex t ra : Paso doble. Prendes t r iun -
fando (estreno). 
Tercera Parte 
Danzón, La Guitarra. 
Schotties, E l Vaivén. 
Danzón, E l Son. 
One Stép, Step Et. 
Paso doble, Olé Gasparito. 
MONDOÑEIÍO Y SU COMARCA 
F u é una grata velada la de ano-
che en el teatro "Nacional". La Com-
pañía de Camila Quiroga es t renó dos 
obras que satisfacieron plenamente 
los gustos del públ ico: " ¡ B e n d i t a 
seas!", comedia en tres actos de A l -
berto Novión, y "Como se hace un 
drama", en un acto, de José Gonzá-
lez Castillo. 
L a primera es una producción de 
A " ¡ B e n d i t a seas!", se le dió una 
bonís ima In te rpre tac ión . La señora 
Quiroga que hasta ahora, se nos ha-
bía presentado en papeles de joven, 
se nos mos t ró anoche en un nuevo 
aspecto, encarnando con sumo acier-
to el papel de madre anciana, sobre 
cuya cabeza ha llovido con la nieve 
de los años, el cierzo del sufrimien-
to. En las escenas m á s pa té t icas de 
ambiente rús t ico , género por el que ¡la obra la señora Quiroga se mantu-
parecen sentir gran afición los dra- vo dentro del justo medio, esto ea 
maturgos argentinos. Es una come- sin enfa t í smo de mal gusto, sin de-
dia de tono gris, en la cual la nota j jarse arrastrar por los primeros I m -
paté t ica no deja de vibrar un solo i pulsos del corazón que suelen cegar 
"HIJAS DE G A L I C I A " 
E l baile a beneficio de esta Socie-
se ce lebrará el día 8 de Mayo de 1922 dad se ce lebrará el día 7 de Mayo 
a las 8 y media p. m. organizada del corriente año, en los salones del 
medida? Si se lo imaginó y se auto 
rizó para llevarla a real ización, co-
metió el grave delito de no hacerse 
cargo. La suspensión de las obras 
significaba el paro ins tan táneo 
un ejército de obreros, que no 
den anulando esta guardia
El Ayuntamiento se const i tuyó en 
sesión; hubo discursos de todos los 
colores, en los que los concejales l i -
berales y . . . ¡social istas! se decla-
raron, solidarios de la conducta del 
.Alcalde. Hubo posturas grotescas y 
de i vociferaciones sainetescas. Hubo que 
se el señor Marqués p resen tó la re-
por el Comité de la misma y patro-
cinada por la "Unión Orensana", fun 
ción en que toman parte todos los 
elementos de la "Agrupac ión Ar t í s -
tica Gallega". 
PROGRAMA 
Maestro Director: José Requejo 
Cortés . 
Director de escena: Rosendo Ber- j 
nardo. / 
Director de F i l a r m o n í a : Anggel 
Arqueta. 
PRIMERA PARTE 
Sinfonía por la orquesta. 
Represen tac ión del precioso j u -
guete cómico, original del festivo au 
tor, V i t a l Aza, t i tulado " E l Sueño 
resignaron seguramente de buena 1 nuI1cia de su cargo, y que los con- dorado", por la Sección de Declama-
voluntad a sufrir las consecuencias j cejales solidarios hicieron la misma ción de la "Agrupac ión Art ís t ica Ga 
de torpeza seme]ante De ella se die- hazañSL^ 
ron pruebas enseguida; los obreros 
del Metropolitano dieron suficientes 
pruebas de agitación en cuanto se 
enteraron de estas cosas, para que 
nadie pudiera equivocarse respecto 
a su acti tud 
Y cuando ellos se cre ían que Ma-
dr id iba a arder de un cabo al otro, 
lleno de indignación y de furor por-
que tales ediles se perdía , Madrid se 
su actitud. . r íe , se goza, se burla de la aventura, 
—Si el Alcalde suspende las obras y le da gracias a Dios por haber t ro-
—dec ían—noso t ros continuaremos ' oezado con un ministro de la Gober-
t r a b a j a n d o . . . . 
' — Y si apela a la fuerza para 
ello? 
Nosotros continuaremos trabajan-
do. Esto solo ya significaba un peli-
gro inquietante, que debiera pesar 
sobre la resolución que se tomara. 
nación como el señor Piniés , que ha 
empezado por enseñar a quienes se 
caonceptuaban por encima de toda 
autoridad, el acatamiento que a las 
leyes se les debe. . . Sin que esto 
quiera decir, que el Alcalde no fuera 




E l baile de las Flores 
Mientras peloteaban briosamente 
los remontistas del Nuevo F r o n t ó n , 
me entero, por un anuncio, que apa-
rece en su pared izquierda, que los 
simpáticos socios de la grgan Unión 
la gracia de la Sección de Recreo y 
Adorno de la Unión Castellana, que 
preside Claudio Luduco, y que inte-
gran el Secretario Angel Vi l la 
Arana, y los vocales Bolibas Pérez , 
José Prieto y Mar t ín Loma. Seis 
corazones artistas a los cuales au-
guro un éxito sin ejemplo. 
Para vosotroos hay flores natura-castellana celebrarán allí un gran 1 
Baile de Flores la noche del s ábado ; ¡es y flores artificiales; las natura-
baile que organiza su gentil Sección ie3 iag robaron los jardineros de la 
de Recreo y Adorno; baile que será rosaleda; las artificiales, que son 
el baile papa í to a juzgar por el en- ] tan bonitas como las de la rosaleda, 
tusiasmo que palpita en todos los co 
razones jóvenes de la Habana, sus 
barrios y las villas que la rodean. 
Y como yo quedé en enterarme 
de esto y en parlar de esto todo lo 
que opera y viera, a las voces de se-
da que me traen loco telefoneando, 
pues t repé a los palcos, y desde los 
palcos me Colé de rondón en la te-
rraza, que ya no era terraza, que ya 
estaba transformada en nido de fio-
res, en ja rd ín primoroso de verdura, i de gloria, de vuestra gloria del 
en palacio encantado por la luz, en 1 hado. 
las confeccionaron las manos blan-
cas de muy lindas señor i tas . Todas 
para vostras; todas galante obsequio 
de los trovadores de la Sección de 
Recreo y Adorno. Y para que os deis 
prisa en anotar en el carnet esta 
danza para éste, este danzón para 
aquél , y aquél vals para el otro, ah^ 
tenéis el programa de los bailables 
que e j ecu ta rá la amorosa orquesta 
del colosal Felipe S. Valdés la noche 
llega" 
SEGUNDA PARTE 
Sinfonía por la orquesta. 
A. "Vals de los Sueños, Laurent 
de Ril le . 
B. "Negra Sombra", del laureado 
maestro Montes, por el Orfen de la 
Agrupac ión Art ís t ica . 
N ú m e r o de Concierto por la Sec-
ción de F i l a rmon ía de la Agrupa-
ción Art ís t ica . 
Canciones populares, por el aplau 
dido tenor señor Antonio Ulloa. 
TERCERA PARTE 
La graciosa comedia, original del 
notable escritor gallego, Don Manuel 
Lugr í s F r e i r é , t i tulado: 
" E S T A D E I Ñ A " 
Reparto 
Xuana: Stri ta Beatriz Quiroga. 
R o s i ñ a : Srta Andrea Ferreiro. 
T o m i ñ o : Sr. Enrique Silva. 
Gorcho: Sr. R a m ó n Alvarez. 
B a s t í a n : Sr. Manuel Quíntela . 
M a r t í n : Sr. Rosendo Bernardo. 
Xurxeo: Sr. N . N . 
Representada por el Cuadro de 
Declamación de la Agrupac ión Ga-
llega. 
Coro típico regional con 
desafíos, regueifas, etc. 
PRECIOS: 
Gril lés con entrada v . . . 
Palcos principales con entra 
. . d a 
Lunetas con entrada. . . . 
Butacas 




Vals, Mello Cello. 
Danzón, San Lázaro te acom-
pañe . 
Danzón, Carretera Central. 
Fox Trot , Canadian Gapper. 
Danzón, Mujer Ingrata. 
Segunda Parte 
Vals, Sueño de Oro. 
Danzón, Perjura. 
Danzón, J abón en la Línea . 
Fox Trot, Rismet. 
Danzón, Los frescos. 
Paso Doble, Canción del Soldado, 
Esta joven y progresista Sociedad, ce-
lebró Junta General Ordinaria el día 
28 de Abril , con buena asistencia de 
' asociados. 
| En dicha Junta, después de aprobada 
el Acta anterior y el Balance Trimes-
1 tral, que formaban el orden del día, so j comedia de Novión 
, aprobó por unanimidad, una Moción 
,' de mucha trascendencia, muy original 
y que merece todas nuestras simpa-
tías. 
Se trata de la feliz idea, lanzada por 
est^ Sociedad, de agrupar en lugar pro-
pio, modesto y suficiente, un Blok u 
ocho sociedades hermanas y que se guien 
por Iguales fines y propósitos; eso es 
instrucción, beneficencia y socorro 
mutuo. 
Para ello, se tome el acuerdo de invi-
tar a las entidades que según su enten-
der pueden formar dicho conjunto, las 
que se reunirán en Asamblea general, 
tan pronto lo sancionen süs Directiva^. 
Con tal propósito, se conseguiría no 
sólo proveer de local propio a estas pe-
queñas corporaciones, que algunas veces 
caen, precisamente por esta deficiencia, 
si que también agrupar un gran nú-
mero de fuerzas vivas de índole homo-
génea, que prestándose un mutuo calor 
y apoyo, sería difícil no ya que algu-
na desmayara, si no que dejaran de 
prosperar en grandes proporciones, to-
das y cada una de ellas. 
Ante una idea tan hermosa, creemos 
Innecesarios todo comentario. 
¡Qué el éxito más rotundo, corona 
vuestros esfuerzos, entusiastas Mindo-
nienses! 
Señor : Dada cuenta en sesión de 
Directiva de esta Cámara , celebrada 
anoche, con su atenta de fecha 8 del 
actual, as í como el folleto que con-
tiene el informe presentado a ese 
organismo por la Comisión designa-
da para estudiar la pretendida crea-
ción de nuevos impuestos, se acor-
'Señor Presidente del Comité Per- áó adhéWrrse incondicionalmente a 
Nacional de la 0Posición que a dicha tendencia 
' hacen todas las clases económicas del 
país , as í como expresar el m á s calu-
roso asentimiento a l citado informe. 
"Lo que me complace comnicar a 
momento. No obstante ello no es una 
obra pesimista; antes al contrario 
en medio de las desgracias que a f l i -
gen a sus personajes, siempre man-
tienen éstos encendida la llama con-
fortadora de la esperanza. J a m á s se 
ve t r iunfar al dolor, o al mal en la 
Cuando parece 
que uno u otro van a posesionarse 
de los corazones desgarrados de Do-
ña María , Don Pedro o Enrique, una 
oleada d'e sano optimismo refresca 
y al ivia sus torturados espí r i tus . Es-
to, a nuestro juicio, es uno de los 
grandes mér i tos de " ¡ B e n d i t a seas!" 
¡Qué hermosas las frases de Doña 
María , al bendecir las jpenas, pues 
que ellas han sido el más fuerte lazo 
de un ión entre ella y su marido. En 
efecto¿no es cosa corriente en la 
vida que nos aten m á s reciamente 
los vínculos del dolor que los de la 
los ojos del entendimiento. 
La señor i ta Zamora se condujo dis-
cretamente en el papel de Julia. Y 
del sexo feo merecen ser menciona-
dos los señores Olarra, Camiña, Fer-
nández y Serrano. 
"Como se hace un drama" es una 
¡ingeniosa comedia en la que palpita 
? cierto humorismo de filósofo estoico. 
En su factura el señor González Cas-
t i l lo emplea el mismo sistema que 
sirvió a Tamayo y Baus para su 
obra maestra "Un drama nuevo", 
¡esto es: la duplicidad de sucesos o 
un "drama sobre otro drama." 
Ta l método que por dar lugar a 
situaciones de gran efecto teatral , 
ha sido muy explotado desde Shakes-
peare hasta nuestros días , lo pone 
en prác t ica el autor, con suma ha-
dicha, puesto que aquellos dejan !bil idad' tramando un ar^umeilto bas-
m á s huellas que és tos en nuestra ¡ t an te original e ingenioso, 
carne y en nuestro esp í r i tu? ' En el desarrollo de la pieza loa 
E l argumento de " ¡ B e n d i t a seas!" personajes (gente toda de teatro) -
por lo complejo de su trama es lar-
go de contar. E n a tención a ello nos 
abstenemos de hacerlo. Bás ta le al 
lector con saber que el autor man-
tiene en toda la obra una s i tuación 
Entidades que se 
oponen a la creación 







manente del Congreso 
Corporaciones Económicas , Habana.! 
Señor : Recibida su comunicación-
8 del actual con el informe presen-
tado por la Comisión nombrada pa- - o consideración, 
ra estudiar la proyectada creación i g ^ Q ¿ a COMERCIO, AGRI-
de 1?iPMe.lt°S' í , ° L ^ ° J „ e i CULTURA E INDUSTRIA DE MAN-
ZANILLO, ( f ) Pedro JJ. Alvarez, 
Presidente. 
extienden a veces m á s de lo justo 
en disquisiciones sobre el arte tea-
t ra l , sobre filosofía, sobre derecho, 
etc. Esto da a la comedia cierto to-
| no didáctico que desentona en una 
paté t ica , completamente verosímil y j producción de su género, 
cuya intensidad no decae un instan-] 
te , "Como se hace un drama", dió 
TÍ , * o TT J i , TÍ. ¡nueva ocasión de lucimiento a los ar-¿Defectos? Uno de bulto queremos , „ 
, itistas de la compañía argentina. Es-hacer notar: el cuento que en el se-! . , _ ^ . 
, , , ^ . pecialmente la señora Quiroga en su gundo acto relata Enrique a su m a - . .7 * . „ 
, , , , 'papel de actriz fingió f ingi r una dre y en el cual es tá comprendido . ' , . . 
, . . . . -r, . . . s i tuación d ramát i ca , cuasi-tragica, de el asunto de la obra. En primer t e r - ¡ 
mino ta l na r r ac ión es innecesaria y ^ « m ) admirable. 
en segundo no puede negarse que ¡ También el digna de loa la ac-
es tá t r a ída por los cabellos, como ' tuac ión de los señores Arellano, Ca-
suele decirse, con objeto de a ñ a d i r miña y Olarra en 
emotividad a una s i tuación que so- ¡pape les , 
bradamente la tiene. Francisco IGHASO. 
sus respectivos 
Dr. Francisco F. González 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Especialista en enfermedades venéreas». 
Consultas de 1 a 3 
Teléfono A-6264 Prado 60 
ha citado a j j u n t a extraordinaria 
de la Directiva de esta Cámara , para 
dar cuenta de ambos documentos. 
"Leídos y comentados con am-
pl i tud y detención, se ha acordado 
por unanimidad adherirse a todo 
cuanto expone el iforme menciona-
do; mandar a usted una expresiva 
y cordial felicitación por la labor 
realizada, y autorizarle para que, 
dentro de la conveniencia que en-
t r a ñ a para las Corporaciones Eco-
nómicas estar representadas en to-
dos los asuntos de importancia por 
ese Comité, haga uso en la 
que estime conveniente de la adhs 
sión de esta Cámara al criterio man-
tenido en el informe. 
"Oaso de celebrarse la r eun ión 
que indica este escrito, hemos de 
rogar a usted que tenga a bien dar 
aviso con ant icipación bastante para 
poder asistir o dar instrucciones a 
quien haya de representar a esta 
Cámara . 
" Y deseando que el más franco 
éxito corone la par t ió t ica y 
VIRUELA EN MATANZAS 
Matanzas, Mayo 4. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
E l doctor Font Cuesta, delegado 
, de la Jefatura de Sanidad, compro-
^ í í l f l b ó hoy un caso de viruela, en la 
n iña Dulce Mar ía Solano, vecina de 
San Fernando uno," han sido vacu-
nados los vecinos de cuatro manza-
nas a la redonda, del domicilio de 
la atacada. 
La n iña ha sido trasladada al hos-
pital Civi l , a la sala de enfermeda-
des infecciosas, su estado no es des-
esperado. 
Salvador Rusell denunció a la po 
E S P E C T A C Ü L 
Teatros 
Naoionail. 
Compañía de Camila Quiroga. "Las 
de Barrando," de Gregorio Laferre-
re. 
Payret. 
Exhibición de películas españolas . 
"La verbena de la paloma", "La inac-
cesible", etc. 
Imperio. 
A las 9 "Venciendo al destino." 
Martí. 
En primera tanda sencilla " E l 
Otelo del Bar r io" . En segunda doble 
"Es m i hombre". 
recta ¡ jicía que Juan Suárez (a) "Melao" 
labor de este Comité, quedamos de i p resén tase todas las madrugadas en 
usted atentamente, CAMARA DE j ia Compañía Panif icaüorá , donde es 
salón exornado por los jardineros 
del " J azmín del cabo" en para íso 
propio para bailar las hadas: estas 
hadas que me telefonean cada cuar-
to minutos pidiendo noticias acerca 
de lo que será el gran Baile de Flo-
res de la Unión Castellana. 
—Señor i t a s , que debéis ser más 
bonitas que los claveles; Señoras , 
que sois bellas como las flores y 
arrogantes como las estatuas; de-
béis saber que el baile del sábado 
será un gran baile; horas de amor, 
de gracia y de alegría , feoras cultas, 
amenas, elegantes; horas dulces; ho-
ras de ensueño y de encanto; horas 
de danzar honesto; horas de re í r y 
de gozar entre flores y plantas, ba-
jo el palio reidor de un millón de 
P R I M E R A PARTE 
1. —vals , Ohío Shore. 
2. — D a n z ó n , No pue se. 
3. —Schottis, Chulería (estreno) 
4. — D a n z ó n , E l Penado. 
5. —Paso doble, Pacomio. 
6. —Fox-Trot , M i Hombre. 
7. — D a n z ó n , Es para m i un sufri-
miento (estreno) 
8. — D a n z ó n , En todas partes se bai-
la el son. 
SEGUNDA PARTE 
1. —One setep, "Wimini. 
2. — D a n z ó n , San Lázaro te acom-
. p a ñ e . 
3. —Paso doble. La Canción del Sol-
dado. 
4. — D a n z ó n , Mujer Ingrata. 
Vapores a Españ 
De acuerdo con las circunstancias 
las empresas han reducido los pre-
cios de pasaje; nosotros t a m b i é n re-
ducimos los precios de equipaje. 
Baúles desde $6. 
Escaparates a $20. 
Maletas a $2. 
Maierines a $1.50 
Mantas desde $12. Gabardinas 




CULTURA Y NAVEGACION DE 
GUANTANAMO, ( f ) F . F e r n á n d e a 
Marcané , Prsidente, ( f ) D . Boada, 
Secretario. 
"Señor Presidente del Comité Per-
manente del Congreso de Corpora-
ciones Económicas , Habana. 
encargado, exigiéndole dinero 
El señor Alberto Serondo ha sido 
nombrado secretario particular del 
Alcalde Dr. Lies. Esta noche ofrece 
en el teatro Velásco, un concierto 
la señor i t a Eva Gauthier. 
En el Santo debuta la compañía 
Caralt, iniciando la temporada. 
Gómez. 
"EL LAZO DE 
luces, horas benditas, horas felices, 1 5.—Schottis, De rumba (estreno^ 
horas de esperanza, horas de noble ¡ 6 .—Danzón, Mujer Perjura 
pasión. Con vuestra l ínea, vuestra | 7.—Fox Trot, Catalina 
f a S ^ i 7 vuestra sonrisa se comple- 8 .—Danzón, E l canto de un guaii-
t a rá el monumento de arte, el pala- ro (estreno) g 3 
cío encantado, que levantaron los Ext ra : Jota, Unión CastPllana 
jardineros del Jazmín del cabo por un ión Castellana. 
Manzana de Gómez. Frente al Par-
que Central. Teléfono A-6485. 
C3 52 5 alt. 6 t-3 
S 
Tenemos el gusto de anunciarles 
car en nuestros 
in t er ior . 
que ya empezamos a fabri-
Talleres del Pantalón Pitirre con Piesco 
Camisas de vestir y de trabajo, pantalones de vestir y de 
montar, calzoncillos, camisetas, guayaberas, hamacas, etc. 
Por no tener vendedores y hacer las ventas a base de conta-
do podemos cotizar un veinte por ciento m á s barato que ios precios 
del d ía y, si no pudieran venir a la Habana, podemos servirles 
las muestras que indiquen, remi t i éndolas , l ibre de gastos, al re-
cibo de la pequeña cantidad que nos env íen con ese f in . 
Advertimos a nuestros clientes que el hecho de no poder sal-
dar sus cuentas anteriores no debe ser motivo para dejar de com-
prarnos; pues es nuestro deseo continuar nuestras relaciones, 
aunque, por el momento, no puedan solventar los crédi tos pen-
dientes. 
Talleres del Pantalón Pitirre con Piesco 
M o n t e 1 5 4 - H a b a n a 
3320 elt . 4t-29 
Agencia T R U J I L L O MAÍÍIN" 
C E N T R O G A L L E G O 
Sección de orden 
uonvenientemenco autorizado por llego como del centro Asturiano 
la Comisión Ejecutiva el próximo do-
mingo, día 7, se celebrará , en los sa-
lones de este Centro, un gran baile 
de pensión, a beneficio de los fondos 
de la Sociedad HIJAS DE GALICIA, 
que d a r á principio a las 9 de la no-
che-
E l precio de los billetes de entra-
da será $1.00 el personal y $1.50 el 
familiar. 
Para tener acceso al salón se re-
quiere, a d e m á s del correspondiente 
billete de entrada, la presen tac ión a 
la Comisión de puertas del recibo co-
rriente y carnet de identif icación, 
tanto para los socios del Centro Ga-
Se advierte que se h a l l a r á n en v i 
gor todas las disposiciones de ór-
den y comportamiento que rigen en 
actos de esta naturaleza y que la 
Sección de Orden se reserva el de-
recho de hacer ret i rar del sa lón a 
aquellas personas^ que estime con-
veniente, sin que por ello haya de 
dar explicaciones de n i n g ú n género . 
Habana 5 de Mayo de 1922. 
Vto. Bno. 
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Actualidades. 
Compañía de A. Pous. En primera 
tanda sencilla " E l pr inéipe Casco". 
En segunda doble " A l f in c a n t ó " y 
" L o que p rome t ió el Alcalde". 
Cines 
Campoamor. 
A las 5 y cuarto y 9 y media "Don-
de las dan las toman." 
RiaCto. 
A las 5 y cuarto, 7 y media y 9 
y tres cuarto "Cabalgando con la 
muerte." 
Fornos. 
A las 5 y cuarto, 7 y media y 9 ? 
tres cuarto "Con el diablo en la 
sangre." 
Lira . 
"La suerte de un hombre. 
Trianón. 
A las 5 
"Borrascas 




A las 5 y cuarto y 9 y cuarto " E l 
faro .de la esperanza." 
Capitolio. 
A las 5 y cuarto y 9 y media. Fun-
ción en honor de "La Argent in i ta ." 
Fausto. 
A las 5 y cuarto y 9 y tres cuarto 
"Los tres mosqueteros." 
Verdum. 
A las 9 "Una modelo perfecta." 
Neptuno. 
A las 5 y cuarto y 9 y media " M i -
chey la Cenicienta." 
Maxim. 
A las 9 y media "De pura raza."? 
Wáíson. 
A las 5 y cüa r to y 9 ^ U n cora-
zón f i e l . " 
Inglaterra. 
A las 5 y cuarto y 9 " E l mejor pos-
tor ." 
La casa de las Vajillas 
G A L I A N O 4 3 
e n t r e V i r t u d e s y C o n -
c o r d i a . 
T e l é f o n o A - 8 6 6 0 . 
mim mmm de wolfe 
— 1 - - • 
I 
LA UNICA LEGITIMA 
KIPORTADORÉS EXCLÜSÍVOS 
EN LA R E P Ü B I i a 
P R A S S E & CO. 
TcL A-Ié94.-0toapía, 18.-Habana 
N . G E L A T S & C o . 
HQUlAIt, I06«iOft. B A N Q U E R O S . HABULMA 
Tendemos CHEQUES de VIAJEROS m * * m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
CARTAS DE CREDITOS CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s o n esta S e c c i ó n » 
— pafiram??» i n t e r e s e » « 1 3 % a n u a l — 
Todas estas openckmes pueder «fectuana también por come 
H. UPMANN Y COMPAÑIA 
B A N Q U E R O S 
, ESTABLECIDOS DESDE EL AÑO 1844. 
Garó* «obre tedas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
res, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobra 
Voda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de segundad para guardar valores, alhajas 
f documentos, bajo la propia custodia de loa interesados. 
1. 
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A R O XC 
H A B A N E R A S 
BODA E L E G A N T E 
Radiante de luz. 
Y engalanada con flores. 
Así aparec ía la Iglesia del Vedado 
en la noche del miércoles pra la boda 
que se celebraba ante su altar ma-
yor.-
Boda de la s eñor i t a Carmelina 
Suárez Bustamante y el joven inge-
niero Rodolfo Mar t ínez Prieto. 
Novia encantadora. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Llegó al templo produciendo la ad-
mirac ión del numeroso y selecto con-
curso reunido en su nave central. 
De t i sú de plata y tu l con borda-
dos exquisitos en plata y seda era el 
vestido. 
Un manto valioso. 
De encaje de Inglaterra. 
Y como complemento el lindo ra-
mo que fué confeccionado en el jar-
dín E l F é n i x con arreglo a uno de 
los ú l t imos modelos de la acreditada 
f i rma Carballo y Mar t ín . 
E l traje, salido de las manos de 
Tetó Daubar, era de una elegancia 
Irreprochable. 
Cuando a los encajes del manto per-
tenecen a la señora Viuda de Suárez, 
abuelita de la novia, que los conser-
va como reliquia de familia. 
j E l padre de la novia, señor Manuel 
¡ Suárez Cordovés, ex-Senador de la 
Repúbl ica , fué el padrino de la boda. 
Y ' la madrina, la distinguida se-
ñora Elvira Prieto de Mart ínez , ma-
dre del novio. , 
Testigos. 
Los de Carmelina. 
E l señor Antonio María Suárez y 
los doctores Luir, Ortega y Jacinto 
G. de Bustamante. 
Y como testigos del novio, el doc-
tor Mario A. Cuervo, el señor Juan 
Poujol y el doctor Herminio Lauder-
man. 
A la puerta del templo esperaba a 
los novios el elegante au tomóvi l de 
la señora Viuda de Suárez. 
Preciosa lucía la m á q u i n a adorna-
da por el j a rd ín L a Diamela CÍJU el 
más delicado gusto. 
Un arte especial posee para esta 
clase de decorado el joven Teodoro 
Llobera. 
He podido observarlo. 
Y me complazco en decirlo. 
A la finca Santa Amelia, en lo más 
poético de Arroyo Naranjo, fueron 
Carmelina y Rodolfo a disfrutar de 
las primeras horas de la luna de miel. 
Sea ésta de felicidad. 
Completa e inextinguible. 
CORSES 
VENTA ESPECIAL 
E L BABLE D E MAÑANA 
Una gran fiesta. 
Llamada al mejor éxito. 
- Será la de m a ñ a n a en el antiguo 
garden de Miramar a beneficio del 
Hospital de Paula. 
Primer baile de la» flores en la 
temporada de 1922. 
Toca rán dos orquestas. 
Ambas de cuerda. 
Una, la del hotel Sevilla y la otra, 
la del popular profesor Vicente Lanz. 
Uno de los ú l t imos en venderse lo 
adqui r ió , abonando por él 5 0 pesos, 
la señora Loló Larrea de Sar rá . 
E l señor Pedro Laborde, siempre 
espléndido, pagó un palco y lo cedió 
para la venta. 
Las entradas cuyo precio es 5 pe-
sos, pueden adquirirse hasta m a ñ a n a 
mismo dir igiéndose a la señora Mer-
cedes Romero de Arango, en Male-
cón y Manrique, te léfono A-4470; a 
Hemos iniciado una venta espe-
cial de cirsés Bon Ton acerca de 
la que daremos mañana, si es posi-
ble, muy interesantes pormenores. 
Se lleva a cabo en el propio 
Departamento de corsés, que está 
en el primer piso de Galiano y San 
Miguel. 
En donde ofrecemos nuestra 
gran venta blanca. 
tJL&étUUt 
Háblase de qiie las señoras concu- i la Señora É r n e s t i n a Ordóñez de Con 
r n r á n con mantones para colgarlos 
después en el barandaje de los pal-
cos. 
Servirá esto de nuevas galas en el 
alegórico decorado que l levará a ca-
bo E l F é n i x en aquellos jardines. 
Cuanto a los caballeros as is t i rán 
de blanco o de smoking indistinta-
mente. 
No hay ya palcos de venta. 
N i uno siquiera. 
treras, en el Vedado, calle 15 entre 
2 y 4, teléfono P-2562; y a la se-
ñora María Montalvo de Soto Nava-
rro, en Marianao, calle de Navarrete, 
n ú m e r o 5, teléfono 1-7172. 
En los almacenes de E l Encanto 
t ambién se encuenaran a la venta b i -
lletes de entrada. 
Apenas los que ya quedan. 
Según me dicen. 
L A S D A M A S C O M O L A S F L O R E S 
Lucirán en este mes sus mejores galas. Para lucir O-K hay que usar 
el finísimo calzado do esta famosísima marca. 
Las Damas que lo usan, reconocen que no hay nada mejor, más ele-
gante, más cómodo ni de más duración sin que pierda su preciosa forma. 
A l m a c e n e s d e L a C a s a C ^ K ' 
Aguila 121. Teléf. A-3677. 
N U E S T R O S b a j o s p r e c i o s c a u s a n r e v o -
l u c i ó n ; l a b o n d a d y e l e g a n c i a d e 
n u e s t r o s g é n e r o s , p r o d u c e n a d m i r a c i ó n . 
e n a n t e 
Muralla y Compostela, Teléfono A-3372. 
C 3614 lt-5 
E l Supervisor de Sanidad de Cama- Regresa de Camagüey Alfonso Ford 
guey. 
Regresó a Camagüey el doctor 
Esta m a ñ a n a llegó de Camagüey 
donde se encontraba investigando el 
crimen de la calle de San Pablo, el 
No decaen. 
N i una sola semana. 
Siempre animados y siempre fa-
vorecidos los jueves de Fausto. 
Anoche, en las exhibiciones de 
l íos tres Mosqueteros, aparec ía aque-
lla terraza colmeda de público. 
Entre las señoras , Felicia Mendo- i 
JUEVES D E FAUSTO 
Samper de Moeller. 
I Quevedo, Supervisor de Sanidad de j Segundo Jefe de la Policía Judicial, 
•aquella provincia. 
La bella señora Castro de Rive- i 
ro. 
Y Lol i ta Quintana de Angones, \ 
muy airosa y muy elegante, como 
siempre, resaltando entre la concu-
rrencia. 
Señor i tas . 
^a de Arós tegui , Carmen García de ¡ Angelina Pór te la . 
Vianello y Esperanza Solis de i Nena Aróstegui , Ela Aguiar, Chi-
Aguiar . chi Díaz Serrano y las dos graciosas 
Josefina 'Fe rnández Falcón de Gal- hermanas Angelita y Clarita F e r n á n -
bán , Pura d'e les Cuevas de Deetjen \ dez Falcón. 
y Gloria Sánchez Galarraga de Ba- Con t inua rán las exhibiciones de 
E l Presidente de los Liberales 
Esta m a ñ a n a fué a Bacunagua 
a visitar su finca el general Fausti-
no Guerra y Puente, Presidente de 
la Asamblea Nacional del Partido L i -
beral; 
Alfonso Ford, al que a c o m p a ñ a b a 
el miembro de esa Policía Manuel 
Gómez. 
Probablemente volverán a Cama-
güey para continuar las investiga-
ciones. 
Cienfuegos, doctor Rogelio Díaz 
Pardo, Francisco Terry. 
Camagüey , Francisco Rosado, de 
la Munson Line. 
Ciego de Avi la , Manuel ajuria, 
conocido hacendado. 
Santa Clara, Ju l i án F e r n á n d e z Gó-, 
mez y sus hijas Delia y Noemi. 
Matanzas, Humberto Poyo, H i l a -
r ión Matos y Luís Pastor. 
Salieron a: 
Cárdenas , Obdulio Santana. 
Matanzas, Marcelino Picase, Ela-
dio Vi l la y familiares. 
Carolina, Manuel Flores Pedroso,: 
dueño de ese central. 
Perico, Doctor Vi rg i l io Sant iüs te . i 
Santa Gertrudis, J. M . Campane-| 
r ía . Ingeniero. 
Los viajeros de esta m a ñ a n a 
Llegaron de: 
Ferrocarri lero que se casa 
E l p róximo domingo en el tren I 
I de Caibar ién saldá el coche-salón! 
| 501 a f in de traen a esta capital al I 
l señor A . C. Moold, Superintendente; 
del Distr i to Norte de la División i 
Cuban Central de los F . C. Unidos! 
que se casa y emprende viaje de¡ 
boda a los Estados Unidos. 
guer. 
Cristina J iménez de Armand, He-
roica Uncet de del Mazo y Carmen 
Los tres Mosqueteros m a ñ a n a . 
Van los capí tulos V y V I . 
Muy interesantes. 
E N A L M E X D A R E S P A R K 
Una fiesta sportiva. 
En Almendares Park mañana ; 
Es la d'e los alumnos del Colegio 
De la Salle con el brillante grupo 
<úe la clase de gimnasio que dirige el 
profesor Loustalot. 
Señalada ha sido para las 2 y me-
dia de la tarde, amenizándola una 
banda de música, apostada en la glo 
rieta, que e j ecu ta rá variadas pie 
zas d'e su repertorio. 
Un field day en forma. 
Con todos sus detalles. 
Asis t i rá , para presidir 




D E SOCIEDAD; 
PARA C E L E B R A R BIEN BODAS, SANTOS Y BAUTIZOS, LOS 
DULCES, HELADOS Y LICORES TIENEN QUE SER DE 
L A F L O R C U B A N A 
AVENIDA DE I T A U A Y SAN JOSE . TELEFONO A-4284. 
ESGRIMISTAS CUBANOS QUE 
IRAN A LOS ESTADOS UNIDOS 
C O M A N D A N T E R O D O L F O V I L L E G A S 
(Sablista) 
Diligencias en el crimen de 
Camagüey 
ESTACION TERMINAL. 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E l Administrador del Ferrocarril 
de! Norté de Cuba. 
Ayer llegó de Ciego de Avila el 
ministrador del F. C. del Norte de 
Cuba, señor Oscar Alonso. 
Viajeros de anoche. 
gador de los F. C. Unidos. 
Sancti Sp í r i tus : Mauricio López 
Marín, Prudencio Pintado^ Manuel 
Fe rnández y su esposa Consuelo Man-
ci'ne. 
Remedios: José Piris . 
Camagüey : Jacinto Buznego, Ra-
Matanzas: Juan Camp, el procura-
dor Liberato de León, Manuel Qui-
món Urrut ia . 
roga, Manuel Zapico, A. Boada y st/'| 
hermosa hi ja Angél ica, Pedro Ur- ' 
quiza y Bea. 
Cunagua: Antonio Mendoza. 
Placetas: José y León Rocha. 
Ciego de Av i l a : .Mamie l G. Lavín. ¡ 
Camajuan í : el doctor Armando' 
Prieto. í 
Central E s p a ñ a : Fernando Loy-.• 
siempre se da, sino que muchas veces 
se recibe; y p r epa rándose para pre-
sentarse, públ icamente , a defender el 
nombre deportivo de Cuba como cual-
quier soldado, desde la primera lí-
nea. 
Por los trenes Cenral y Cienfue-
gos salieron a: 
Cienfuegos: doctor Federico Lare-
do Bru , Eulogio Asconega, doctor j naz. P u d i é r a m o s exclamar como el Mo 
Roque E. Garr igó , Segundo Vi la , el i Aguacate: Severiano W l i d o . ! narca español cuando el bu.que-es 
representante a la Cámara José j Central Austral ia : Miguel More-: cuela "Patr ia" visi tó las playas es 
Leonard, Nicolás Ondarse, coronel i ra. paño la s : 
Antonio Gómez Sosa y su hijo A n - i Central Alava: "Antonio Zubii la- j —¡Comandante ' y con tan 
tonio, Isidoro Ruiz, el representan-1 ga. 
te a la C á m a r a Enrique Maza, J o s é ; Fomento: Manuel López Roja. 
Hemos querido inqui r i r los hechos 
esgr imíst icos de Villegas. 
—Comandante—le dijimos-—; ¿me 
podréis entregar vuestros datos es-
gr imís t icos? 
—No los tengo, chico. No podrás 
n i hacer dos l íneas, puesto que con 
¡ decir que empecé, hace algunos años , 
• con el profesor Alesson, y que ma-
nejo un poco el florete, la espada y 
j el sable, ya h a b r á s dicho todo lo que 
j como esgrimista he hecho. 
| No obstante, nosotros podemos 
) ampliar esos datos escuetos que V i -
llegas nos ha facilitado. 
Primeramente diremos que, como 
sablista es una notabilidad. Fuerte 
y agresivo, seguro en la defensa, po-
see un conocimiento profundo de 
esa arma, que ha practicado espe-
cialmente con el profesor Alesson. 
Como tirador de florete y espada, 
sin llegar a ser lo que es en sable, 
t ambién ha logrado distinguirse. 
No ha tomado parte en n i n g ú n 
concurso, no porque le falten condi-
ciones, sino porque es poco amigo de 
todo lo que signifique exhibición. 
Y si ahora, en el Campeonato I n -
ternacional, forma parte en el team 
de sablistas, es solo porque va a de-
poca'fender el nombre deportivo de Cu-
jedad! ba. 
Pero Villegas, vivo de imaginac ión , i Ese puesto que tiene en el equipo 
Camagüey, mayo 4. 
10.10 p. m . 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
A las once de la mañana de hoy se 
efectuó en la casa del crimen de la se-
ñora Vilardell la inspección ocular dis-
puesta por el juzgado especial, concu-
rriendo el juez Zaldívar, el secretario 
Soler ,el Teniente Fiscal Puig, el ar-
quitecto municipal Junco y presencián-
dola Nicolás Ronquillo, esposo de la 
víctima. 
El objeto de la diligencia era levan-
tar un plano interior de la casa para 
que figure en el sumario. 
Se ha citado a ^numerosos testigos 
para declarar. 
A pesar de las activas diligencias, 
el misterio envuelve este horrendo cri-
men. 
E l segundo jefe de la Policía Judi-
cial, Alfonso L . Fors, embarcó para la 
Habana por recibir un telegrama de 
hallarse enferma de cuidado una her-
mana, quedando aquí los agentes que 
le acompañan para actuar en el escla-
reciminto del crimen. 
El juzgado denegó la diligencia pe-
dida por el defensor de Junquera, doc- i 
tor Agüero Anglada, de citar a varios | 
testigos para practicar nueva inspececión 
ocular en la casa, inconf orme con la I 
practicada por el juzgado. 
E l mismo defensor pide al juzgado 
que comparezcan Octavio Freiré Mi - j 
randa y Hermagora Ronquillo, tomán- j 
doles las Impresiones digitales para; 
confrontarlas con las huellas de san-
gre encontradas en la casa del crimen. ' 
La Audiencia condenó a Junquera a i 
seis meses de presidio por hurto en I 
reincidencia apelando el Fiscal por j 
entender que debe condenársele a «cua-
tro años dos meses un día. 
El hecho ocurrió meses pasados en \ 
el establecimiento La Gran Ant i l la . i 
Recuerdo de mi Primera Comunión 
E S T A M P A S , 
R O S A R I O S , 
L I B R O S , 
C O R O N A S , 
V E L A S , 
L A Z O S , 
L I R I O S . 
P R E C I O S O S M O D E L O S R E C I B I D O S Ü I T I M A M E N Í E 
L A CASA QUE MAS BARATO TOÜE, Y L A 
QUE MEJOR SURTIDO TIENE. 
Librería Antigua de Valdepares 
MURALLA 24, APARTADO 8 U . - T e l é f o n o A-3354 
H A B A N A 
I d - l o . 4t-2 
POR LOS PUERTOS DE CUBA senada de la Mora el vapor nacionalj " J u l i á n Alonso"; salieron paral 
; Kingston los vapores " J u l i á n A I Q M 
I so", "Fran" , "Tenny" y "Renclik" i 
j m L Í R o ^ E n ^ ^ DE ITALIA A RUSIA 
"Kotonia" , a cargar 26,000 sacos de 
azúcar del Central Adelaida y Pa-
trja> 1 E l señor Carlos de Armenteros, 
¡ Ministro de Cuba en Roma, ha remi-SANTA CRUZ DEL SUR. — S a i i ó i t i d o at la Secre tar ía de Estado el | 
el vapor nacional "Bacard í Primero', , guiente inrorme-
conduciendo carga general. .! E1 Gobierno de I tal ia con gran De-
| nepláci to de la opinión pública y aej 
CIENFUEGOS. —Procedente de los partidos políticos, sobre todo de-
Tampico en t ró el vapor "Corning", ilos socialistas ha dado prueba una 
con un cargamento de petróleo cru-!vez m á s de sus sentimientos gene-
do. Procedente de New York en t ró rosos bacia aquellos pueblo? que 
el vapor americano "Glydon", con atravesando crisis terribles necesitan 
carga general. de ayuda y socorros. 
La si tuación que atraviesa desae 
CARDENAS. — Procedente de í a c e a lgún tiempo el pueblo r i^o es 
Mobila en t ró el vapor "Munisla", bien ^noc ida de todos y ^ f f ola 
con carge general, habiendo salido ^ ¿ - ^ 
el mismo día para Caibarién con: ^ 1"menso, te" l t ° , ' a0 / ^ Rey • 
carga general; para Ontreoll v í a G 1 ? \ \ ( i V n ? de ^ Z * \ T l 
Nuevitas salió el vapor "Trafalgar",; de I ta l ia ' ha acordado a f s a r de la 
conduciendo .10,000 sacos de azü-1 ^ ^ " r V X J t 
liras en socorro de las poblaciones 
hambrientas de Rusia. 
car. 
Pertierra y su hermosa esposa Se-; Bayamo: Enrique Catá e hita. | podr ía hacernos alguna otra frase,: cubano, lo conquis tó r e ñ i d a m e n t e en 
rafina Valdés Ramos, su hijo Ru- , Santiago de Cuba: R a m ó n Gó-i aunque no fuese con la célebre que I la "poule" eliminatoria celebrada ha-
bón, Pedro Mart ínez, Julio Ricardo i mez. j le respondió a S. M . : ; ce días, y en la que quedó de los p r i -
Deiegado del Impuesto, F e r m í n Ar - j B a r a g u á : José Díaz Fe rnández . — ¡ M á s joven sois vos, Majestad, y! meros. 
nesto- v i Caibar ién: Bruno Recio. no obstante sois Rey! j Así, pues, escrito todo lo anterior, 
Sagua la Grande: Clemente Pala-1 Santa Clara: Santiago Hegury, ¡ Quizás por eso mismo de la juven- bueno es que pongamos punto f i -
Los vecinos dé Vigía dirigen una ra-
zonada exposición al Secretarlo de 
Obras Públicas para que haga lo posi-
ble por resolver el grave problema de 
la falta absoluta de agua. 
Hace catorce días que las cañerías 
del acueducto no la dan. 
ISABELA ,DE SAGUA— Proce-
dente de la Habana ent ró ei vapor 
noruego "Gegion", en lastre; proce-
dente de New York el vapor inglés 
"Elswinck House"; procedente de 
New York ent ró el vapor noruego 
'Albastros", con fardos de 
vacíos. Para New Qrleans 
Sociedad de Medicina 
Legal de Cuba 
Esta Sociedad celebrará sesión 
conduciendo 10,000 sacos de azúcar ordinaria hoy a las ocho y media 
sacos 
salió 
el vapor "Loke Faiport". 
clos, Teófilo González, Manuel Ras- i Francisco Romero. 
co Jr. 
Rodas: Domingo Ramírez . ; E l Gobernador do Santa Clara. 
Nueva Paz: el Alcalde Municipal | 
de aquel Término, Ismac» Mart ínez, j Anoche fué a Santa Clara e] Go-
Gustavo Febles. j bernador de aquella provincia coro-
Bolondrón : Angel Albis tur . ! nel Juan J iménez. 
Cárdenas : Enrique Guardado, pa- — . 
CAIMANERA. —Sal ió el 
americano "Lake Galisteo", 
New York conduciendo un 
mentó de maderas del país. 
tud el comandante Villegas resulta ' nal. 
s impát ico a cuantos le t ratan una! No sin antes advertirle a l Cóman-
sela vez; porque se nos hace difícil i dante Villegas que tenga presente que 
el encontrar, entre la severidad del i su vida esgr imíst ica no es tá tan falta 
r ég imen mi l i ta r , a un Comandante | de detalles, cuando hemos podido 
sin bigotes y sin barba, que haga emborronar unas cuantas cuarti-
esgrima democrá t i camen te , discutien- Has. . . 
do wn botonazo o un corte, que no AIZ 
j Esta noche, transitando por el barrio | 
' de Garrido, donde vive, el español A l - I 
: bino García Pérez, fué asaltado por dos 
individuos desconocidos, que le hicieron 
dos disparos, hiriéndole de gravedad y 
! sustrayéndole de los bolsillos treinta 
| pesos. 
Perón, corresponsal. I 
de la noche, en el Hospital Munici-
pal (Salón de Conferenciad) .y con 
vapor ia siguiente o íden del día: 
para i Lectura, aprobación del acta 
carga- y comunicaciones; por el Secretario. 
| 2 Correspondencia y presentación 
" de publicaciones. 
SANTIAGO DE CUBA. —Proce- r> E l Médico en la Literatura 
dente de New York en t ró el vapor Contemporánea , por el Dr. Bnritiue 
americano "Soiux City" , procedente Gómez Plano. 
de Port de France en t ró el vapor, 4 Un programa de trabajos P*' 
francés "San Raphael"; procedente ra el desenvolvimiento de la Soci-
de Aux Ex Cayes en t ró la goleta dad de Medicina Legal en Cuba, P0 
haitiana "Kieno" ; salió para la En- el Dr. Arís t ides Mestre. 
FOLLETIN 
£1 Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E . PEREZ ESCRICH 
Nneva edición aumentada por su autor 
TOMO PRIMERO 
(De venta en "La Moderna Obispo, 135.) Poesía". 
(Con t inúa ) 
que su na r r ac ión es un dulce gemido 
del alma. Las madres recomiendan 
hoy "este libro a sus hijos, y estos h i -
jos a su vez lo r ecomenda rán maña-
na a los suyos. 
Estos elogios tributados a un l ibro 
promovieron m i curiosidad, y supli-
qué que me dejaran leer su t i tu lo . 
No lo recuerdo ahora precisamen-
te, pero era una obra moderna. 
• — M i madre, respondió entonces 
Rafael, lo ha leido dos veces, y ahora 
lo es tá leyendo por la tercera a los 
mozos de labranza y criados de la ca-
sa durante las velada^. 
— L a señora condesa honra dema-
siado ese humilde l ibro. 
—Los que basen sus obras en los 
Evangelios, t e n d r á n siempre lecto-
res en las familias honradas. 
— Y o , señora , he creído siempre que 
el qu,e no enseña y consuela, no sirve 
para nada. La bondad esta bien en to-
das partes: es preferible enternecer, 
que herir el corazón de los lectores. 
Si no me inspira desconfianza m i plu-
ma, escr ibir ía un l ib ro : la historia de 
las madres. 
— ¿ Y por qué no lo escribe usted? 
—Temo no poder darle ese encan-
to, hijo de la sencillez, esa delicade-
za, esa pasión dulce y santa que tan 
bien comprenden las madres amoro-
sas, i 
— L a desconfianza no debe ser muy 
conveniente a un i t é r a t e . 
—Es verdad, señora- la fe es una 
palanca poderosa pero desconfió de 
mi mismo. 
Por su,s ojos v i cruzar algo conmo-
vedor que no pude comprender. 
Diríase que una idea había brota-
do en su mente.; pero ¿cómo acertar 
esta idea? 
A sus ojos asomó una l ág r ima , que 
abr i l l an tó por un momento sus ne-
gras y expresivas pupilas. 
Pero esta l ág r ima tuvo la vida del 
rayo: fué ráp ida , corta, apenas vista 
por nadie. 
A pesar de sus cuarenta y seis años 
la condesa conservaba en su rostro 1? 
frescura que ie r e juvenec ía 
Era muy hermosa; t en ía los ojos 
grandes, rasgados y negros, la boca 
perfectamente delineada y un poco en-
treabierta, dejando ver el extremo de 
su blanca dentadura. 
Su cabeza comenzaba a encane-
cer. 
Vest ía de riguroso luto, y sus abun-
dantes cabellos se recogían bají) los 
pliegues de una gorra de tu l negra. 
Al ta y bien formada, aunque un 
poco gruesa, tenía el ademan y los 
movimientos de una matrona real. 
En cuanto , a su h i jo , pocas veces 
Parec íase mu,cho a su madre; pero 
he visto una cabeza m á s interesante, 
estaba más pál ido, m á s demacrado, y 
no1 era tan alto. 
Tenía el pelo negro y risado, y un 
bigote finísimo sombreaba su boca. 
Sus cejas eran dos lineas perfecta-
mente terminadas Pa rec í an hechas 
con t ih ta china. 
E l sol y el aire del monte no i m -
pr imían ^us ardientes rayos en aquel 
semblante Üelicado y fino. 
Podían contarse las venas azula-
das de su frente a t r avés de la epi-
dermis. t 
Su mirada era tan triste, que pare-
cía una súpl ica ; su sonrisa tan dulce 
que podía tomarse por un gemido de 
amor. 
Tenía veintiocho años , y apénas de-
mostraba veinte; pero a pesar do la 
dulzura de sus facciones, de la melo-
día de su voz y el candor de sus mira-
das, pod ían verse en su rostro algu-
nas lineas enérgicas y varoniles. 
En el transcurso de este l ibro ten-
dremos ocasión de conocer esta natu-
raleza privilegiada, este corazón i m -
presianable. 
Cuando el Rojo e n t r ó a decirnos 
que la gente estaba dispuesta a co-
menzar segunda vez los ojeos, hacía 
tres horas que estaba hablando con la 
condesa y su hijo sin apercibirme de 
ello. 
Rafael pidió a l dómine sus avios, 
y este le sacó un precioso retaco del 
sistema moderno y una canana con 
veinte cartuchos. 
— ¿ Q u i e r e s que vaya a l g ú n mucha-
cho contigot le p r e g u n t ó el dómine , 
viendo que nos d i spon íamos a part ir . 
-—¿Para qué? le dijo Rafael. To>o 
lo que yo mate lo dedico a estos seño-
res. 
Nos despedimos de la señora con-
desa, y yo ofrecí hacerla una visita 
antes de abandonar el pueblo. 
Rafael dió un beso a su madre en 
la frente, y salimos de la mase r í a . 
— M i r a , hijo mió, le di jo la madre, 
a la puesta del sol te e s p e r a r é junto 
ai á lamo de la Tór to la ; quiero dar un 
paseo. 
—Bien , allí i ré a buscarte. 
Rafael cazó toda la tarde a mi la-
do. 
• Tiraba bastante bien, y por la con-
versación deduje que era entendido, i 
! Cuando el sol comenzó a inclinarse 
¡hacia el Occidente, se separó de nos-i 
otros para reunirse con su madre. , 
Yo lo v i tomar con la escopeta al I 
hombro por ii.na estrecha vereda~con 
sentimiento, pues me había inspirado 
una s impa t í a grande. 1 
Nosotros regresamos al pueblo y 
llegamos a casa de mí amigo Aníba l 
i en donde su esposa nos estaba espe-
' rando, de pie, sobre el batiente de pie-i 
dra de la puerta con la sonrisa en los ' 
labios. 
La mesa estaba servida; y como eL 
hambre es impaciente nos sentamos' 
sin cumplimientos a satisfacer esal 
necesidad del individuo, que tan des-
cortés se muestra muchas veces. 
Se comió mucho, se bebió más , y se 
hablo del día y la expedición. 
Ciento diez y siete piezas muertas 
había colgadas de las estacas de la 
cocina. 
Entre cazadores, cuando se llega 
a los postres después de un d ía bue-
no, no se habla de otra cosa que de la 
perdiz qu.e dejó en el aire un p u ñ a d o 
de plumas y no se pudo cobrar, la que 
| se perdió alera del perro de Fulano, 
I la liebre que e r ró Zu.tano, y de otras 
i m i l t on t e r í a s que, como las nimieda-
! des de los enamorados, solo tienen 
I sentido y encanto para los interesa-
j dos. 
Durante estos ratos de sobremesa 
no es ex t raño que se despachen algu-
nas botellas, ytampoco es inverosí-] 
m i l que uno se vaya a la cama, sin 
acordarse al día siguiente cómo fué ! 
o quién le llevó. 
Los convidados se despidieron, y ; 
nos quedamos, como suele decirse en 
famil ia . 
La esposa de Aníbal me estaba pre-
guntando si me hab ía divertido mu-
cho, cuando oimos una voz que de-
c ía : 
— ¿ D a n ustedes un permiso? 
Volví la cabeza, y v i en la puerta 
de la cocina al dómine de Rafael. 
C A P I T U L O V 
E n la cumbre de la Morcaya 
La mase r í a de la condesa viuda 
ocupaba una meseta en la cumbre 
m á s elevada del Moncayo. 
Robustas encinas, poderosos á la -
mos y copudos cas taños ex tendían 
sus apretadas ramas en torno de aquel 
inmenso caserío en donde los condes 
pasaban una parte del verano, mien-
tras se recolectaba. 
E l punto de vista que disfrutaba la 
mase r í a era encantador. 
La casa tenía dos cuerpos: uno des-
tinado a labranza, otro que habita-
ban los señores . 
•Dos fuentes de cristalina y frescá 
agua manaban de la misma roca a cin-
cuenta pasos de h\ casa, y alrededor 
de esta fuente temblorosos álamos 
extendían susverdes ramas, prestan-^ 
les una tienda de verde follaje. ^ 
— L a señora condesa quisiera me ,; 
recer de usted un favor. 
— L a señora condesa puede w»" 
dar todo aquello que se le ocurra>.:| 
mi mayor placer será servirla. • 
— ¡Oh! Poco a poco, señor poei • 
Recuerde usted el adagio de Sénec*-
"Prius quan promittas delibera, J 
ubi promisseris, facito". Antes de l 
meter debemos pensarlo; pero o ., 
pués de prometido debemos c u m p ^ J 
lo. . gji* 
— ¿ T a n grave es lo que de mi wí^M 
cita la condesa? f H d0 
—Esta carta e n t e r a r á a ustea 
su súplica. . na 
Don Deogracias me entrego " 
carta luego cont inuó comiend,° 
líos y saboreando a pequeños t í a s 
el rico mosto de Aníbal . j , 
—Con vuestro permiso, dije a 
amigo y a su esposa. efl 
— ¡Eh! Tú estás en t u casa; y 
prueba de franqueza, m i é n t r a s 
voy a ver con esta cómo está tu cU^ a 
y a dejarte a lgún libro sobre la m | 
de noche por si quieres leer. Ann0i 
Los esposos salieron, de j ando i^ 
a don Deogracias y a m i solos, a 
te con el vaso en la mano, y a mi 
la carta,, que decía asi: A\C\IO 
"Las palabras que usted ha aio 
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H A B A Ñ E R A S 
D U E L O S D E L A P A T R I A 
Cayó una figura. 
De grandes prestigios. 
Fué en les primeras horas de la 
madrugada de hoy cuando tuvo fa-
tal desenlace la grave enfermedad 
que había postrado al general E m i -
lio Núñez. • 
Rodeado de los suyos, de eu bue-
na y ejempler compañera y de sus 
hijos amantísimos, éxhaló el ultimo 
suspiro. 
Presentes se hallaban amigos y 
compañeros, entre ellos, miembros 
significados del Consejo Nacional de 
Veteranos, del que era presidente el 
insigne caudillo. 
Murió en la Clínica del Vedado, 
la de los doctores Núñez-Bustaman-
te, donde fué llevado para una ope-
ración que por innecesaria no llegó 
a practicársele. 
Una pérdida dolorosa para todo 
el país es la muerte del general Emi-
lio Núñez. 
Está de duelo Cuba. 
D E L DIA 
De viaje. • . 
Con rumbo a París. 
Así saleñ hoy el señor Agapito 
Caeiga y su bella y elegante esposa, 
Mari! Luisa Gómez Mena, prommen-
fe dama de la sociedad ¿ a b a n e ^ 
Se dirigen a Nueva York para em-
barcar en el Olympic con dirección 
a Europa. -xn^i 
¡Tengan un viaje feliz! 
Breve nota. 
Del mundo elegante. 
Suspende su recibo correspondien-
te al día de hoy la distinguida da-
ma Virginia Qlavarria de Lobo. 
Sépanlo sus amistades. 
Una alegría más. 
E n la felicidad de un hogar. 
Desde la tarde de ayer besan al 
tierno baby que ha venido a coro-
nar sus venturas el joven y simpá-
tico matrimonio José García Ordonez 
y Gloria Montalvo. 
Primer fruto de su unión. 
¡Enhorabuena! 
. La\vn Tennis. 
Está hoy de fiesta. 
•Celebra el noveno año de su fun-
! dación con un almuerzo y represen-
1 taciones de comedias. 
Fiesta de todo el día. 
L a Argentinita. 
E s hoy su beneficio. 
Reservado está para la tanda de 
las 9 y media de la noche en el tea-
tro Capitolio. 
Habrá lleno completo. 
Enrique PONTANILLS. 
JOYERIA Y OBJETOS PAKA KEGAIiOS 
i I,a preferida siempre 
Ofrecernos el mayor surtido en Jo-
vas objetos de arte, muebles de fanta-
sía,' lámparas, etc. desde el precio mas 
modesto hasta lo de Kran valor. 
Nuestros artículos se distinguen 
siempre por su' originalidad y arte. 
Ave. 
"LA CASA QUINTANA" 
de Italia (antes Galiano,) 74-78. 
Teléfonos A-4264 y M-4832 
¡OBRE EL MISMO Y BELLO 
TEMA: 
E n uno de nuestros anuncios, ha-
blábamos de la última novedad reci-
bida: la guarnición de Voile. Al ha-
cer mención de los modelos, dejamos 
a drede, para hacerle una mención 
aparte, al tipo que anunciamos hoy. 
Nos referimos a la sugestiva guarni-
ción de Voile, con bordado grueso de 
Ratiné, en colores más vivos que el 
fondo, para mayor realce de este ele-
gante y tan de moda artículo. 
r i N D m i G ü Q 
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Indicaciones de la moda de 
V O G U E 
N u e v o s y F a v o r e c e d o r e s 
J J L o m e j o r 
d e 
l o m e j o r C a f é " A l t u r a s de J a y u y a 
Recibido exclusivamente de Puerto Rico por 
" L a F l o r d e T i b e s , , 
Bolívar 37. Tels. A-3820 y M-7623 
Agencia T R U J I L L O MARIN C 3620 alt. 5t-5 
I M P O R T A N T E A V I S O D E L 
H O T E L ^ G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
T e l é f s . A . - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
Habitación desde $1.50. Habitación y comida desde $3.00 
Hotel de completa moralidad. OZORES y P I R E . 
£1 general... 
Viene de la PRIMERA página 
cional de los Veteranos y acordaron: 
Enlutar la fachada del edificio. 
Paseo de Martí 71 que ocupa esa ins-
titución. 
Guardiar nueve días de luto. 
Enviar a las Delegaciones de todos 
los Consejos Territoriales sentida alo 
cución significándole la inmensa pe-
na que aflige a los veteranos todos 
por la desaparición del ilustre pa-
triota que se lelva tras sí la estela 
de una vida moral, honrada, llena 
de páginas magníficas, de ejemplos 
ele patriotismo y de sacrificios por 
Cuba sin límites. 
Dedicarle una hermosa corona con 
esta dedicatoria "A su Presidente, 
el Consejo Nacional de Veteranos de 
la Independencia." 
Rogar a la familia del distinguido 
desaparecido que mañana, dos horas 
antes del entierro le permita al Con-
sejo Nacional de Veteranos hacerse 
cargo del cadáver de su dignísimo 
Presidente y traerlo al local que di-
cha institución ocupa para tenderlo 
y que de allí salga el cortejo. 
A L M U E R Z O T R A N S F E R I D O 
Con motivo del fallecimieno del ge-
neral Emilio Nuñez, se ha transferi-
do para el martes próximo el almuer-
zo con que los catedráticos y auxi-
liares de la Universidad se proponían 
obsequiar mañana, en el Yack Club 
al Dr. Antonio Sánchez de Busta-
mante. 
E L E N T I E R R O 
Está acordado que el entierro se 
efectúe, mañana sábado, a las tres 
p. m, 
I T I N E R A R I O 
E l itinerario que seguirá el cortejo 
fúnebre, de no accederse al ruego de 
líos Veteranos es el1 siguiente: 
í Calzada, Baños, Calle 23 al Ce-
Imenterio. 
RESPONSO 
E n la capilla de la Necrópolis se-
•rá rezado un responso por el éter-
Indicaciones de la moda de 
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E L T R A J E ABOLLONADO D E L4. J 
DOR E N UN DEL1CAD 
Para el juvenil trajecito de tarde 
que aparece a la derecha del gra-
bado, nada mejor que delicado organ-
dí azul pólvora, con la blusa y la 
falda primorosamente embellecidas 
con bordados crudos. Los escudos de 
Punto plegado, orlados con encaje de 
valencieimes, que adornan la falta 
y las mangas del modelo son deta-
O T n ^ l R E S U L T A ENCANTA-
0 TONO D E P A S T E L 
lies muy decorativos. (Derecha) De 
dos tonos de linón y con toques tan 
juveniles como el nítido cuello y los 
pujo? de batista, este sencillo traje-
: cito puede llevar las mangas largas 
, o cortas, según lo requiera la oca-
1 sion. Suscríbase a "Vogue Edición 
para a República de Cuba". Aparta-
I do, 310. 
V e s t i d o s d e E n c a j e 
Encantadores vestidos hechos de encaje español; 
doblemente encantadores, pues el acabado del encaje es 
lustroso y el dibujo es original y bonito. 
Son vestidos sumamente prácticos para cualquier oca-
sión. Los estilos son favorecedores, tanto a la señora como 
a la señorita. Las líneas son esbeltas y la hechura sencilla, 
de característica estas principales, de las creaciones pari-
sinas. 
En negro, Beig, Marrón, Blanco y Carmelita. Su pre-
cio gira alrededor de 
$ 2 9 ^ a $ 5 9 
Durante la estación veraniega, especialmente para 
las tardes, recepciones y comidas, estos son los vestidos 
proclamados por la moda como los más propios. 
VEALOS EN NUESTROS SALONES DE MODAS ADE-
LANTADAS. 
I S C E L A N E A 
SUPERABUNDANCIA 
L A S MANGAS A D Q U I E R E N MAYOR 
IMPORTAN OIA CON L A N U E V A 
MODA 
Casi todas las casas exhiben hoy 
trajes en los que predominan uno o 
dos colores y, con frecuencia, dos ma-
teriales enteramente distintos. Así el 
interesante modelo de una pieza ilus-
trado arriba acentúa el efecto del 
corte redingote por medio del con-
traste de colores, rojo etrusco y por-
celana, de la blusa y la sobrefalda, 
cortada a los lados en puntas que se 
prolongan hasta más abajo del rue-
do, y el gran panel del frente de la 
falda. Las mangas largas en el esti-
lo kimono llevan un tira que las re-
coge en grandes y graciosos pliegues. 
Surcríbase a Vogue Edición Cubana. 
Oficinas Prado, 103. Apartado, 310. 
Teléfono M-6844. 
un costo de diecisiete millones de pe-
sos y una capacidad total de 5,450 
camas. 
E n el proyecto de ley se concede 
un crédito por doce millones de pe-
sos, siendo esta la cantidad que se 
calcula será extraída del Tesoro du-
rante el próximo año económico. Sin 
embargo, se autorizó un crédito adi-
cional de cinco millones de pesos, y 
el Director de la Sección de Vetera-
nos podrá, dice la comisión, empezar 
las obras a la mayor brevedad posi-
ble para la construcción de los hos-
pitales de acuerdo con el proyecto de 
ley del Representante Lengley que 
concede el crédito de los diecisiete 
millones de pesos. 
Acabo de pasar un rato delicio-, 
so, leyendo como de costumbre el 
"Através de la Vida" del tan leí-
do y ameno compañero señor Héctor 
de Saavedra. 
Trata en él, un asunto por de-' 
más gracioso, que mueve a hilari-' 
dad, al comentarlo con esa ironía fi-
na y sutil de que hace alarde diaria- j 
mente. 
Claro es, que el lector tan codicio-' 
so como yo de leer lo bueno que se | 
escribe, ha do estar enterado de las i 
apreciaciones que ha hecho sobre los I 
regalos que se hacen a los novios en i 
"vísperas de boda", que, como dijo i 
el autor de " L a Tempestad", son ^ 
los días en que los futuros cónyuges ! 
"duermen mal": 
Quisiera yo ver a cualquiera a loŝ i 
18 años de casado, con un ataque! 
de reuma como el que tuve no ha' 
mucho t iempo. . . a Ver si dormían i 
b i e n . . . i 
tiende de arreglos y echa al cesto lo 
que no está correcto. 
Dígame sus señas para devolvérse-
lo, y dígame además con franqueza 
si ha visto usted coronas más ar-
tísticas ni mejor hechas que las fi-
nas de blscuit que venden los se-
ñores C. Celado y C.o de Luz 9 3. 
¿A qué no las ha visto? 
Volviendo al tema primitivo, haré 
mención de las "54 jarras, jarrones 
y jarritos", con que obsequiaron a 
unos novios sus amistades, y me 
reía la mar considerando si en vez 
de jarras y jarrones, les hubiera da-
do a unos cuantos por mandar neve-
ras Bohn Syphon; ¿dónde iban a me-
terlas? 
Docenas de corbatas Rusquellanas, 
por muchas que sean tienen fácil 
acomodo; flores en profusión de la 
afamada casa Alberto R. Langwith 
Obispo 66, por todas partes pueden 
ser distribuidas, y hasta medias de 
fina seda, elegantes, de las que tan 
baratas venden en el Bazar Inglés 
de Galiano 72, son artículos que 
nunca sobran, pero 54 jarrones, 12 
tinteros, 24 saleros, (anda salero), 
y 30 lámparas eléctricas, con ser re-
galos muy estimables, al poseerlos en 
tal profusión, deben poner los pelos 
de punta a cualquiera. 
Una anécdota de Sterne. 
Sterne, el autor del "Viaje Senti-
mental", daba a su mujer una vida 
de perros, sin que esto le sirviera 
de obstáculo para hablar de sensi-
bilidad en sus escritos. 
Comiendo un día con el cómico Ga-
rrick, recayó la conversación sobre 
los deberes mútuos de los dos espo-
sos en el matrimonio, y Sterne se 
extendió con gusto' sobre los encan-
tos y dulzura de una unión fundada 
en la ternura y mútua consideración 
de uno a otro, concluyendo de este 
modo: 
— E l maíido que maltrata a su 
mujer, merece que las llamas consu-
man su casa y todo cuanto posee. 
—¿Tienes la tuya asegurada de in-
cendios? le dijo Garrick. 
De lo que conviene asegurarse, 
es de que los helados que se toman 
sean bien eíaborados. Vaya a L a 
Diana d Reina y Aguila y verá que 
no los hay mejores. 
Un sombrero de pajilla inglés, da 
elegancia y distinción. Compre el su-
yo en " L a América" de O'Reilly 88. 
Los hay de todas clases y precios. 
G R A N S E R I E D E P E L I C U L A S 
P A R A P R O B A R Q U E L A 
G U E R R A E S UNA L O C U R A 
No quiero tampoco pensar, si aho-
ra que tantos ladrones asaltan las 
casas, donde como es sabido no hay 
rincón seguro para ellos, se pone en 
moda tener una caja de hierro de 
les que venden González y Marina, 
en cada hogar: Habría que ver una 
invasión de 15 o veinte cajas en una 
mansión elegante. . . es para mo-
rirse. 
Claro es, que contra todos estos 
regalos incómodos que toman tanto 
sitio y las más de las veces sirven de 
estorbo, tienen su compensación en 
aquellos que el público se encarga dé 
"guardar". Regale usted el día del 
santo de un amigo cien bandejas de 
dulces de la gran dulcería "San Jo-
sé Obispo 31, y verá como los con-
currentes apesar de decir en su ma-
yoría que no tienen ganas, dan fin 
de ellos en pocos ^minutos. Mande i 
profusión de cajag de sidra "Oí- i 
ma" y observará que hasta los que j 
se quejan del estómago se convier-1 
ten en esponjas como por arte de ! 
encantamiento. 
E s la eterna compensación entre | 
unas y otras cosas de que hablé no : 
ha mucho días. 
T H E 
S a n R a f a e l 1 1 y 1 3 
no descanso del alma del venerado 
caudillo de nuestra Independencia. 
L A CASA MORTUORIA 
Tan pronto como circuló la noti-
cia del fallecimiento del general Nú-
ñez numerosas personas, pertenecien-
tes a todas las clases sociales, acu-
dieron a la casa mortuoria, para 
dar el pésame a los familiares. 
P E S A M E D E L GOBIERNO 
Antes de las 10 de esta mañana 
vis itó la residencia de la familia Nú-
ñez el señor Secretario de Justicia 
Dr. Erasmo Regüeiferos para dar a 
jos deudos el pésame en nombre del 
Honorable Sr. Presidente de la Re-
pública y de su Gobierno, así como 
el suyo particular como antiguo ami-
go que era del General Núñez. 
Emilio Núñez y Rodríguez, el A l -
icaído Municipal, por Decreto 
¡fecha de hoy, se ha servido disponer 
! que so suspenda la celebración de to-
do espectáculo y diversión pública, 
en el territorio de este término, mien 
tras está insepulto el cadáver del 
ilustre patriota. 
N U E V A Y O R K , Mayo 4. 
David W. Griffith al regresar hoy 
de Europa a bordo del trasatlántico 
Homeric, anunció que había com-
pletado planes, para la impresión de 
una serie de películas cinematográ-
ficas que constituiría una historia 
pictórico-d'ramática del mundo, des-
tinada a convencer a todos los que 
la viesen, de que la guerra era una 
locura. Manifestó que según sus cál-
culos la serie costaría unos 20 millo-
nes. 
Agregó que la primer película tar-
dará dos años er| ser terminada y 
que la serie no se completará has-
ta dentro de diez años. 
Lo que debería generalizarse, pa- j 
ra evitar todo eso, eran los regalos i 
en "ifitivo", pero como muchos sa- ¡ 
leu del paso regalando una pluma ¡ 
enchápad'a de a 15 pesos, que luego I 
aseguran haberles costado 60, no j 
hay quien Ies meta por este camino 
Lo que ven los peces. 
Los peces son animales de inte 
ligencia muy embotada; por lo mis-
mo, despiertan curiosidad los expe-
rimentos que se han hecho con al-
gunos de ellos para averiguar, en-
tre otras cosas, si distinguen de co-
lores y, en caso afirmativo, cuánto 
tiempo se acuerdan de ello. 
> Estos experimentos se han hecho 
con peces de agua dulce, especial-
mente con gobios y platijas jóvenes. 
Puesto en una cubeta un gobio 
se ha acostumbrado, al cabo de un 
aprendizaje de cuatro días, a tomar 
su alimento al extremo de una va-
ra pintada de encarnado. 
Se complica el experimento presen-
tándole después dos varas, una en-
carnada y otra verde, ambas va-
cías, de igual forma y hundidas a la 
misma profundidad. Se ve que el 
gobio salta inmediatamente sobre la 
vara encarnada. 
Se repite el experimento con inter-
valos: de dos, tres y cuatro dfas, en-
tre la toma de la comida, poniendo 
siempre con la vara roja otras dos 
vacías, y el resultado parece ser que 
el límite extremo de la persistencia 
de este recuerdo es de siete días, pa-
sado este corto período, no se acuer-
dan de nada, más que de seguir na-
dando. E n cambio si usted ve los 
elegantes zapatos de verano para ca-
balleros que recibieron en L a Bom-
ba, frente a Campoamor, le quedará 
recuerdo para toda su vida; no bas-
ta llevar un elegante pañuelo de " L a 
Rusquella", hay que lucir lindos za-
patos y ya puede usted presumir de 
hombre chic. 
Los señores Alvarez y Vivanco de 
Egido 69, tendrán sumo gusto en ser-
virle el tan popular aceite "Martí", 
que es el más puro y clarificado. 
H U E L G A E N DOS F A B R I C A S 
D E N U E V A Y O R K 
Dinero, señores, dinero; que lúe 
go los novios se encargarán de com 
prar lo que más les guste en Los [ 
Reyes Magos, que tanta profusión 
de objetos de arte tienen, y de allí: 
irán a L a Complaciente de O'Reilly l 
7 9, la casa donde nuestras damas1 
se surten de preciosísimos abanicos, j 
de todos precios y para todos gus- j 
tos. Vea el precioso y original mo- | 




Posee muchas mansiones 
Don José, todas muy regias: 
Teodomiro tiene fincas 
y Don Salvado.*, Iglesias. 
Curiosidades: 
E l uso de los guantes data de la 
más remota antigüedad, pero pare-
ce que fué en el siglo X I I cuando hi-
cieron su aparición los verdaderos 
guantes con la separación de los de-
dos. 
E n el siglo X V I aparec-eron los 
guantes de piel perfumada, bordados 
de seda y oro, y hasta agujereados 
para que las hermosas damas pudie-
ran, sin embargo, lucir sus sortijas, 
entonces muy de moda. 
E n cambio lo que está más de mo-
da hoy en Cuba, es tomar la estoma-
cal y deliciosa manzanilla de L a Ja-
ca Andaluza, que reciben los seño-
res Obregón y Gómez de Sol No. 10 
teléfono M. 3639. 
S E SUSPENDE L A F I E S T A D E 
SPORT D E L C O L E G I O L A S A L L E j 
Con motivo del sensible fallecimien-, 
to del General Emilio Núñez, Presi-I 
dente del Consejo Nacional de Vete-| 
i ranos, el señor Director del Colegio' 
L a Salle ha determinado, en señal de' 
respeto y duelo, suspender ia fiesta! 
sportiva que tenía anunciada. 
S E SUSPENDEN L O S E S P E C -
T A C U L O S 
Con motivo del fallecimiento del 
ilustre patriota Mayor General 
UN E X C E L E N T E 
P R O Y E C T O D E L E Y 
WASHINGTON, Mayo 4. 
E n el proyecto de ley, recomenda-
do hoy por la Comisión de Créditos, 
de la Cámara, se dispone la construc-
ción de doce hospitales militares a 
A B A N I C O M A R I P O S A 
Uno de los estilos de Abanicos de seda pintados a mano; creación 
exclusiva; de la casa Levis, de París, para " L a Complaciente'y L a E s -
pecial." 
Ultimas creaciones en Sombrillas y Paragüitas. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
NUEVA Y O R K , Mayo 3. 
Las fábricas del Baber Asphalt 
Company, y de la American Smel-
ting and Refining Company, cerra-
ron hoy al salir 1.200 obreros de-
clarándose en huelga a causa de 
una controversia sobre jornales y 
horas de trabajo. 
Los obreros de la fábrica Barber 
del departamento de piezas de te-
chó, exigieron que se les pagara una 
vez y media por el tiempo extraordi 
nario, y el doble por trabajar los 
domingos. E n la fábrica de fundi-
ción que operan intereses de Gug-
genheim, los obreros dieron a los 
gerentes 48 horas de plazo, para au-
mentar su pago de 30 centavos por 
hora, a cantidades fluctuando entre 
Lo que tiene don Salvador a más 
de muchos instrumentos para banda i 
y orquesta, es mucha fe en los ba- ¡ 
ños de vapor, tan eficaces contra el | 
reuma, que en pocos días lo hacen • 
desaparecer. 
Vaya a Valdespino de Reina 39,1 
elimine el ácido úrico, y verá que ! 
puede comer cuanto guste en el gran 1 
restaurant Marte y Belona de Monte i 
y Amistad. 
E l 
E L BUENOS AIRES 
Procedente de Barcelona, Valencia, 
Málaga, Cádiz, Las Palmas, Tenerife, 
Santa Cruz de las Palmas y San Juan 
de Puerto Rico ha llegado, el vapor es-
pañol Buenos Aires que trajo carga ge-
neral, 138 pasajeros para la Habana y 
28 en tránsito para Centro América. 
Llegaron en este vapor los señores 
Juan Bassas, Ramón Portas, Matilde 
Cuenca, e hijos Felicia Flekes, José 
Cuesta, Juan Pérez Alonso y familia, 
Juan Rodríguez 1 y familia, 'Cayetano 
Fraile, Ernesto M. Alonso, Luis Arias, 
Matide Medina, Altagracia E . , Vda. de 
Negreri, Luis García, el maquinista de 
la Armada, David E . Morris, Miguel 
Hernández, Marcelino Rodrígueb, Eva-
rista Fernández, José Rodríguez, José 
Llanoso, Maximino Fernández. 
E l juez señor Armisén interroga: 
— ¿ P o r qué le ha pegado ayer no-
che a este caballero? 
—Porque no había podido pegar-
le por la tarde, señor juez. 
—Pague cincuenta pésos. 
Si en vez de poner como multa 
cincuenta pesos, regalaran 5 0 cajas 
de Néctar Piña, el delicioso refres-
co, muchos íbamos a ser los que 
del inquiéramos. . . y no digo na-
da si a más de eso dieran salchicho-
nes de Vich, aceitunas negras, vino 
Mistela y tantos otros productos ali- i 
menticios de inmejorable calidad, co- | 
mo tiene la popularfsima casa " L a i 
Flor de Cuba", de O'Reilly 8 6. 
Biografías sintéticas: 
E l maestro Verdi. 
Nació el año 1814 y murió el 
1904. 
E l célebre compositor italiano Jo-
sé Verd'i nació en Rencoli, ducado 
de Parma. Empezó el estudio de la 
música bajo la dirección del organis-
ta provessi, pasando después a per-
feccionarse a Milán E n 1839 empe-
zó a darse a donocer en el teatro 
de la Scala con su primera ópera, 
Obcfto, conté de S. Bonifacio, alcan-
zando un triunfo. A esta siguió Na-
buepdonosor, que aseguró su repu-
tación, y la aparición sucesiva de 
Ernani, Attila, Macbeth, Rigoletto, 
Trovatore, Traviata, Anida, Otelo, 
etc., etc., fueron otros tantos acon-
tecimientos teatrales, que le coloca-
ron ^ la cabeza de los compositores 
contemporáneos y le colmaron de ri-
quezas, honores y fama, muy justa-
mente ganada. 
LOS F E R R I E S 
Los ferries Estrada Palma y Joseph 
R. Parrot han llegado de Key West con 
26 vag-ones cada uno. 
Contestando: Juan Fernández. 
No puedo detenerme a leer y juz-
gar su cuento que es inmensamente 
largo. Me faltan horas para cum-' 
jplir con todo lo que tengo que ha-• 
leer; además, quien tenía que san-! 
i clonarlo es nuestro actual Subdi- • 
; rector don León Ichaso, que no en- \ 
!ZIIZIZZZIIZIIIZIZIIZIZZZZZZZZZZZr i 
¡ constituido en la Planta de desinfec-j 
! ción de la Machina la comisión nom- ¡ 
| brada por la secretaría de Sanidad pa-f 
I ra proceder a la desinfección por me-
| dio del fuego de todas las partidas de. 
i opio y otras drogas heróicas que es-' 
| tán , en la Aduana y que por decreto ¡ 
presidencial han sido mandadas a des- ' 
truir. *• 
Los señores comisionados se han 
trasladado a la Aduana a fin de levan-
tar las actas correspondientes. 
E l chiste final: 
E n clase: 
El profesor.—¿Qué es un acciden-
te gramatical? 
E l alumno.—El que ocurre cuando 
uno va'caminando por la calle con 
una gramática en la mano y lo atre-
pella un "fotingo". 
Más accidentado para la salud es 
comprar dulces malos que acarrean 
serios trastornos gástricos. 
Por eso la dulcería del café " L a 
Isla" es cada día más popular, por-
que sus confituras son fabricadas con 
los materiales más selectos. 
Solución: 
¿Cómo puede ser que tres sean 
cuatro, cuatro seis y que uno sean 
tres? 
Porque tros tiene cuatro letras, 
cuatro seis, y uno tres. 
E L GORLEHART 
Procedente do Cárdenas ha llegado 
el vapor noruego Sorlehavert que trae 
un cargamento de azúcar en tránsito 
que completará en la Habana. 
¿Cuáles son los lienzos más di-
fíciles de romper? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
O'Reilly 79. 
C3616 
Teléfono A-2 8 72. 
5t-5 2d-7. 
E L HANBY CASTLB 
Procedente de Londres y*Aml; 
fcó <!í vapor inglés de esc non 
trajo carga general. que 
SE CONSTITUYO LA COMISION 
A las 10 de la mañana de hoy se ha 
A U P E X I T P A R I S 
/ I c a b a de rec /b /r un gran surtido de 
Flores y Formas de Sombreros 
OBISPO 98. T i L F . A-3I24 . D. H. DB ABLANEDO 
C 3 629 alt. nt-j 
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Reglas que regirán en 
el Campeonato Inter-
nacional de Esgrima en-
tre tiradores cubanos y 
americanos 
A continuación insertamos las re-
glas de esgrima adoptadas en los i 
Campeonatos celebrados en los Es- I 
tados Unidos y que serán las que ¡ 
r eg i rán en el concurso próximo 'a 
efectuarse entre americanos y cuba-
nos: 
1. — U n determinado n ú m e r o de 
jueces para todas las poules deberá 
ser elegido por el consejo de Direc-
tores, para ser puesto a disposición 
del Comité a cuyo cargo esté la eje-
cución de cualquier evento. E l Co-
mité de asaltos podrá, no obstante, 
nombrar Jueces a aquellas personas 
que sean miembros actuales inclu-
yendo a los mismos tiradores. 
2. —Antes de comenzar las pou-
les, los jueces deberán inspeccionar 
las armas y trajes de los tiradores 
y podrá descalificar a cualquiera 
de ellos cuyo equipo viole las reglas 
establecidas. Un arma de temple de-
fectuoso o que de a un tirador al-
guna ventaja indebida deberá ser 
rechazada. E l uso de la martinga-
la es obligatorio en todas las ar-
mas. Los tiradores deberán usar tra-
jes de esgrima blanco, l impio y de 
un material sin bri l lo . 
3. —Cada tirador t i r a r á un asalto 
con todos los demás , excepto cuando 
el n ú m e r o total de inscriptos exce-
da de siete, en cuyo caso se efec-
t u a r á n asaltos preliminares. Los con-
tendientes se rán divididos por suer-
te en grupos de cuatro o siete hom-
bres cada uno y los dos hombres 
más altos de cada grupo t i r a r á n en 
los asaltos sucesivos. 
4. —Si es posible el Comité de asal-
to colocará los representantes del 
mismo Club o división en diferentes 
grupos. Los tiradores deberán lle-
var un signo distintivo o la insig-
nia del Club a que pertenezcan. 
5. —Cuando cuatro o m á s teams 
de una misma arma compitan de-
berán t i rar en parejas. Por ejemplo, 
Teám No. 1 con el Team No. 2 y 
el/que vence t i r a r á con el que resul-
tel vencedor en el encuentro entre los 
Teams No. 3 y No. 4, y as í sucesiva-
mente. Ningún Team t end rá derecho 
a más de un BYE. Cuando tres 1 
Teams compitan o cuando tres teams 
hayan quedado en los finales, cada 
team t i ra rá con los otros teams si ne-
cesario fuera. En caso de empate en-
tre teams el team que haya perdi-
dido el menor n ú m e r o total de asal-
tos será declarado vencedor; en ca-
so de un empate en asaltos, decidirá 
aquel que mejor anotac ión se haya 
registrado (Véase regla No. 6 ) . 
6. — L a tarjeta "Olimpio" de las 
anotaciones acusando los golpes da-
dos y recibidos por cada hombre en 
todos los bouts deberá ser usada y 
los empates por asaltos d^ cualquier 
grupo de asaltantes serán decididos 
de acuerdo con la anotación que se 
haya registrado en todos los asaltos 
efectuados por un tirador de ese gru 
po. La anotación se d e t e r m i n a r á di-
vidiendo el número total de golpes 
dados por la suma de los golpes 
dados y recibidos. 
7. —Todo tirador, a menos que 
resulte inutilizado queda comprome-
tido por su propia dignidad a termi-
nar , sus asaltos. Si por cualquier 
motivo un tirador se viera imposi-
bilitado de completar sus asaltos la 
anotac ión total de dicho tirador será 
declarada nula igual- que si no hu-
biera tomado parte. Si, no obstante 
un t irador se ret ira con el consen-
timiento de los jueces (ceso de ac-
cidente etc) y el n ú m e r o de sus vic-
torias lo clasifican entre los tr iunfa-
dores de su grupo, p o d r á retener su 
puesto y contender en asaltos pos-
teriores. En asaltos entre teams, si 
en opinión de los jueces un tirador 
no puede continuar, podrá ser reem-
plazado por otro y su ano tac ión que-
da rá en pie. En caso de que un hom-
bre sea descalificado en asaltos en-
tre teams, no podrá ser reemplaza-
do por n i n g ú n otro y sus asaltos 
no terminados se rán considerados 
como perdidos por él y ganados por 
sus oponentes. Los tiradores conti-
n u a r á n sus asaltos hasta que uno 
o más de los jueces lo den por ter-
minado. 
8. — E l desarme no tiene valor nin-
guno, a menos que sea seguido in-
mediatamente por un golpe en cuyo 
caso este se cuenta. 
9. —Terreno ganado, terreno ad-
quirido hasta que un golpe limpio 
sea dado. 
10. —Todo t irador al llegar al en-
cuentro deberá inmediatamente re-
portar al Comité de asaltos. 
E l t i rador que no responda cuan-
do se le llame se expone a ser des-
calificado. 
11. —Los tiradores debe rán leer 
y aprender estas reglas de poules; 
la disculpa de desconocerlas, no so-
lamente será rechazada sino que se 
cons idera rá como una ofensa. 
12. —Se ruega a los tiradores y 
jueces lean y estudien el tratado de 
esgrima de la liga. 
13. —Ninguna organización podrá 
estar representada por m á s de un 
team en cualquier poul. 
14. —Unicamente miembros del A. 
F. L . A. t e n d r á n derecho a conten-
der en pouls públ icas . 
15. — N i n g ú n miembro del A. F. 
L . A. les será permitido competir en 
una división como un representante 
de un club en caso que él haya con-
tendido durante un año como miem-
bro de cualquier otro club en esa 
división, a menos que dicho otro club 
se haya disuelto. 
16. — N i n g ú n t i rador que renuncie 
de su club actual y se inscriba en 
un nuevo club en la misma división, 
o retenga su inscripción en ambos 
clubs, podrá cambiar su representa-
ción de un club a otro hasta que un 
período de un año haya transcurri-
do. No obstante un t irador que haya 
sido miembro de dos o más clubs 
por un año puede elegir para repre-
sentar cualquier club, pero represen-
t a r á el mismo club durante toda una 
temporada de esgrima. 
17. —Los jueces e s t án investidos 
de facultad suficiente para hacer 
cumplir las reglas y tienen el de-
recho de avisar, castigar en puntos 
o descalificar a cualquier t irador que 
haga una esgrima impropia o que 
sostenga cualquier discuta, que ob-
serve una. conducta poco caballero-
sa, o, en una palabra, por cualquier 
acto que pueda perjudicar el espec-
táculo. 
18. —Se deberá verefican anual-
mente un campeonato, en la fecha, 
lugar y forma que designe el conse-
jo de directores del A. F . L . A . 
19. — D e b e r á t ambién celebrarse 
encuentros entre divisiones en la fe-
cha y lugar que tengan a bien de-
signar los Comités de división. Ca-
da división se le da rá un encuentro, 
por lo menos con dos semanas de an-
terioridad a los campeonatos nacio-
nales, cuyos encuentros pod rán ser 
considerados como preliminares del 
campeonato. 
20. — E n Campeonatos Nacionales 
los tres hombres más altos en los 
preliminares de división se rán pre-
feribles como los semi-finales. Cuan-
do los semi-finales por cualquier 
causa tengan que ser verificado, to-
dos los tirados elegidos s e r án noti-
ficados de la fecha y lugar en que 
los mismos tengan que celebrarse y 
ser invitados a estax* presentes. 
21. — U n hombre con medalla de 
oro del año anterior t e n d r á el p r i -
vilegio de t i ra r en los semi-finales 
para el campeonato. 
22. — E n los asaltos de división 
(preliminares) los jueces y anota-
dores serán nombrados por el Comi-
té de División, y una lista de todos 
los tiradores que tomen parte y que 
queden calificados en los prelimina-
res, debidamente endosada por los 
Comités de división, se rá t rasmit i -
da al secretario de la l iga dentro 
de siete días después del encuentro. 
^23.—Los finales de campeonato 
eií florete y sable se rán por un total 
de cinco golpes con un l ímite de 
tiempo de cinco minutos de esgrima. 
A l t ranscurrir los cuatro minutos el 
Time-keeper d i r á : Un minuto más , 
transcurrido el cual el asalto se or-
d e n a r á cesar y el t irador que haya 
recibido menos golpes se rá declara-
do vencedor. En caso de empa té , el 
director o r d e n a r á a los tiradores t i -
rar un golpe más . 
En espada, sino se ha dado n in-
gún golpe dentro de un per íodo de 
cinco minutos se les not i f icará así 
a los tiradores concediéndoseles dos 
minutos m á s ; al f inal de los cuales, 
dado caso que no haya habido nin-
gún golpe, ambos tiradores serán 
declarados tocados. 
2 4 . — H a b r á un Time-keeper of i -
cial en los campeonatos nacionales. 
DEFINICIONES 
Un "Prep" es un t i rador que no 
ha tirado en ninguna poule. 
Un "Novice" es un t irador que 
no ha ganado en Poule n i n g ú n pre-
mio individual o representado algún 
colegio en alguna poule intercole-
gial. 
Un " J ú n i o r " es un t i rador que no 
ha ganado la medalla de oro en la 
National J ú n i o r Championship, asi 
como tampoco un puesto en el Na-
tional Championship. Un t irador 
que ha sido miembro de un team 
que ha contendido en un campeonato 
intefcolegial es un " J ú n i o r " . 
Un "Sén io r " es uno que se ha lle-
vado una medalla en un campeona-
to nacional; una medalla de oro en 
el J ú n i o r Championship, o que ha 
ganado un puesto en cualquier cam-
peonato nacional o internacional, o 
uno que ha sido miembro de un 
team Olímpico o internacional. 
La posición de un t i rador en nada 
queda afectada por ganar o competir 
en poules de teams, o poules ind i -
viduales de las tres armas, excepto 
(véase definición de "Novice" a r r i -
ba) . 
FLORETE 
1.—-Los asaltos de florete es ta rán 
dirigidos por tres o cinco jueces ofi-
ciales cuya decisión s e r án finales y 
sin apelación. Uno de ellos actua-
r á como director. H a b r á t a m b i é n un 
anotador. 
2. — E l director v ig i la rá los asal-
tos, colocará los tiradores en guar-
dia y d a r á todas las instrucciones 
que s-ean necesarias. E l será quien 
anuncie al anotador todos los gol-
pes así como la posición de los asal-
tantes. 
3. — E l director cu idará de hacer 
cesar los cuerpo a cuerpo. Un juez, 
además de vigilar estrechamente al 
tirador que tenga frente a él, de-
berá seguir cuidadosamente el juego 
de ambos y anunciar los golpes que 
se den, declarando, o por lo menos, 
estar en condiciones de expresar lo 
que él crea haya sucedido en la fra-
se. 
4. —Los jueces a n u n c i a r á n cuando 
un t irador haya sido tocado, bien 
sea un golpe l impio o bien sea un 
íoul (palo) por ataque directo, r i -
posta, remiso, Coupe d'arret etc. Da-
do caso que haya desacuerdo la ma-
yoría decidirá. Sin embargo, en el 
caso que un juez declare un golpe 
y los otroa jueces no digan lo con-
trar io (Abstenerse)/ el golpe será 
anotado. 
5. —Los jueces deberán ser rápi -
dos y concisos en sus decisiones. 
6—Los asaltos cons is t i rán en 9 
golpes. Los tiradores c a m b i a r á n de 
posición después de los cuatro gol-
pes. 
7. — E l comienzo del asalto queda-
rá indicado por el contacto de las 
hojas que constituye el principio de 
lo que se llama "engagement". 
Una vez esta empezada deberá 
transcurrir un pequeño intervalo an-
tes de que se inicie el ataque, trans-
currido el cual ambos tiradores tie-
nen el derecho de atacar. La exten-
sión completa del brazo en dirección 
al cuerpo del oponente es un paso 
necesario preliminar para cualquier 
ataque. Cuando un t irador es ataca-
do ún icamen te después de una pa-
rada bien hecha adquiere el dere-
cho de ripostar (véase notas). 
8. —Todo botonazo se cons idera rá 
válido por encima de la cintura y 
por debajo del cuello, con tal de que 
sea dado por medio de un golpe di-
recto en forma ta l que si el Florete 
tuviera punta de arresto causara 
una herida punzante. Todo botonazo 
será válido si llega a l cuerpo aun 
después de rozar ligeramente el bra-
zo. E l botonazo no t e n d r á valor 
cuando la punta haya sido antes di-
rigida de plano, o se haya dobla-
do antes de tocar. Un golpe dado 
sobre un "bavette" cubriendo parte 
del blanco u objeto de ataque es 
válido. 
9. —Los tiradores c o n t i n u a r á n t i -
rando hasta que uno o más de los 
jueces detengan el asalto y diciendo 
" B U E N GOLPE" o " F O U L " . Un 
golpe bien sea bueno o malo anula 
la riposta. 
10. —Si ambos, tiradores atacan 
al mismo tiempo y los dos son to-
cados bien sea al inicio de ataque 
o no, n ingún golpe es válido. Si uno 
es tocado en el blanco de ataque 
que le haga el contrario y el otro no 
es tocado, el golpe es vál ido. ^ 
11. —Dado caso que un t irador 
cubra su guardia indebidamente y 
reciba un golpe foul que de obra ma-
nera hubiera sido en el cuerpo, el 
botonazo será aceptado como bue-
no. 
Dado caso que un t irador avan-
ce en forma tal que haga imposi-
ible el que su adversario lo ataque, 
'deberá ser castigado con un golpe. 
12. — U n golpe dado con el brazo 
[desviado al comenzar el ataque, no 
¡debe contarse. 
13. —Los tiradores t i r a r á n dentro 
jde un espacio limitado de veinte 
;pies de largo por treintiseis pulgadas 
jde ancho, con una señal o marca 
j indicando claramente el centro. 
i 14.—El t irador que durante una 
j frase se saiga de los l ímites marca-
idos en el tablado será castigado con 
jun golpe. 
I 15.—Las hojas del Florete no ex-
| cederán de treinticinco pulgadas de 
j largo. La cazoleta del mismo no pa-
isará de 5 pulgadas de d iámet ro . E l 
Florete deberá ser agarrado en for-
j ma ta l que el extremo final del pomo 
sea siempre visible fuera del dedo 
¡pequeño "Sword Hand." 
j 16.—No se usara como botón cá-
iñamo embreado. 
Las reglas regulando los poules 
ise apl icarán a esta arma. 
| Nota 1. Una frase d'armes es un 
ataque o serie de ataques, paradas 
ripostas, etc. que siguen al rom-
pimiento, que deben cesar; (a) 
¡cuando un golpe bueno haya sido 
dado, (b) cuando el botón clara-
mente haya tocado el cuerpo (no el 
blanco u objetivo) la careta, o las 
extremidades en forma tal que ha-
qan el golpe un foul. 
E l lado de ¡a hoja que toque, 
apriete o roce el cuerpo, careta o 
extremidades, no detiene la frase 
"Passe, de piano" "palo". 
Nota 2. Cualquier movimiento 
de p reparac ión que sea hecho sin la 
completa extensión del brazo, un 
batimiento o presión, un cambio de 
l ínea, un simple avance a una f inta 
.con el brazo recogido o con la pun-
ta desviada, no constituye un ata-
jQue. 
Nota 3.. E l golpe de arresto 
I (Coup d'arret) es un ataque que se 
ihace bien sobre la p repa rac ión del 
j contrario para atacar o sobre su 
avance o sobre su finta con el brazo 
'desviado o la punta apartada del 
¡blanco u objeto de ataque. Si el t i -
¡rador que intenta efectuar este golpe 
i toca a su oponente sin ser tocado, o 
Isl toca a su oponente clara y l i m -
piamente antes de que él sea tocado 
.el golpe le pertenece. Si él es tocado 
• s i m u l t á n e a m e n t e bien en el blanco 
¡o en cualquier otra parte el golpe 
| de arresto no tiene validez, y el 
¡golpe si ha sido desembarcado por 
¡así decir en el objetivo, es a favor 
¡de su oponente; si el golpe no ha 
¡ sido dado en el lugar designado, 
entonces, n ingún golpe es vál ido. 
¡Si uno de los tiradores hace varias 
•fintas y el otro después de tratar de 
¡parar la primera finta hace un goi-
ipe de arresto, los golpes resultantes 
¡si han sido s imul táneos son nulos. 
] Nota 4. E l golpe de tiempo es un 
'ataque hecho con oposición al ata-
¡que del contrario en forma ta l que 
; inut i l iza el ataque en el cual ha si-
1 do hecho. De aquí se sigue que un 
.golpe de tiempo es ún i camen te vál i -
;do si el t irador que lo intenta no 
iba sido tocado, y en caso de golpe 
doble el golpe es a favor del que i n l -
¡cia el ataque o la riposta. 
Nota 5. La remisa es una reno-
ivación del ataque hecho en la mis-
¡ma l ínea como el primer ataque. E l 
i"redoubiemente d'attaque" es una 
hecha con renovación uei ítLo-y^s 
cambio de línea. 
La remisa o redaublement hecha 
a un tirador que riposta inmediatal 
mente después de la parada, debe 
: ser hecha con sificiente oposición 
para parar la riposta en forma tal 
que el tirador que la intente no sea 
tocado. En el caso de golpes dobles, 
la riposta ún icamente tiene validez. 
Si después de una parada viene una 
pausa seguida por una riposta ( r i -
poste a temps perdu) y una remisa 
)o redoublement d'attaque lanzada 
s imu l t áneamen te los golpes resul-
tantes son ambos nulos. Si la remisa 
0 redoublement es hecha antes de la 
riposte temps perdu, la remisa o re-
doublement ún icamen te es vá l ida ; 
¡si es después de la riposta, la riposta 
, ún icamente es vál ida. 
1 Si la riposta se compone de varias 
fintas hechas con el arma recogida 
¡fuera del objetivo, la remisa o re-
\ doubiemente para ser efectiva debe 
I ser desembarcada antes del f inal . 
: Nota 6. En la escuela Italiana 
i de Florete el "engagement" no es 
obligatorio; los tiradores por regla 
| general, se ponen en guardia fuera 
¡de distancia. 
j Las reglas que regulan las poules 
¡se aplican a esta arma. 
ESPADA 
• 1.—Las poul^ de espada serán d i -
I r ígidas por tres o cinco jueces uno 
¡de los cuales a c t u a r á como director. 
'También h a b r á un anotador. E l Di -
i rector v igi lará los asaltos, pondrá 
la los tiradores en guardia y da rá 
las instrucciones que sean necesa-
rias. E l será quien anuncio al ano-
tador los golpes que correspondan, a 
; cada tirador. 
2. —Los jueves a n u n c i a r á n cada 
| vefe que un t irador 'sea tocado. Un 
| juez v ig i la rá especialmente a cada 
i t irador pero dec la ra rá los golpes que 
j "haya visto sobre cualquiera de los 
jdos. Dado caso que los jueces no es-
I tén de acuerdo acerca de a quien le 
¡corresponda a lgún golpe, el Director 
i decidirá. 
3. — E l Director debe detenerlos 
' cuerpo a cuerpo. 
4. — E l asalto consis t i rá dé un bo-
i tonazo y será otorgado al t irador 
I que no haya sido tocado. Si ambos 
! tiradores en opinión de los jueces 
¡ son tocados s imu l t áneamen te , el Di-
¡ rector los dec la ra rá a ambos tocados 
y suspenderá el asalto. Ningtin goi-
1 pe o golpe doble será anulado, 
j 5.—Un golpe doble será anotado 
, como una derrota. 
6. —Los tiradores se pond rán en 
guardia, tocando con sus armas el 
arma del Director, teniendo sus es-
i padas completamente extendidas e 
¡ inmediatamente romper un paso. 
7. — E l t i rador que reciba el menor 
i n ú m e r o de golpes se rá declarado 
j vencedor, el que le siga en segundo 
I lugar, y así sucesivamente, 
j 8.—Un golpe en cualquier parte 
I del adversario se cuenta como bue-
1 no. 
j 9.—Los tiradores con t end rán en 
una plancha de 40 pies de largo con 
i un signo bien claro seña lando el 
í centro. E l t irador que pase el lími-
l te seña lado será avisado y ambos 
¡ t i radores serán colocados en guar-
i día en medio de la plancha. E l t í ra-
'dor que pase dicho l ími te por se-
gunda vez será declarado tocado. 
! 10.—Se usa rá una punta de arres-
to de tres dientes, conjuntamente 
con un fluido especial para marcar 
bien los golpes y que se rán Provistos 
por el Comité de asaltos. 
11.—El d iámet ro de la cazoleta 
no excederá de 5 y cuarto pulgadas 
y la hoja no t endrá mas de 35 p u l . 
gadas de largo y completamente de-
recha. 
Todos-los tiradores u s a r á n un tra-
je blanco de esgrima, limpio así como 
guante blanco. 
Las regias de Poule se apl icarán 
a esta arma. 
SABLE 
I . —Véase Florete 1, 2, 3, 4 y 5 
6. —Los asaltos se rán a cinco gol-
pes y el t irador con la anotación mas 
baja ganará . Ningún asalto será ga-
nado por un golpe doble. 
7. — U n corte o golpe en cualquier 
parte del cuarpo por encima de la 
cadera es un golpe; en cualquier otra 
parte del cuerpo es un foul. 
8. —Los tiradores se Pondrán en 
guardia tocando con sus armas la 
del Director, sus brazos completa-
mente extendidos e inmediatamente 
dando un paso hacia a t r á s . 
9. — E l t irador atacado debe de 
parar (véase notas 1 a 6 Florete) . 
10. —Los tiradores t i r a r á n en una 
plancha de 40 pies de largo, con una 
señal bien clara indicando el cen-
tro. El t irador que pase este límite 
será avisado y ambos puestos en 
guardia otra vez en el centro de la 
plataforma. Un t irador que pase el 
l ímite por segunda vez será decla-
rado tocado. 
I I . —Tan pronto como el que se 
defienda haya encontrado con una 
parada l impia la hoja del que ataca, 
tiene derecho a ripostar, y Tíasta que 
esta riposta haya sido parada aun 
cuando la misma consista de varias 
fintas, n ingún golpe podrá ser con-, 
tado para el que a tacó originalmen-
te, excepto para el golpe de arresto 
(véase, nota No. 3 Florete.) 
Cuando el que ataque haya para-
do esta riposta su propia contra r i -
posta tiene validez y así sucesiva-
mente. 
Si una riposta, o por lo menos 
la primera finta de ella, no es hecha 
inmediatamente después de la para-
do, la misma pierde su derecho y los 
tiradores volverán otra vez a empe-, 
zar de nuevo. 
12. —Los golpes dobles se conta-
r án como un golpe para cada t ira-
dor. 
13. — U n chuchazo o palo de la ho-
ja del que ataca sobre la hoja o 
guardia del sable del que se defien-
de, es un corte vál ido después que 
la parada haya matado la fuerza 
del golpe o un intento de golpe sobre 
la guardia del que se defiende, o 
cualquier golpe de plano, se contará 
como un golpe foul. Un corte con el 
contrafilo de la hoja a un tercio de 
distancia de la punta será vál ido. 
14. —Las hojas de sable no exce-
derán de 35 pulgadas de largo ni 
de media pulgada de ancho, a una 
distancia de una pulgada de la cazo-
leta con un cáñamo en la punta que 
no exceda de un cuarto pulgada. Las 
puntas e s t a rán protegidas por bo-
tones de cáñamos bien limpios. 
Las hojas no han de ser tan fle-
xibles que puedan doblarse ai pa-
rar. 
Las reglas de Poule se aplican a 
esta arma. 
Por la t raducción :e 
8. de QSózaga Bustaruante,» 
C E D E N T E ! 
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desde $3 a $5. Cestos para papeles de 75 centavos a $1, y mil artículos más de gran novedad y provechoso uso doméstico. 
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V I C T I M A S 
T R E I N T A H E R I D O S E N AUSTIN 
A CAUSA D E L TORN ADO.—CUA-
TRO MUERTOS E N O A K H I L L 
L L E G A A ROMA E L J E F E D E L GO 
BIBRNO I T A L I A N O SIGNOR F A C -
ROMA Mayo 4. _ I 
L a sesión de apertura la j a -
mara de los Diputados, fué atendida 
tan solo por 80 miembros, -ál próji-
mo martes se discutirá el nuevo pre-
supuesto. , . P 
Esta mañana llegó a Roma el jete 
del Gobierno Signor Facta, proceden-
te de Genova e inmediatamente reu-
nió a los miembros de su gabmete 
conferenciando con ellos sobre el 
nresupuesto y otros asuntos de m-
S para el Parlamento. Hablando 
con los periodistas sobre la confe-
rencia de Génova dijo Signor l-acta.; 
" L a conferencia de Génova pro-
gresa satisfactoriamente.-, Como es 
S r a l en una conferencia de esta! 
índole en la cual «e + dllucalda^UedS:1 
tión de tata in^ortancia. han de | 
existís diferencias de opnuon. Hay; 
muchas dificultades que yencei pe-
ro una vez se haya logrado ponerse 
do acuerdo en todo el resultado ser*. 
concreto y permanente. 
I T A L I A Y L A GRAN BRETAÑA ÉN 
COMPLETO ACUERDO COMO R E -
SULTADO D E UNA E N T R E V I S T A 
E N T R E L L O Y D G E O R G E Y SCHAN; 
Z E R . 
GENOVA Mayo 2. 
Sig Shanzer y Mr. Lloyd George,. 
tuvieron hoy una entrevista db hora 
y media en la villa de Albertis, en la 
que se ocuparon de la campaña he-
cha por ciertos diarios ingleses que 
han tomado como pretexto la cues-
tión del tratado italo-turco, para tra-
tar de causar un rompimiento en la 
conferencia y minar las buenas rela-
ciones existentes entre Italia y la 
Gran Bretaña. Se anunció después 
de dicha entrevista, que Mr. Lloyd 
George y Sig Scchanzer, se hallan 
en perfecto acuerdo, y que están re-
sueltos a hacer todo lo posible para 
poner coto a cualquier tentativa que 
se haga contra el éxito de la confe-
rencia. 
Parece que se habló en la entre-
vista de que Mr Lloyd George pen-
saba hacer de su pacto de no agre-
sión, la llave de oro que cerrase la 
conferencia de Génova, pero que su 
presentació, aprobación y eficacia, se 
hallaban subordinadas: 1ro. a la i,az 
con Rusia, y 2do. a un arreglo de 
las disputas fronterizas del Báltico 
al Mar Negro o pór lo menos a un 
acuerdo sobre los métodos que han 
de adoptarse para solucionar las 
cuestiones de Besarabia la Galitzia 
Oriental, Vilma y Mein el. 
L A CUESTION D E L P E T R O L E O AD' i 
Q U I E R E GRAN IMPORTANCIA E N j 
GENOVA. 
AUSTIN, Mayo 4. 
E l tornado que azotó al oscurecer | 
DEL VUELO DE NOTICIAS DE SITUACION DE 
LOS AVIADORES ^ LA REVOLUCION ! LOS CRISTIANOS 
PORTUGUESES EN CHINA; EN ARMENIA 
E N B R E V E REANUDARAN S U . W U - P E I - F U DOMINA A P A K I N ! CONSTANTINOPLA, Mayo 4 
V U E L O A T R A V E S D E L OCEANO | Cuatro agentes de la organización 
L O S C A P I T A N E S COUTINHO Y¡ Pekin. Mayo 5. ¡americana de socorro, llegaron hoy 
SACADURA ¡ E l General Wu-Pei-Fiu dominaba ¡ a esta capital, habiendo sido depor-
• hoy a Pekin al mediodía ;y el General jtados de Karput, en la Armenia tur-
del día de hoy a esta población de- 1 RIO J A N E I R O , Mayo 4. ¡Chang-Tso-Lin, cuyas fuerzas derro^ , ca. población situada a 50 millas al 
sencadenándose después sobre uno Una noticia publicada por el co- t5 ayer ei]l Una reñida batalla al ; Noroeste de Diarbeker. 
de sus suburbios llamado Pennfield, ' mercío de Manha" de Fernando No- Sur de Ia capital, había emprendido | F . B, Yowen jino de los deporta 
causó lesiones a unas 30 personas, al 
gunas de las cuales se encuentran en 
grave estado, y daños materiales que 
ascienden a $400.000. 
A una hora avanzada de la noche 
de hoy, llegaron noticias de que el 
huracán había llegado a Oakhill, a 
ocho millas al sur de Austin, causan-
do la muerte a cuatro miembros de 
la familia Bardsley. A causa del mal 
estado de las comunicaciones telegrá-
ficas y telefónicas, no fué posible 
comprobar dichas noticias. 
E S T A D O D E L A INUNDACION D E L 
MISSISSIPPI E N LOUISIANA 
N U E V A O R L E A N S , Mayo 4. 
Inundando innumerables hectáreas 
d'e tierras de labor, las aguas que se 
escapan por las brechas de 400 pies 
en el dique del Mississippi en Poy-
aras, a 12 millas de esta ciudad, han 
llegado esta noche a un punto sitúa 
do aproximadamente veinte 
más allá de la brecha. Un mensaje re-
cibido de Pointe-a-la-Hache, anuncia 
que las aguas han llegado a aquel lu-
gar, y solicita que se envíen inmedia-
tamente botes, para transportar a 
450 fugitivos. Los organizadores de 
las tareas de salvamento, hicieron 
esta noche arreglos para que salga 
a primera hora del día de mañana, 
un bote río abajo a fin de recoger a 
los siniestrados. 
Hoy continuaron los trabajos de 
salvamento en el territorio inundado 
del Nordeste de la Louisiana, donde 
las aguas que se escapan de la bre-
cha en Weecama, y las que se han 
desbordado de los cauces de los ríos 
de aquella región, se han extendido 
paulatinamente sobre un área enor-
me. 
De.Menphis se anunció hoy, un 
descenso de tres décimos de pie, en 
la altura del río Mississippi, y desde 
Helena, otro de un décimo de pie. 
E n cambio desde el Sur de Natchez 
ronha, dá a conocer que los aviado- ^ fuga según se decía, en dirección ! dos, en declaraciones hechae hoy 
res portugueses capitanes Coutmho de Mukden. E l ejército de Chamg I acusa a los turcos de tratar con 
y Sacadura, salieron esta mañana de se está retirallcio a la desbandaba en ¡ justicia y enemistad a los america-
aquel puerto a bordo del crucero dií.eccióu de Tienstien. nos, y de cometer crueldades v ul-
"República" con direcmon a las Ro- L observ^dores de esta capital I trajes contra los americanos ¿n el 
cas de San Pablo donde encontraran ^ ^ súbita caída de ^ Asia Menor 
al vapor brasileño ^age que les ¡ a ^ hostilidadeSí 5 ) " L a deportación de los america-
trae un nuevo hidroavión desde Lis - V ^ ha sido el to culminante de 
echó f n e r d ^ r e S su vuelo desde as ^ G E N E R A L W U A T R I R U Y E BU ^ ^ SerÍe ^ aCt0S de eiieniis-echo a perder en su vuelo desde las, VICTOK][A A IjAS INIGIATIVAS tad—dijo— y constituyen el prelu-
D E UN G E N E R A L CRISTIANO, guardia del frente de batalla, no han 
j tra los cristianos del Asia Menor. 
Pekín 5 j oa turcos alentados por las vacila-
E l Gekeral Wu atribuye gran.par-f CÍ-0^es de los aliados durante el pe-
1 nodo que se siguió al armisticio. 
Islas de Cabo Verde. 
E l "Bage" envió ayer un recado j 
inalámbrico a Fernando Noronha > 
anuiK/ando su llegada a las Rocas de j 
San Pablo para mañana 
Los aviadores emprenderán su vue-|te del buen éxito por él alcanzado a :h admiir^n m^r ^ 
lo desde allí a Pernambuco. la iniciativa de Feng-Yuh-Síang, "el fntolerad a c . í í í ^ f f " SU 
Igeneral cristiano", que mandó las « ^ 1 ^ DI ^ 0 w ^ 18 Pm?rfas cr.is-
SAN DIEGO Mayo 4. ¡operaciones que dieron por resulta- c i ^ d e las p o í e S s ' " ' ^ ' ! ÚUimo <£" 
Los Tenientes Doolittle y Andrws do la retirada hacia el Este del ejér- nftüin ia h í ^ f a ^ ultim(? Cd-
3 durante su vuelo cito de Chang. Wu declara que con- í " U ^ . í " L . d l i 0 l „ C n S t i a -
V O G U E 1 
hicieron dos altos 
uno en E l Paso y el otro en Nogale nos se completará bien pronto, tinu ra comb tiendo nasta que ! "Los 20 amprip nn  m -H 
Le sirvieron tan solo para tomar com hang sea arrollado haqjst Muktíe , jen Kharnut han t rtn t r a t ^ f «1n 
bustible y perdieron en los mismos en donde es gobernador militar. I excepción a l ™ nm ^ « fnn^l ^ 
s cerca de una hora, de manera que el Anoche grandes grupos de eolda- I ríos turcos fon la mayor Z Z t t 
verdadero tiempo que emplearon en dos pertenecientes al ejiército cierro- sía e iniusticia a n e ^ r d A m,P ^ 
aproximadamente de 11 ho-|tadoPde Chailg se reunían frente a , l a L r e ^ d e sTcoVio s ? ĥ ^ 
¡los muros de Pepín pidiendo a gri- a los musulmanes. Los pacientes que 
[tos que se les dejase emtrar. Por la 
el fué i 
ras. 
TADOS UNIDOS 
i puerta del Sudoeste, que es la que 
'da paso al ferrocarril que entra en 
la ciudad, usaron una locomotora 
esforzándose por derribar dicha puer 
|taj pero en vano. L a guardia de la 
¡ciudad fué enviada a desarmar a es-
S E S A L V A A L I N T E R B O R O U G H ! tos rezagados 
R A P I D TRANSIT COMPANY D E ^ ü ^ ^ m 
N U E V A Y O R K D E L A I N S O L V E N 
OIA Q U E L A AMENAZABA 
N U E V A Y O R K , Mayo 3. 
E n un pian de reajuste volunta-
rio, sometido hoy a la comisión de 
Tránsito del Estado, se disipa el 
peligro de insolvencia que amena-
zaba a la Interborough Rapid Tran-
sít Company, debiíio a no poder 
pagar un interés fijo garantizado 
de dividendo del 7 por ciento sobre 
al Golfo, se han registrado ascensos i i0s $60.000.000 de vaJores de la 
gradualeá^en las aguas 
D E T A L L E S D E L A SITUACION 
GENOVA, mayo 4. 
Los frecuentes' rumores anuncian-
do que la delegación bolchevique ha 
firmado varios acuerdos petrolíferos 
han producido gran agitación en los 
círculos diplomáticos y financieros 
de la conferencia. 
L a cuestión del petróleo, ha adqui-
rido gran importancia en los comen-
tarios y conjeturas que sobre las de-
liberaciones se hacen a diario. Nada 
ha creado tanta sensación, desde que 
los alemanes y los rusos, presentaron 
a la asombrada conferencia su trata-
do de Pascuas. i 
So dirá que Bacú se ha traslada-
do Génova; y Azerbaijan ha ad-
quirido gran prominencia en 1̂ ma-
pa, para diplomáticos que hace-algún 
tJefcpo ignoraba ]a ubicación exacta 
de esa pequeña república del Caspio. 
Los Hombree de algunos distritos, 
eran ont^ramente desconocidos has-
ta hace algunos días y hoy se en-
cuentrn en iodos los labios. 
_ L a delegación rusa ha negado que 
naya firmado contratos respecto a la 
venta ue yacimientos petrolíferos. To-
cos _ sus miembros de Tchitcherin 
abajo, han desmentido los rumores 
de acuerdos. E l Coronel J . W. Boyle 
aei ejército canadiense, que repre-
senta las compañías Royal Dutch y 
Shell Trading de las que se dice que 
han firmado contratos con los so-
viets ha hecho repetidas declaracio-
nes desmintiendo dichos rumores, a 
pesar de encontrarse en cama desde 
nace días. 
t*Sl?0huVn0 de la Gran Bretaña, 
también ha negado que se hayan 
hecho contratos con su conocimien-
to, pero ios corresponsales de la 
Prensa trancesa n0 aceptan negati-
y se hacen lenguas acerca de 
o s T ^ i f ^ traÍCÍÓn ^ lia dado a 
los ngieses el monopolio de la pro-
ducción petrolífera del Caúcaso. 
se. ^r,US0S aCUSan a uno de los Paí-
I v i J n J 1 pe(lueila Entente de haber 
or ginado ios j-mnores, para embara-
ñe. J 0 n 'S0VÍetS en sus negociacio-
t w J ^ noVa' pero los represen-
tantes de varias compañías que no 
est J P!ropieda(i inglesa, y que han 
estado en tratos con los bolchevi-
ques msinuan que los mismos rusos 
son ios que han hecho circular los 
rumores, a fin de fomentar la com-
petencia y de obtener precios mas 
elevados. 
M. Krassin, aunque negando que 
se hayan cerrado ventas o formado 
acuerdos, confiesa francamente que 
na entablado negociaciones, con 
compañías petrolíferas en muchos 
países. Los belgas eran dueños de 
muchos yacimiento petrolíferos en 
Bacú, y sus objeciones al plan pro-
puesto en ia conferencia de Génova 
para solucionar el problema de las 
propiedades nacionalizadas en Rusia 
pertenecientes a extranjeros, se ba-
sa en gran parte en sus temores de 
perder ¡os intereses que poseían en 
los petróleos del Caúcaso. 
L a Standard Oil Companv, tam-
bién tiene muchas propiedades en 
Azerbarjan. Los americanos observan 
cuidadosamente, la marcha de ios 
acontecimientos. 
Los delegados de los soviets dicen 
Que están dispuestos a hacer conce--
siones para el fomento petrolífero, en 
ciertas regiones de poca importancia, 
y experimentan vivos deseos, de qué 
ese fomento sea regional, de modo a 
que no se convierta en un monopo-
"o. Sin embargo los cazadores de 
concesiones parecen brillar porb su 
ausencia que tratan de invertir sus 
fondos en negocios de esa clase no 
Quieren encargarse de Propiedades 
administradas anteriormente por 
otros dueños, hasta no haber hecho 
NO S E R A D E S T I T U I D O 
E L J U E Z BONNER 
E L GOBERNADOR D E P U E R T O R I -
CO D E S I S T E D E SU PROPOSITO 
SAN JUAN D E P U E R T O RICO. Ma-
yo 4. 
Hoy se anunció oficialmente, que 
el Gobernador Reilly, ha ordenado 
al tesorero general, que solicite la 
renuncia del juez J . Willis Bonner, 
como inspector de bancos, pero ha-
biéndose, negado éste a dimitir el 
Gobernador desistió de su propósi-
to de destituirlo. 
L a prensa local manifiesta hoy. 
que los deseos del Gobernador res-
pecto a la renuncia del juez Bonner. 
por dicho juez ante el Gran Jurado, 
obedecen a las declaraciones hechas 
que practicó recientemente' una in-
vestigación sobre asuntos puertorri-
queños, y además a causa de un ca-
ble que se dice fué enviado al se-
ñor Félix ' Córdoba Dávila, Comisa-
rio Residente de Puerto Rico en Was-
hington, negando que el represen-
Manhattan Railway Company. L a 
compañía Interborough opera las lí-
neas elevadas de la Manhattan bajo 
un arrendamiento por 999 años. 
E l proyecto fué' redactado por el 
juez general Julius M. Myer, por 
los gerentes de ambas compañías, y 
por tres comisiones representando 
a los tenedores de valores, y dispo-
E L P R E S I D E N T E H A 3 & D I N & D E J A 
i E N L I B E R T A D A L G E N E R A L W O O D 
' P A R A Q U E O P T E P O R S E G U I R A L 
1 P R E N T E D E L G O B I E R N O P I L I P I -
N O O P A R A Q U E V A Y A A O C U -
P A R S U P U E S T O C O M O P R E -
B O S T E D E L A U N I V t E R S I D A D 
D E P B N N S Y L V A N N I A 
! W A S H I N G T O N , M a y o 4. 
i E l P r e s i d e n t e H a r d i n g h a h e c h o sa-
1 be r a l M a y o r ' G e n e r a l W o o d q u e é l m i s -
m o debe d e c i d i r , s o b r e s i q u i e r e c o n t i -
n u a r a l f r e n t e d e l g o b i e r n o de l a s F i l i -
p i n a s h a s t a e l p r i m e r o de S e p t i e m b r e o 
a b a n d o n a r es te c a r g o p a r a l l e n a r s u 
c o m p r o m i s o c o n l a U n i v e r s i d a d de P e n n -
s y l v a n i a q u e l e h a n o m b r a d o p r e b o s t e . 
E s t a n o t i f i c a c i ó n f u é e n v i a d a a l G e -
n e r a l W o o d h o y p o r e l P r e s i d e n t e , des-
p u é s de q u e e l S e c r e t a r i o W e e k s h a b l a 
l l e v a d o a l a C a s a B l a n c a l a n e g a t i v a , 
ne un interés menos elevado que se- p o r p a r t e de l a U n i v e r s i d a d do P e n n -
rá pagado solo de fondos obtenidos] s y l v a n i a de e x t e n d e r e l p e r m i s o d e l g o -
por concepto de beneficios. A d e - | n e r a l p o r 6 meses m á s d e s p u é s d e l p r i -
más limita los dividendos de los va] m e r o do S e p t i e m b r e , c o m o h a b í a s i d o 
lores del Interborough al? por cien-
to, haciéndolos no especulativos. 
E l reajuste propuesto depende de 
se admitían en los hospitales turcos, 
necesitaban obtener la previa venia 
de dichos funcionarios. Muchos fu-
gitivos cristianos, gravísimamente 
enfermos, fueron rechazados deján-
doseles morir fuera de sus puertas. 
Las autoridades militares cerraron el 
hospital-base, sin la menor explica-
ción. 
"Los armenios de este distrito ya-
cen en un estado de esclavitud. No 
se les permite viajar dentro del país, 
y he tenido que devolver $75.000 
a individuos de los Estados Unidos 
que los enviaron para pagar los gas-
tos de viaje de parientes que desea-
ban salir del país. Los turcos han 
confiscados todos los bienes de los 
armenios que han sido víctimas de 
los decretos de deportación." 
"Se encarcela a los cristianos con 
el solo objeto de obtener fondos de 
rescate de sus parientes. Se fuerza 
a las mujeres cristianas a entrar en 
los harems, sin que tengan derecho 
a apelar a tribunal alguno- Los fun-
cionarios turcos no reciben sueldos, 
desde hace seis meses. Confiesan con 
espantoso cinismo que el único mo-
do de tener dinero es, sacándoselo 
a viva *uerza a los cristianos. 
" L a situación de los griegos es 
aún peor que la de los armenios. Los 
sufrimientos de los griegos deporta-
dos de los distritos situados a reta-
guardia del frente de btaila, no han 
DECLARACIONES DEL [ Indicaciones de la moda de 
i MINISTRO CHINO 
EN WASHINGTON 
WASHINGTON, mayo 4. 
- L a lucha en China fué descrit-
hoy por el Ministro S?e, como inci-
dente inevitable durante el períc \n 
de reajuste del paso de la monarquía 
a la república. 
No cree que dure mucho tiempo ya 
que el asunto es de aspecto pura-
mente doméstico. Ninguno de ambos 
bandos se ha demostrado dispuesto a 
mezclarse con los extranjeros que vi-
ven en China, ni a meterse en sus 
propiedades. Por lo tanto el .linis-
tro Sze cree que continuarán dentro 
del mismo propósito, dempre que los 
extranjeros no se muestren partida-
rios de uno de ambos bandos. Con-
tinuó diciendo el Ministro, que per-
sonalmente, opina que se ha Jado de-
masiada importancia últimamente a 
los desórdenes y a la falta de uni-
dad que prevalecían en. China. En 
un cambio orgánico que atañe la vi-
da y los hábitos de una nación, siem-
pre suele seguir un período de rea-
juste, que se señala por disturbios 
y falta de tranquilidad. Esto es lo 
que viene ocurriendo en China desde 
que cambió su forma de gobierno o 
pasando de una autocracia personal 
a úna república democrática. 
Terminó diciendo el Ministro se; 
ñor Sze, que al parecer ambos com-
batientes se inspiraban en el mismo 
ideal de dar a la nación un gobierno 
tal como ella lo necesita, pero como 
cada uno de ellos cree que sus hom-
bres son los que valen mas y que su 
programa es el mejov-, de ahí el que 
se haya" llegado a un choque, que 
solo ha de ser un hecho transitorio 
para llegar al establecimiento de la 
unidad en China. 
p e d i d o p o r M r . W e e k s . 
E l P r e s i d e n t e d e m o s t r ó s u s deseos de cesado todavía. De los 30.000 que 
, que e l g e n e r a l W o o d n o a b a n d o n a r a e l I salieron de Sívas, cinco mil perecie-
la aprobación de más de 30.000 te-, „ o b i e r n o de l a s F i l i p i n a s , r e c o n o c i e n d o s'on antes de llesar a K a r p u t . Un 
nedores de bonos y de valores. E n a l m i s m o t i e m p o , q u e e l g o b i e r n o p u e - aSente americano víó 1.500 cadá-
caso de que sea satisfactorio para | de o p o n e r s e a q u e e l g e n e r a l a d o p t e , si I vei'es e.n el camino que conducía a 
ellos, empezará a regir el próximo ¡ a s í es s u deseo, e l i r a l a U n i v e r s i d a d ' última población. Dos mil mu-
otoño. Para ponerlo en práctica se, de P e n n s y i v a n i a . | rieron en ella durante el invierno, y 
necesitan $23.314.000 en efectivo. 
Se dispone dar al Interborough, 
$15.000.000 de capitaü adicional, 
gracias a sus notas de oro de 10 
años, al 6 por ciento, haciendo así¡ 
posible que pueda cumplir las exi-' 
gencias de la comisióñ de Tránsito! 
a mejo-| 
tres mil en las carreteras que llevan 
DIVERSOS ' hacia el Este. Dos terceras partes de 
MtTCHOS POBRES ACUDEN A I.A Ilos griegos deportados eran mujeres 
MISA B E RÉQUIEM CEBEBRABA POR y niños.' Se permitía a los turcos es-
EB ABMA B E RICHARB CROCKER 
N E W YORK, M a y o 4. 
M á s de 250 h o m b r e s y m u j e r e s p o -
bres , se a r r o d i l l a r o n n o y p a r a r e z a r p o r 
el a l m a de R i c h a r d C r o k e q u e m u r i ó 
las que mencionó el nombre del juez j ^XEMAN BBEGA A NEW Y O R K ' h a c e p c c o en I r l a n d a - ^ r n a y o r í a de 
,respecto a nuevos carros y tante Strong, hubiese hecho declara-! ras en el servicÍ0-
ciones en la Cámara Americana, en ] 
Bonner. 
A S A L T O A UN 
T R E N E N M E J I C O 
M E J I C O , Mayo 4. 
Un t r e n d e p a s a j e r o s p r o c e d e n t e 
d e Jalapa y q u e se d i r i g í a a P u e b l a 
C O N T O B A B A M A Q U I N A R I A B E S U 
F A B R I C A Y B O S M I E M B R O S B E S U 
F A M I L I A Q U E S O N B O S O B R E R O S B E 
B A M I S M A . P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N N E W A R K . 
es to s p o b r e s h a b í a n s i d o s o c o r r i d o s e n 
o t r o t i e m p o p o r a q u e l c a r i t a t i v o p e r s o -
n a j e q u e d u r a n t e a ñ o s h a b í a s i d o e l a m o 
de T a m o n y H a l l . , 
E s t a g e n t e m o d e s t a , y n o p o l í t i c o s , 
n i r i c o s , n i p o d e r o s o s , f u e r o n l o s q u e 
r e z a r o n p o r su e t e r n o descanso d u r a n t e 
u n a m i s a de r é q u i e m que se c e l e b r ó en 
l a i g l e s i a de S a n I g n a c i o de L o y o l a . 
N o h u b o m ú s i c a n i h u b o s e r r i i ó n . F u é 
u n a m i s a s e n c i l l a . U n a v e z t e r m i n a d a 
I coger a las mujeres y a las niñas de 
bella presencia que caminaban en 
las caravanas de los fugitivos a lo 
largo de las carreteras". 
"Las autoridades turcas confiesan 
paladinamente con atroz cinismo, 
que 'su deliberado intento es dejar 
morir a todos los griegos. Sus actos 
ccMToboran estas afirmaciones. 
N E W Y O R K , m a y o 3. 1 
H o y l l e g 6 a e s t a c i u d a d C a r i S c h a l l - 1 
f u é d e t e n i d o p o r u n g r u p o d e m á s d e ¡ h r u c h , q u e i n m i g r a en A m é r i c a c o n t o - ¡ 
5 0 h o m b r e s e n A m a t u c a n , a c u a t r o dos s u s b ienes , i n c l u s i v e s u f á b r i c a y i 
m i l l a s d e P u e b l a , s i e n d o s a q u e a d o s sus e m p l e a d o s , t r a y é n d o l o . t o d o a b o r d o ' 
l o s p a s a j e r o s y m u e r t o s a l g u n o s d e j d e l v a p o r " M o u n t C l i n t o n " desde H a m - ! l a m , s a ' h o m b r e s Y m u j e r e s , d e s h e r e d a -
e l l o s s s e g ú n n o t i c i a s q u e a l p e r i ó d i c o 
" E x c e l s i o r " c o m u n i c a s u c o r r e s p o n -
s a l d e P u e b l a . 
c a j a s , q u e c o n t i e n e n l a m a q u i n a r i a y l o s 1 r 
e m p l e a d o s s o n l a e sposa de S c h a l l b r u c h , 
t r e s c h i c o s m u y e s p a v l l a d o s , > h i j a s , u n 
y e r n o y u n a n u e r a . P r o n t o l l e g a r á n d e 
a r r e g l o s d e f i n i t i v o s r e s p e c t o a l r e c e - ' A l e m a n i a dos h i j o s m a s c a s a d o s y o t r a 
n o c i m i e n t o d e l s o v i e t , y e l r e e m b o l - I h i i a - t a m b i é n casada , c o n s u s h i j o s , e i n -
s o . d e l o s a n t i g u o s d u e ñ o s , d e j a n d o | m e d i a t a m e n t e e m p e z a r á , a f u n c i o n a r l a 
a s í s i n g r a v á m e n e s d e n i n g u n a c l a s e I f á b r i c a q u e s e r á m o n t a d a en N e w a r k . !lHouSTON, M a y o 4 
a d i c h a s p r o p i e d a d e s . 
LADRONES CORTESES 
EN LA RUSIA SOVIET 
IVarias de las víctimas, agrega el 
despacho, llegaron a Puebla despo-
jados de toda ropa. 
b u r g o dos de ' a f o r t u n a y I a m a y o r í a de a v a n -
L a " f á b r i c a , q u e s i r v e p a r a h a c e r c o r - ! z a d a edad- ^ r e u n t ^ Q ? ! ^ e n t e a l a i g l e -
t a p l u m a s , v i e n e e n c e r r a d a d e n t r o de 101s,a' d o n d e e s t u v i e r o n d u r a n t e u n r a t o 
' r e c o r d a n d o c E r i f i o s a m e n t e a M r . C r o -
k e r en s u s c o n v e r s a c i o n e s . 
E S T A D O S U N I D O S 
T O R N A B O E N A U S T I N . I N T E R R U P -
C I O N B E B O S S E R V I C I O S B E T E B E -
G R A P O S Y T E B E P O N O S 
L A C O N F E R E N C I A D E G E N O V A 
D U R A R A T R E S SEMANAS MAS 
Génova, 5. 
L a Conferencia Económica espe-
raba poner fin hoy a sus delibera-
ciones sobre ¡as cuestiones financie-
ras, económicas y de transportes. 
L a subcomisión de asuntos econó-
micos debe presentar hoy su infor-
me a la comisión plena, la cual, pro-
bablemente, lo aprobará. 
Esto dejará en pie únicamente los 
problemas políticos. L a cuestión ru-
f̂ a y el propuesto pacto de la 
P R O Y E C T A R A MODIFICACION 
E N E l i A R A N C E L 
WASHINGTON, Mayo 4. 
E n el proyecto de ley presentado 
por el Senador Harrison, demócrata, 
de Georgia, la potasa cuando se em-
plea en preparaciones para abono es-
tará libre de derechos arancelarios. 
E L PAGO D E L A S G R A T I F I C A C I O -
NES A L O S SOLDADOS 
WASHINGTON, Meyo 4. 
E l Presidente Mr. Cumber de la Co-
misión Financiera del Senado fué au-
no"! torizado hoy por la mayoría de dicha 
agresión están poniendo a prueba | Comisión para qUe p á s e n t e al Pre-
los recursos mentales de, Primer Mi- | siá-ente Harding su proyecto sobre el 
nistro Lloyd George de la Gran E r e - , pago de ]as gratificaciones a los sol-
tana, pero hoy prevalecía cierto op-' dados, con la enmienda relativa al 
tnnismo acerca ae su posible solu-1 empréstito bancario, acordado por la 
m , . . , > . ! Comisión. 
Todas las principales delegaciones | E1 senador Smoot, republicano de 
recomiendan la paciencia, y, a juz- utah informó « los miembros de la¡chester M i r n 
gar Por las apariencias, la epuferen- Comigión qUe el presentará a su vez 
i tendrá que segmr tirando por al presidente, su proyecto sobre el 
Pefrogrado, mayo 
Una ola de crimen domina hoy en 
las ciudades rusas y especialmente 
en ebla ciudad, donde hay una ab-
soluta deficiencia de Policía. Cuan-
do se encuentra a un hombre ro-
bando se le fusila sin más trámite, 
pero mientras ta:it.c los asaltos,, ro-
yos y crímenes son coiifi; 
Algunos de los casos de tos re-
velan que los ruses no tan perdido,, 
apesar de sus mise,-'as, su instinto 
humoríatico. Algunos A lo más de 
l^s iadsones, demuestran la más ex-
ciui.-itú. educaión y sus métodos son 
todo Jo corteses que se puede pedir. 
Se ha hecho fañoso el caso de un 
bandido, por ejemplo, que acostum-
b r a b a , oetener a Ins personas a me-
pago de las gratificaciones a los sol-
dados. 
lo menos durante tres semanas más. 
Los neutrales y la mayor parte de 
las delegaciones aliadas creen que la 
0 1 ^ 4 ^ ^ los términos ^ QlJE m c E N E I j R E P R E S E N -
B a k S r á si S f l 0 ^ » 0 0 ^ T * í T A N T E M O N D E L L Y E L SENADOR 
am-ob!ar sin r . I t ! determina WADSWOTH «prouar sin reservas el memoran-
oum de los aliados al Snvipf 
Dícese OUP M -R^fi ! . • P ^ i WASHINGTON, Mayo 4. 
d e l e g S n ^ f r a n c e ^ ? A g ^ o £ ? representante Mondell de Wyo-
París, tomará parte en la nemiPfía ming' iefe republicano en la Cámara 
conferencia co¿ los T l e m a n ^ ^ ^ 
está preparando Mr. Lloyd George i™*11?*68^0"-^. -?11? COl2' 
E n la entrevista del Primer Mi 
Un t o r n a d o de t e r r o r í f i c a s p r o p o r c i o -
nes se d e s e n c a d e n ó a última hora del 
día d e hoy sobre A u s t i n , l l e v a n d o di-
r e c c i ó n hacia el Sudes te . Han l l e g a d o 
n o t i c i a s , i n d i c a n d o que l a s aguas del i día noche en la caíle, en la forma-
r l o C o l o r a d o q u e se e n c u e n t r a c r e c i d o i inás cortés, y d..^.rués de saludarlas 
a c a u s a de l o s a g u a c e r o s , se l a n z a r o n les preguntaba sonri^nrío: 
a g r a n a l t u r a en e l a i r e e m p u j a d a s h a - —Dígame S e ñ o r , ¿ti oquisiera ús-
e l a e l S u r p o r el r e c i o h u r a c á n . ter comprar un sobretodo? 
-—jCcmprarlo?, —em la respuesta 
invariable.— "¡Si en mfo!" 
"No", replicaba el bandido persua-
sivamente y sacando un revólver. 
"Ahora es mío". Siempre "obli-
geant" le agregaba que estaba lis-
to a "vendérselo" por siete millones 
de inblos y la víctima no tenía más 
i-emedio que "comprar" su abrigo. 
E n Eiew, un ladrón se acercó a 
una de sus víctimas y le preguntó: 
—"Hágame el favor de decirse, 
¿ha visto usted algún policía por los 
alrededores?" 
—"No", fué la respuesta. "No he 
vi'-to". 
—"Bueno, entonces déme su so-
bretodo" . 
L a s c o n e x i o n e s t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó -
n i c a s en d i r e c c i ó n a A u s t i n se h a l l a n 
en p é s i m o e s t ado . L a s c o m p a ñ í a s d e 
t e l é g r a f o s , h a n a n u n c i a d o q u e su ser -
v i c i o e s t á p a r a l i z a d o h a s t a S a n A n t o -
n i o . 
M U E R E A B O S 64 A S O S E B E X -
S E N A B O R M R . G R O N N A 
D A K O T A , N D . . M a y o 4. 
A s l e J . G r o n n a , e x - s e n a d o r p o r N o r t h 
D a k o t a , , f a l l e c i ó h o y en s u d o m i c i l i o . 
T e n í a 34 a ñ o s de edad . M r . G r o n n a h a -
b í a s i d o o p e r a d o r e c l e n t e m e n t t e en R o -
i gresionales tienen el propósito de 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
C O R B I A B I B A B E N B A C A M A R A B E 
R E P R E S E N T A N T E S H A C I A E L 
F R E S I B E N T E E L E C T O 
B E C O B O M B I A 
W A S H I N G T O N , M a y o 4. 
E l G e n e r a l P e d r o N e l O s p i n a , P r e s i -
d e n t e e l e e t t o de l a R e p ú b l i c a de C o l o m -
b i a , y s u h i j a l a s e ñ o r i t a E l e n a O s p i n a , i 
a s i s t i e r o n c o m o I n v i t a d o s de h o n o r , a. 
u n a l m u e r z o d a d o h o y p o r e l d o c t o r 
R o w o , de l a U n i ó n P a n - A m e r i c a n a . C o n -
! c u r l e r o n a l 
UNA N U E V A V I S T A D E 
L A C A U S A C O N T R A 
S A C C O Y V A N Z E T T I 
DEDHAM, Mayo 4. 
Una apelación para que se cele-
bre un nyevo proceso de Nicolás Sac-
co y Bartolomé Vanzetti, sentencia-
dos por el asesinato de un pagador y 
de un policía especial ocurrido en 
de b a n q u e t e p a r a c o n o c e r a l Sout]l Braintree, el 15 de Abril 
hasta que pasa la ley que regula el ien v l e ^ i°áo* 103 m i c m b r o s d e l Gfcfei- d V L u i s Pelser, uno dé los testigos 
paso de las fuerzas del ejército y de lnete del Preside"te H a r d m g , el s u b - j de idantificación que presentó el 
la armada. i s e c r e t a r i o de E s t a d o M r . P h i l l i p s y el1 gobierno. 
j G e n e r a ! P c r s b i n g . ( 
D u r a n t e l a t a r d e , el G e n e r a l O s p i n a 1 
gun se dice, discutió sobre su pac-
to de iio-agresión"? lo mismo qUe 
sobre lo que Alemania debe pagar 
por concepto de reparaciones el día 
31 de Mayo. 
Muchos de los delegados rusos de 
menor significación se retiraron hoy 
puesto que casi todo el trabajo qu¿ 
necesita ser examinado por expertos 
fee ha completado, y sólo los dele-
garlos propiamente dichos permane-
cerán con unos cuantos auxiliares 
rara librar la batalla con las poten-
cias, la cual ha quedado circuns-
crita a la cuestión del a ina««PAi'~ 
zación de las propiedades do 
tranjeros en Rusia. 
UN A E R O P L A N O C U B R E 1.800 MI- ! 
U L A S E N UN SOLO V U E L O D E 13 
HORAS Y 30 MIN UTOS 
SAN DIEGO, C A L . Mayo 4. 
E l teniente J . H . Doolittle y L . I . 
Andrews volaron hoy desde aquí a 
San Antonio, Texas, en un avión del 
ejército. 
Emplearon en el recorrido 12 ho-
'•'is y 8 0 minutos. 
' distancia es de cerca de 1.800 
v i s i f / i e l C a p i t o l i o y a l e n t r a r en i a : Mt-VKKIV'NA» D E R R O T A A MUNCE 
C á m a r a , sus m i e m b r o s h i c i e r o n u n a ' 
E N T R E S ROUNDS 
d e m o s t r a c i ó n de c o r d i a l i d a d p o c o c o -
mtift. A l l l a m a r l a a t e n c i ó n de l o s r e - NUEVA Y O R K , Mayo 4. p r e s e n t a n t e s a l a p r e s e n c i a de l G e n e r a l 
en l a t r i b u n a P r e s i d e n c i a l c o n el P r e - 1 . ^ 63 ^ f ™ * ' ^ m p e ó n ama-
s i d e n t e G i l l e t t , e l l e a d e r r e p u b l i c a n o ^ n a C 1 0 ^ 1 í i d e ^ complete j l-
M r . M o n d e l l d e c l a r ó , n u e s o l o rarTs v e S e r 0 t i l * * ^ a, GOrí0n MunCe' 
'ves t e n í a a e h o n o r de recr naC10nal ^ f ^ r de pe-
, a l , , " " ' ^ rec," so completo en un match a tres 
• dlKtruguldo. E l rounds que tuvo lugar en Madison 
• m m o s a m e n t e , al Square Carden. Munce pesaba 201 
• ' I t^*!»*!** labras y McKenna 177, 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRAFICA 
E L PINTOR C I E G O PERUANO NO 
P U E D E A S I S T I R A L A V I S T A D E L 
PROCESO E N QUE S E L E ACUSA 
D E L ASESINATO D E SU ESPOSA 
Nervioso y débil a causa de su pro-
longada enfermedad, y de la tensión 
causada por el proceso, Luis Ignacio 
Mesones, el pintor peruano, tuvo que 
ser sacado en brazos de los carabi-
neros de la sala del tribunal donde 
durante varias semanas, se ha visto 
la causa por el asesinato de su espo-
sa Vice Simonetti. E l magistrado or-
denó que el acusado prmaneciese en 
su celda, y que continuase la vista 
en su ausencia. 
LOQUE REPRESENTA 
| THE ASSOCIATED PRESS 
New Yor, mayo o. 
Ha tenido lugar el banquete anual 
j de The Associated Press, que es una 
de las fiestas más significativas del 
joño. Como es sabido, The Associated 
: Press es- una asoc;ación de cerca de 
1 1,400 periódicos, o sea más o me-
| nos, el 50 por ciento de la prensa 
, de todo Estados Unidos. No es una 
agencia de noticias, no vende éstao, 
ni ííoine utilidades. Son ios periódi-
j eos mif-mos agrupados. 
!.re esos 1,400 periódicos los 
• ha? de todo credo político y réli-
; gio.so, pero su equilibrio de influen-
i cias laregura precisamente á The 
i As.sociíi4ed Press una garantía lasos- i 
pechable de imparcialidad". No hay 
un solo caso ea que se haya acusado 
| a The Associat ed Press de llevar a 
cabo propaganda almina. política, so-
cial o leligiosa, y ni siquiera aun 
; nacionalista. Per su organización 
| misma, esto sería impocible. Es c--
to lo que da a esta empresa su tre 
mend-i fuerza y la conisagra como 
el tonfrol moral del periodismo on! 
Estados Unidos y ".v. organización no-1 
{iri -a más grande oV-l mundo. 
Una vez al año, los Directores de j 
esos cientos de periódicos se reúnen | 
en Nueva York. Es una solemne oca- ' 
sión, en que puede verse agrupados a i 
mocracia americana y en la que se | 
los verdaderos orientadores de la de-
establecen puntos de contacto y se 
cambian ideas para mantener a la 
organización como un todo espiri-
tual. 
Algún personaje notable es siem-
pre invitado a pronunciar el discur-
so de orden, y este año lo fué L a -
dy Astor. 
Lady Astor disertó sobre el femi-
nismo y consideró como las dos gran-
des fuerzas del mundo hoy, la ma-
dre en el hogar, y la prensa. Al 
referirse a la prensa, Lady Astor 
habló de The Associated Press en los 
siguientes términos: 
. "The Associated Press", —dijo—, 
es una de las fuerzas más grande, 
uno de los más poderosos agentes 
de progreso de nuestros días. E l 
mundo entero debe saber de lo que 
es deudor a Melville E . Stone". 
Hablando de la obra de Mr. Sto-
ne, que el fundador virtual de The 
Associated Press y que la ha dirigi-
do durante 25 años, colocándola en 
la situación en que hoy se encuentra, 
Lady Astor dijo que la visión de Sto-
ne había consistido en darse cuenta 
de que la prensa iba siendo en el 
mundo un poder demasiado grande 
para que dependiera de individuos o 
personalidades y de que solo una 
asociación de hombres podía dirigir-
la en conjunto, aplicándola al servi-
ciocio de altos ideales. "A la pren-
sa dirigida por individuos, Stone sus-
tituyó la prensa dirigida por princi-
pios", declaró. 
"Estoy muy enterada de todo lo 
que respecta a The Associated Press, 
— a g r e g ó — , porque la he visto ac-
tuar en Inglaterra y lo que vale no 
es lo que yo piense sobre ella, sino 
lo que piensan de ella los hombres 
representativos de aquel país. He oí-
do a hombres que ocupan en Ingla-
terra las más altas posiciones, de-
cir lo sguiente: ¿Es para The As-
sociated Press? Que pasen. Podemos 
decirles todo sin reserva, tanto co-
mo pudiéramos decírselo a un Mi-
nistro de Estado, porque siempre 
juegan limpio". 
F A L L E C E E L D E C A N O 
D E L A A C A D E M I A D E B E L L A S 
A R T E S D E F I L A D E L F I A 
T R E N T O N , Mayo 4. 
Isaac Broome de 86 años de edad, 
el miembro decano de la Academia 
de Bellas Artes, de Filadelfia, y que 
poseía una reputación universal en 
los círculos artísticos de cerámica, 
falleció en esta ciudad en la noche 
de hoy. 
E L " J E R S E Y " DB LANA S E PR>. 
SEXTA E N LOS T R A J E S D E D E -
P O R T E S 
E l jersey de lana, en blanco, gris 
o en uno de esos nuevos tintes de ma-
dera que tanto se prestan para el 
traje de líneas rectas, resulta tan 
práctico como elegante. Este «enci-
no trajecito de una pieza, con el ta-
lle marcado por un estrecho cinturón 
de piel de Suecia y primorosos bol-
sillos a cada lado, el cuello y los pu-
ños de linón crema son los más reco-
mendables. Suscríbase a "Vogue. Ed i -
ción Cubana". Oficinas: Prado, 103. 
Apartado, 310. Teléfono M-6844. 
DE LA GRAVE 
SITUACION 
IRLANDESA 
TERMINOS D E L A T R E G U A I R -
L A N D E S A 
Dublin, 4. 
Los términos de la tregua son: 
"Cláusula I.—Cesarán todas lao 
operaciones, excepto la instrucción 
militar y la rutina ordinaria del ejér-
cito. 
"Cláusula II.—Cesarán todos los 
movimientos de penetración. 
"Cláusula III.—Ambas partes coo-
perarán a la conservación del orden 
e impedirán todo acto de agresión 
contra las personas o las propieda-
des". 
Firman el documento Owen D* 
Du-ffy y Ryan Lynch, jefes de los 
estados mayores de las fuerzas riva-
les. 
LOS F U N E R A L E S D E R I C H A R D 
C R O K E R 
Dublin, 4. 
Se han pospuesto hasta mañana 
los funerales de Richard Croker, que 
se habían fijado para el día de hoy. 
NUEVOS D E S O R D E N E S E N 
I R L A N D A 
B E L F A S T , Mayo 4. 
Cinco personas del elemento ci-
vil, entre ellas una niña de 9 años 
fueron heridas hoy durante la re -
friega que acompañó al ataque a la 
sucui-sal de un banco de Belfast en 
Buncrana, condado de Donegal. 
Tropas del Estado Libre llegaron 
al lugar donde se verificaba la refrie-
ga, pero los asaltantes lograron esca-
par en un carro motor, llevándose 
un botín considerable. 
LOS J E F E S D E AMBOS BANDOS 
I R L A N D E S E S S E PONEN D E 
A C U E R D O P A R A L O G R A R L A 
UNIFICACION D E L PAIS 
DUBLIN, Mayo 4. 
Hoy se reunió la conferencia para 
ver de llegar a una paz entre las dos 
facciones rivales de Irlanda. 
Lo primero que se hizo fué conve-
nir en una tregua que empezará hoy 
a las 4 de la tarde y que durará has-
ta la misma hora del lunes que vie-
ne. 
L a conferencia se llevó en términos 
muy amistosos, y el hecho de que se 
prolongara se interpreta en el senti-
do de que se ha llegado a un arreglo 
para la unidad, que podrá ser acepta-
do mañana por el Dail Eireann, Si 
realmente se ha convenido un arreglo 
en este sentido se cree que habrá me-
jorado muchísimo la posición de 
Eamon de Valera y de sus secuaces y 
que vendrían a poder ocupar algún 
puesto dentro del gabinete en el 
Dail Eireann. 
Los jefes militares rivales no tu-
vieron ninguna dificultad para lle-
gar al arreglo de una tregua, que 
suspende las hostilidades, inclusive 
los actos de agresión contra personas 
y propiedades y virtualmente para el 
reclutamiento por parte de ambos 
contendientes. 
Han sido enviados recaderos a K i l -
kenny para dar orden de que se sus-
pende inmediatamente la lucha que 
se venía sosteniendo allí. 
O B R E R O S JUDÍOS 
A T A C A D O S E N V A R S 0 V I A 
DANZIG, Mayo 4. 
Un gran número de trabajadores 
judíos han sido apuñaleados, y cen-
tenares más maltratados durante la 
celebración del Día de Mayo en Var-
sovia, al ser agredidos mientras ce-
lebraban un mitin por estudiantes 
del "Partido de Roswoj", reforzados 
según se declara, por miembros del 
Partido Socialista polaco. Así lo 
anuncia noticias que de Varsovia se 
han recibido. L a bandera nacional 
judía fué desgarrada y pisoteada, y 
los amotinados utilizaron las astas 
de las banderas para atacar a los ju-
díos que huían a la desbandada. 
Díceáe que Joseph Brody, ciuda-
dano americano, que se hallaba de vi-
sita en Moscow, figura entre los le-
gionados. 
M a y ó 5 de 1 9 2 2 . DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 centavos 
LOS INTERESES REMOLACHEROS EXIGEN 
UN ARANCEL PROTECCIONISTA 
(De T h e W a l l Strtfet J o u r n a l ) 
inf inita , de comunicaciones inefables 
e int imidades d u l c í s i m a s con todos 
sus hi jos redimidos a costa de su 
preciosa sangre, los cuales , s i ellos 
quis ieran, pudieran saborear y a en 
este mundo las del ic ias del p a r a í s o 
en este banquete del amor divino que 
les h a preparado el A l t í s i m o . E l cie-
lo no es m á s que u n banquete de bo-A b r i l 29 de 1922 pueden c o n t i n u a r pagando e l 1» uv n u es uiaa y u c M«UM 
. . e n . - u ^ „ „ „ oo r c i en to de d i v i d e n d o s s i no se ¿ n q e te rno e I n f i n i t o , en e l c u a l , en 
S ^ t c a ^ T a t A ^ M S ! ™ a .a p r o d u c c i ó n c u b a n a , ^ ^ n t e s de d ^ ú r a s I n a c a b a b l e , 
t o a i e l a d a s . — C o m p a j - a c i ó n de gastos 
de producir a z ú c a r de c a n a y de r e - i 
m o l a c h a —CJonsideirabüe aumento ¡ 
propuesto en l a s u t i l i d a d e s . — L o que 
E l garrote del Senadon Smoot 
y s i empre nuevas , se rá , s e rv ida a los 
b i e n a v e n t u r a d o s l a m i s m a Esenc ia 
D i v i n a ; pues b i e n , l a Sagrada E u c a -
r i s t í a n o es m á s t a m p o c o que este 
u n centavo por i;ibra. — S e exige que 
paguen e l doble de derechos a r a n -
celarios . 
L a s 
prensa ponen a l descubier to los m a 
nejos de los r emolache ros a m e r i c a 
p r o p u e s t o e n S a c ^ T o s ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ o ^ ü e 
n a ' a X Z l T l ^ s ^ V ^ t a n a Z b a ñ o s , era que s i r e s t r i n g í a n su p r o - u n 2 iodo conven ien te a n ú e s -
d u c c i ó n a 2 .500 ,000 tone ladas é l I ̂ 0 estado de v i a d o r e s ; y si los h o m -
v e r í a que e l i m p u e s t o se r edu jece a j ^ g g q u i s i e r a n p a g a r a m o r con a m o r , 
i . 4 centavos, p e r o s i no se l l egaba ¡y co r re sponde r gene rosamen te a los 
a este acuerdo , los derechos se a u - i ine fab les des ignios que J e s ú s t u v o a l 
m e n t a r í a n a dos centavos o 2.5 cen- les ta l ) lecer j a D i v i n a E u c a r i s t í a , po-
reve lac iones hechas po r l a ; t a v o s d í a n c o n v e r t l r ia t i e r r a en u n a an-
N a t u r a l m e n t e , los hacendados c u - ¿ega i a ¿ e \ c ie lo en u n a encan tadora 
j   l  r l r  e r i ca - ; banoS; el (57 p 0 r 100 de los cuales g l o r i e t a d i v i n a , ' beb iendo ya a q u í a 
nos p a r a e x t r a n g u l a r a l hacendado 
son amer icanos , con tes ta re que uo j j.Qj.j.gj^gg dQ j a m i s m a fuen te de d u l -
de Cuba, s iendo e l senador C m o o t e l p 0 ( j í a n v i o l a r l a c o n s t i t u c i ó n cuba - | zu ras en qUe se anegan los b i enaven -
p a l a d í n de l a causa p ro t ecc ion i s t a de l ia) y d e c l i n a r o n l a p r o p o s i c i ó n . ¡ t u r a d o s Sí , v i d a t o d a de a m o r , de 
esa i n d u s t r i a d o m é s t i c a . _ I L a p r o p o s i c i ó n de l Senador Smoot , luz d e ' g i o V i a , de expansiones d u i -
C r e y ó s e a l p r i n c i p i o que l a t a r i f a ! que rehusa hace r p ú b l i c a ha s t a < iue ic í s i 'mag y de encantos ine fab les de-
sobre a z ú c a r e s i m p o r t a d o s , no pasa-! pueda leer a l Senado l a c a r t a q u e ¡ b í a l a v i d a de j e s ú s en l a Sagra-da E u c a r i s t í a . Mas ¡ a y ! n u e s t r a t i -
bieza, n u e s t r a i n g r a t i t u d , y n u e s t r a 
conduc ta v i l e i n d i g n a hace que l a 
v i d a de J e s ú s en nues t ro s Sagra r ios 
sea u n a v i d a casi de t o d o do lo rosa , 
u n a v i d a t a n l l e n a de a m a r g u r a , de 
izucares J.ÍIÍJJUI — ^ , 1 ¡ y ^ ^ ^ ^ "-^ ^ — 
r í a de ser u n a especie de i m p u e s t o i reconoce habe r e sc r i to a l G e n e r a l 
i n t e r i o r pa ra a u m e n t a r l a recauda- , C r o w d e r , ha p e r t u r b a d o a Cuba p r o -
c i ó n de l tesoro p ú b l i c o . Pero m á s ; f u n d a m e n t e . Es e v i d e n t e que u n a 
t a r d e se v i n o a co leg i r , que lo que j l i m i t a c i ó n en l a p r o d u c c i ó n t a l co-
se p r e t e n d í a a expensas de l c o n s u - i m o l a que se p i d e s e r í a desastrosa 6 ¿ a " U n l V i d a " casi de t o d o do lo rosa , 
m i d o r era , p r o t e g e r l a i n d u s t r i a re - , en e x t r e m o pa ra l a I s l a , si fuese po- u n a v i d a t a n l l e n a de a m a r g u r a , de 
m o l a c h e r a i n c i p i e n t e , que ses e n - j s i b l e p o n e r l a en v i g o r . T a m b i é n es t e d i de l i s t e z a s t a n p ro fundas 7 
c u e n t r a en los p r i m e r o s a ñ o s de su ev iden te que Cuba no puede bacer , desgarradorag> que las a lmas c reyen-
i n f a n c i a , y necesi ta andadores . 1 t a l l i m i t a c i ó n L o que se pone en: tea no eden pensar en el las s i n de-
E l " B l o q u e A g r í c o l a " d e s a r r o l l ó • d u d a es l a h a b i l i d a d d e l Senador 1 r r a m a r t o r r e n t e g de l á g r i m a s y Sen-
sus planes congres is tas , l o g r a n d o , S m o o t en c u m p l i r su amenaza de ¡ t . 0 r a z ó n degtrozad0) v i e n d o que 
a u m e n t a r os derechos sobre los azu- i M a n t e n e r el a c t u a l t i p o de emergen - , J e s ú s en nues t rog s a g r a r i o s e x p e r i -
cares cubanos, a esos efectos p r o t e c - l cia de 1.6 centavos o a u m e n t a r l o . ! ^ s I n á s a m a r g a s y crueles 
c ionis tas , cuyo a u m e n t o es de 1-6 Eso depende d e l e lec tor a m e r i c a n o ' u e lag m.smag ^ en su p a . 
centavos l a l i b r a c o n f o r m e a l a ^ ' — — , , m ^ í a a ! s i ó n S a c r a t í s i m a . A s í l o m a n i f e s t ó 
de emergenc ia de 1 9 2 1 , cuando a n - | i n f o r m e de l a C o m i s i ó n de T a ñ í a s • ^ ^ Santa M a r g a r i t a M - de A l a c o q u e 
t e r i o r m e n t e ese a z ú c a r s ó l o Pagaba, ^ ¡ d e s c u b r i é n d o l e su Sagrado C o r a z ó n , 
u n cen tavo . Ese a u m e n t o de 1 .6 De acuerdo con e l i n f o r m o de l a i do des t rozado y ¿ ü c i é n d o l a con 
centavos f i g u r a en" los araceles per- C o m i s i ó n de T a r i f a s de l C o n g r e s o , . ^ o de I n f i n i t a a m a r g u r a : 
manen tes que e l Senado m a n t i e n e a u n Es tados U n i d o s c o n s u m i e r o n en ¡ r a c ó m o m e t r a t a n log h i j o g res . 
e n es tud io . t t tA \ 1920 mas de 4 .500 ,000 tone ladas , m i ^ y lag 
E n 1920 los Es tados U n i d o s con- , de a z ú c a r . L a s i m p o r t a c i o n e s f u e r o n j a cada i n g t a n t e rec ibo de e l l o s ; 
s u m i e r o n 4 ,500,000 tone ladas de. 3.775 000 tone ladas , .de las c u a l e s , ^ ^ sac iaban h i r i e n d o m i 
a z ú c a r . De las cuales el 45 por c i e n - | 700 000 tone ladas aparecen re -ex- ; lo 3 o Cr i s t i anos des t rozan 
t o p rocesd ie ron de p r o d u c c i ó n na- , por tadas , de j ando 3 .000,000 ^e t o - , C o r a z ó n m i s m o que s i e m p r e les 
c i ó l a d i s t r i b u i d a e n t r e F i l i p i n a s , i neladas sobre los cuaies , ^ J ^ f ^ " | h a dado m a y o r e s m u e s t r a s de a m o r 
P u e r t o R ico , H a w a i i e Is las J ^ - ; J o r a m e r i c a n o p e ^ ó r derechos de t e r n u r a . " M u c h í s i m a s f u e r o n las 
nes; e l 46 p o r 100 res tan te de d i - j $60 .000 ,000 . De el los 1.500,000 t o - ^ ^ ó e 
cho ' consumo f u é de i m p o r t a n c i o n > ne ladas son de ? ™ l f % c ™ f ó ^ co ronado de 
siedo Cuba e l p a í s abastecedor de t i ca , sobre 1f„/nunanle0snn ^ l e s p i n a s , ca rgado y o p r i m i d o con pe-
esa c a n t i d a d . COnSumldor ^ 3 0 - 0 0 2 ' 0 0 9 + . p a 9 a d ° ^ S a d M m a c ruz , t o d o E l c u b i e r t o de 
E l a z ú c a r de r e m o l a c h a c o n t r i b u - os p r o d u c t o r e s d o m é s t i c o s , ^ I j X o O l i v a s sangre y he r ida s , p i -
y ó a l consumo con e l 22 po r c i en to los c á l c u l o s de l a C o m i s i ó n de T a ^ - ^ Z ^ y compa-
d f a ^ c S d & ^ e S ^ O X ^ T l ^ ^ K A * * r e . a i a c . d n 
es el m á x i m u m de su p r o d u c c i ó n azu- p o r c ien to en 1920 f u é segu ida p o r ^ e su v i d a . 
carera De esos s u m i n i s t r o s , e l 27 u n a u m e n t o a 54 p o r 100 en 1 9 2 1 . 1 F á c i l m e n t e se c o m p r e n d e que e l 
por c ien to d e j ó de paga r derechos! Es to c i e r t a m e n t e , en g r a n p a r t e , v i - | S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s t i e n e que 
E X P O S I C I O N , ( 5 A U A N O 6 5 . A L M A C E N E S , C I E N FUEGOS S ¡ y l l 
P A L A C I E G A 
N o , h o m b r e , no . N o h a y que s e r i C 0 l á s y o t ras ca l los de esa zona J 
t a n ma l i c io sos . S i se t r a t a de ena- v i d a es s u e ñ o . So due rme y se s i l 
j e n a r u n a v a l i o s a p r o p i e d a d y hace ) ñ a en e l i n t e r i o r i n m u n d o de ín*' 
f a l t a p a r a e l lo e l I n f o r m e f a v o r a b l e de v e i n t e f u m a d e r o s de opio 
de u n L e t r a d o Consu l t o r , se picTe 
ese i n f o r m e . Y s i e l L e t r a d o nece-
s i t a a su vez de siete m i l q u i n i e n t o s 
V a l í a l a pena, ca ramba , de* ha I 
u n se rv ic io po l i c i aco y se lo * 
m i e n d o en secreto a l a Secreta^0, 
es tudios p a r a r e n d i r l o , p o r q u e es u n ; E s t á m á s cerca que Sant iagJ 'Jm 
asun to de l i cado , p ide t a m b i é n u n ¡ las Vegas y s e r í a menos exDim 
plazo p r u d e n c i a l y l o dedica a e s tu - j Que los pobres pasangas no son t 
d i a r con g r a n d e t e n i m i e n t o l a cosa, agres ivos ; y los o t ros , los qu» i \ 
D e s p u é s i n f o r m a que no hay i n c o n - i c o m p r a n las b o l i t a s de opio a 
ven ien te p a r a l a e n a j e n a c i ó n p r e v i a ¡ cuen t a centavos cada una , esta * 
subasta y eso es t o d o p o r lo que a v i e n d o v is iones . 
él conc ie rne . S i m á s t a r d e l a p i t a , T o d o se r e d u c i r í a , pues, a He 
se en reda de m a l a m a n e r a ¿ q u é c u l - t o p a r l o s p o r e l brazo y ' decirf^' 
-Despierta, T r o p i c a l . pa t i ene e l L e t r a d o ? N i n g u n a . 
Y o hago c o n gus to l a a c l a r a c i ó n . 
Ustedes con s e g u r i d a d l a c o m p r e n d e n 
y p u n t o . 
H a b l a b a ayer a ustedes de l aso * 
b r o que cau.sa a los Ingenieros111! 
desprecio que se l iace de su prof 
O t r a vez c a m b i a de aspecto l a cues- j s i ó n - Y a h o r a r ecue rdo que no 
t i ó n de los cambios y y a no me a t r e - esa l a ú n i c a que p roporc iona 
de i m p o r t a c i ó n — ^ l a s procedencias de 
P u e r t o R ico , F i l i p i n a s , H a w a i i e is-
las V í r g e n e s — c o n s ideradas p a r t e 
i n t e g r a n t e d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
P o r m a n e r a que e l a z ú c a r de re 
las* c o m p a ñ í a s remolacheras , paga 
r o n d iv idendos de l 18 p o r c i en to 
a n u a l sobre e l c a p i t a l r ep r e sen t a t i -
no de l a p r o d u c i ó n r e m o l a c n e r a . s u f r i r en e l a n o n a d a m i e n t o de su es-
t ado e u c a r í s t i c o a m a r g u r a s m á s 
p ro fundas y m á s desga r radoras que 
todos los sup l i c ios que e x p e r i m e n t ó 
d u r a n t e su s a c r a t í s i m a P a s i ó n . Je-
s ú s en l a E u c a r i s t í a m a n i f i e s t a a los 
S e g ú n los c á l c u l o s de l a C o m i s i ó n 
de T a r i f a s de 4 .500,000 tone ladas co-
m o e l a c t u a l consumo, en l a p r o p o r -
c i ó n de l 45 po r 100 d o m é s t i c o y 46 
m o l a c h a alcanza pa ra e l s u m i n i s t r o j p o r 100 i m p o r t a d o , l a c o n c l u s i ó n i n e - u i , r j u c a r i s t i a ^ c s t a , i u 
de l a q u i n t a p a r t e d e l consumo t o t a l v i t a b l e es que con una t a r i f a de 1.6 ¡ h o m b r e s u n a m o r p u r o , des in teresa 
del p a í s . Cuando r eg i a . a t a r i f a centavos po r l i b r a , e l g o b i e r n o cobra- !d0) v i v o , a r d i e n t e , apas ionado, de 
U n d e r w o o d , pagando los a z ú c a r e s 1 r í a , por l o menos., $66 .240 ,000 s o b r e | ü r a n t e e i n f i n i t o ; a q u í ago ta t odo 
i m p o r t a d o s ' u n centavo de derechos. Has i m p o r t a c i o n e s , m i e n t r a s que e l j s u poder , t o d a su b o n d a d y t o d a su 
c o n s u m i d o r p a g a r í a a los p r o d u c t o - j s a b i d u r í a p a r a a t r a e r a s í d u l c e m e n -
res locales $77 .760 ,000 . ¡ t e los corazones de los h o m b r e s con 
Pero , p o r supuesto , los prec ios se'!las cadenas de l a m o r ; y v i e n d o que 
vo~de esos in tereses co lec t ivos . D e - ¡ a u m e n t a n a u t o m á t i c a m e n t e con l a ^ s h o m b r e s l e c o r r e s p o n d e n c o n l a 
seosos de m á s ganancias h a n l o g r a - r e s t r i c c i ó n a r a n c e l a r i a , a s í es Que m a y o r i n d i f e r e n c i a s , d e s d é n y f r i a l -
do u n a u m e n t o de l sesenta po r c i e n - ¡ e l i m p u e s t o t o t a l a n u a l a l c o n s u m i d o r , dad> que o l v i d a n su t e r n u r a i n f i n i t a 
to p r o t e c i c o n i s t a con l a sub ida de l a que n u n c a p o d r í a l l ega r a l gob ie r - p o r buscar los pasa t i empos y d i v e r -
t a r i f a a p a r t i r de M a y o de 1 9 2 1 . no, excepto i n d i r e c t a m e n t e como i m -
L a r e m o l a c h a p a r a p r o d u c i r a z ú - pues to sobre r en tas , s e r í a m a t e r i a l -
car l a a d q u i e r e n los f ab r i can t e s de m e n t e m á s de $ 7 7 . 7 6 0 0 0 0 . 
a z ú c a r de los c u l t i v a d o r e s . Cuando i L a c a p i t a l i z a c i ó n de las acciones 
lo de l 18 po r 100 de d i v i d e n d o el pre-1 men te m á s de $77 .760 ,000 . 
c ió de l a r e m o l a c h a en b r u t o v a r i ó comunes y p r e f e r i da s de l a A m e r i - ei ^ r a z o n ae J 
de $6 l a t one l ada has ta $12 en 1920 . ¡ c a n Bee t Sugar Co., ( $ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 ) , , s ib le y amoroso t i e n e po r fue rza que 
Pero ahora , cuando los f ab r i can te s U t a h - I d a h o Sugar Co., $ ( 2 5 . 7 3 0 , | s e n t i r en su a n o n a d a m i e n t o e u c a r í s -
0 0 0 ) , Grea t W e s t e r n Suga r Co. $ ( 2 8 i t i c o a m a r g u r a s i n f i n i t a s y e x p e r i -
m i l l o n e s 3 6 0 , 0 0 0 ) y A m a l g a m a t e d j m e n t a r e l m a r t i r i o i n s u f r i b l e de que 
Sugar . Co., ( $ 1 1 . 1 1 7 , 0 0 0 , hace u n e s t á p e r d i d a m e n t e e n a m o r a d o y se 
v é d e s d e ñ a d o y pos te rgado p o r o t ros 
r s r l s s t i s  i r -
siones m u n d a n a l e s , y que le corres-
p o n d e n con l a m a y o r i n g r a t i t u d des-
p rec iando los tesoros inmensos que 
E l les ofrece y c o r r i e n d o desalados 
t r a s los bienes fa laces de l a t i e r r a , 
l C o r a z ó d J e s ú s t a n t i e r n o , sen-
h a n conseguido a u m e n t a r sus u t i l i -
dades en u n sesenta p o r c ien to a l 
a m p a r o de l a rance l , s ó l o p a g a r á n 
las remolachas a l a g r i c u l t o r $5 l a t o t a l de $83 .477 ,700 
tone l ada siendo é s t e , o t r o de sus ex- Estas c u a t r o c o m p a ñ í a s p a g a r o n 
plotados. ' ; d i v idendos en e fec t ivo e n t r e los a ñ o s 
Pe ro l a m a y o r í a c o n s u m i d o r a q u e j d e 1915 a 1920 , p o r l o menos de Iag Escuelas P í a s de Guanabacoa u n 
neces i ta p a r a sus necesidades i m - $53 .974 ,252 . E n e l caso de l a U t a h - ! a c t o hermoSo y be l l o , el de r e c i b i r 
p o r t a r de Cuba el 54 p o r 100 de lo I I d a h o Sugar Co., el p re s iden te de: 
amores v i l e s e i n d i g n o s . 
E l d í a 30 d e l pasado t u v o l u g a r en 
que consume e s t á pagando el c iento 
p o r c i en to de lo que no d e b í a pagad 
pa ra e l a u m e n t o de u t i l i d a d e s de los 
f ab r i can tes r emolache ros . 
D i f e r e n c i a de cos to © n t r e l a c a ñ a y 
l a r e m o l a c h a Movimien to de p a s a j e r o » 
E l a z ú c a r de Cuba que se "vende j E n t r a r o n ^ día 4-
en N e w Y o r k a 2.25 centavos l a 11-' 
b r a paga de derechos 1.6, r e s u l t a n -
do su p rec io , e l de 03.85 centavos. 
E l costo pues de c ien l i b r a s de a z ú -
car c e n t r í f u g a cubano es de $ 3 . 8 5 . 
R e f i n a d o ese du lce , quedan r e d u c i -
das las c i en l i b r a s a 93. Cuosta re-
f i n a r l a s , u n cen tavo . L u e g o c í e n l i -
bras de a z ú c a r r e f i n o cues tan a l 
r e f i n a d i r $4 .78. E s t a n d o e l me rcado 
 o iPo r vez p r i m e r a l a c o m u n i ó n , mas de 
suegro d e l h i j o de l Sena- Rr. .^onps ñ(, an i l f i l c e n t m docente l a cua l es 
d o r Smoot , d e c l a r ó en M a y o de 1917 
u n d i v i d e n d o de 150 p o r 100 . 
60 j ó v e n e s de a q u e l c e n t r o docente 
de e n s e ñ a n z a . 
L l e g a m o s a l p l a n t e l a los s ie te y 
30 a. m . con u n a h e r m o s a m a ñ a n a 
b a ñ a d a p o r los a r g e n t i n o s r ayos del 
sol . 
E n e l p a t i o c e n t r a l de l co leg io se 
r e ú n e n los a l u m n o s de p r i m e r a co-
E . Azconesui, Cienfuegos, El io A l - m u n i ó n , ves t idos con los a t r i b u t o s 
varez, Alcalde Rodas. Manuel Gómez . . fl f t pr. COrr9c+a 
Valle Cienfuegos. Henry Lamaire, Pa-, Propios ü e este acto , en co r r ec t a 
rís, rancia. Enrique Parquet, Cárdenas. 1 f o r m a c i ó n a l f r e n t e de l Rec to r de l 
C . ' F . Walter, Nocatte F i a . z . A . K l l e - ¡ c o l e g i o P a d r e M a n u e l Ser ra y de l 
r.nSLorwisVMoei.t0C., T" S i c l T s e ñ o r a ! | ^ ^ f e c t o P a d r e J u a n P u i g . se d i r i -
Cleveland Ohío. gen a l a i g l e s i a , a b r i e n d o l a m a r -
cha t r es n i ñ o s ves t idos de á n g e l e s . 
i?,131"?A * B C U B A A l hace r su e n t r a d a en é l t e m p l o , 
Segundo \ i l a , de Cienfuegos. R a m ó n , , o W n + n nnn rnxvnha 
Queredo, de Unión de Reyes. Henry S. ;el coro e jecu ta u n a m a r c n a . 
Kellu, de Tinguaró. José Hernández, de | D a p r i n c i p i o l a m i s a de c o m u n i ó n . ref inamr S4 78 E s t a n d o el mercaao jveuu, ue i m o u ^ " . ouac AXCIiianuc^., uc ; ± j a IIIV,ÍK»U I» "̂ OO. ^ v^^iw^wn, 
a $5 40, m e n o s ' e l 2 p o r 100 de d e s - i ^ a de Felipe. Chas Grandu. de T o - | o f i c i a el P a d r e C a l o n j e ex- rec tor de 
las Escuelas P í a s , d i r i g e los f e r v o -
r ines e l P a d r e J u a n P u i g , e l coro d i -
r i g i d o p o r e l M a e s t r o E c h a n i z , e i n -
t e g r a d o p o r profesores y a l u m n o s 
A a í ! u i a n a l h « » / » n a de l colegio e j e c u t a r o n d u r a n t e el ac-
U c U U d i l a U d t U a to hermosos mote t e s . 
cuen to p o r pago de con tado , las 93 
l i b r a s r end idas p r o d u c e n $ 4 . 9 1 , d e - | r i p l y 
j a n d o u n a u t i l i d a d de 13.2 centa- £,¡1 U l S Ü i S C U e M S í I S S 
veos sobre su costo de $4 .78, o s é a - i 
se e l t res p o r c ien to . I 
U n a t o n e l a d a de r e m o l a c h a que i 
cuesta $5 .00 , p roduce 233 l i b r a s de! . 
a z ú c a r r e f i n o , r e s u l t a n d o e l costo I p j ^ j j y j j g ^ C O M U N I O N . P R O C E -
de l m a t e r i a l c r u d o 2.14 centavos l a S I U N . — R E T R E T A 
l i b r a . Las dec la rac iones de las c o m - L a Sa ada E u C a r i s t í a es u n a c i f r a 
p a n í a s de a ^ \ c f n n d r % J X l ^ d i v i n a y r e s u m e n per fec to de l santo 
S ^ e r r z ú ^ r f i n o ^ ^ ^ 1 ^ : ^ ' e v a n g e l i o , e l f i n de t odo e l c u l t o ca-
, + í l l i „ P n r i n t n n t n el t ó l i c o , l a r e c a p i t u l a c i ó n , l a subs tan-
c L S ' r u n a ' r a L ^ l L l T s ' r f - * - o l i o y l a v i d a t o d a del Ca-
na o acha r e f i n o , es 389 centavos , i t o l i c i s m o E ñ e l l a esta Jesucr i s to 
V e n d i é n d o s e a 5.30 centavos la l i b r a r o n nosot ros p e r p e t u a n d o su v i d a 
v sujeto a l m i s m o descuento p o r p a - , o c u l t a y su v i d a p u b l i c a ; en e l l a es-
kos a l c o n t a d o , l a u t i l i d a d de l a s , t a v i v i e n d o e n t r e noso t ros , de u n 
C o m p a ñ í a s de a z ú c a r dse r e m o l a c h a ' m o d o ine fab le , su v i d a do lorosa en 
es 1 30 centavos po r l i b r a , equiva-J la t i e r r a a l a p a r que su v i d a g l o r i o -
l en te a m á s d e l 33 po r c i en to , en sa en e l c ie lo . V i d a p r i n c i p a l m e n t e 
c o m o a r a c i ó n con e l 3 por 100 so- g lo r io sa d e b í a ser l a v i d a de J e s ú s 
b re a z ú c a r e s de c a ñ a cubanos. ¿ e n l a Sagrada E u c a r i s t í a , v i d a de 
Es to exp l i ca p o r q u é las com- : a m o r d e l i r a n t e , de a l e g r í a per fec ta , 
p a ñ í a s de a z ú c a r de r e m o l a c h a no de t e r n u r a i n m e n s a , de s a t i s f a c c i ó n 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e j o y a s 
R e a l i z a m o s a c u a l q u i e r p r ec io u n 
g r a n s u r t i d o de f i n í s i m a J o y e r í a 
C a s a d a P r é s t a m o s 
l a Segunda Mina 
B e r n u a , ¿ , a l l a d o de l a B o t i c a 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
L l e g a d o el acto de l a c o m u n i ó n e l 
ce leb ran te d i r i g e l a p a l a b r a a los 
n i ñ o s y les m a n i f i e s t a l a g randeza 
de l acto que v a n a v e r i f i c a r , se d i -
r i g e luego a los padres y les expone 
l a r e s p o n s a b i l i d a d que t i e n e n p a r a 
con sus h i j o s . 
E n dos f i l a s se v a n acercando a l a 
Mesa E u c a r í s t i c a , m i e n t r a s e l coro 
en tona e l P a n g e - L i n g u a y o t ros m o -
testes. 
T e r m i n a d a l a m i s a se da l a b e n -
I d i c i ó n con e l S a n t í s i m o Sac ramen to . 
1 H e c h o esto e l R e c t o r de las Es -
] cuelas P í a s , v a e n t r e g a n d o a cada 
( a l u m n o u n a prec iosa o l e o g r a f í a r e -
cuerdo de l a p r i m e r a c o m u n i ó n . 
L a ig l e s i a aparece con a r t í s t i c o 
ado rno , r e sa l t ando en e l a l t a r m a -
y o r u n precioso l i enzo que represen-
t a a N u e s t r a S e ñ o r a de las Escuelas 
P í a s en t r e arecas y f l o r e s . 
D é b e s e este ado rno , a l gus to a r -
t í s t i c o d e l Pad re C a s u l l a . 
Pasan luego los a l u m n o s de p r i -
m e r a c o m u n i ó n a los comedores , d e n -
se se les s i rve u n s u c u l e n t o desayu-
no . 
L o s a l u m n o s que h i c i e r o n po r vez 
p r i m e r a l a c o m u n i ó n son los s i g u i e n -
tes : 
Ped ro Fus t e , F e l i p e D í a z , E z e q u i e l 
D í a z , L u i s Lozaga , S i l v i o M e r a , 
E d e i m i r o Roca , F r a n c i s c o A r g e n s o l , 
M a n u e l Coto, M a n u e l B r a n l y , Car los 
M . Salas, Pedro L o r e n s , A n t o n i o L ó -
pez, Pedro R o d r í g u e z , J o s é M a n z a -
no, F e r n a n d o Deves, P e d r o L o r e n z o , 
M a n u e l F i g u e r o a , M i g u e l Pe re ra , H i -
l a r i o L a g u a r d i a , R a f a e l d e l C a s t i l l o , 
R a m ó n d e l C a s t i l l o , F e l i p e O r e g u e i -
za, M a r i o A l v a r e z , M a r i o Ol iva , ' M a -
n u e l V í U a z ó n , E v e l í o M a t a , J a c i n t o 
G a r c í a , R i c a r d o M i r a n z a , O d e l í n L e s -
cano, M a n u e l P e r o r a , M a r i o Zoba-
r a n , J o s é S u á r e z , Sa n t i a go B e n i , 
J u a n R o d r í g u e z , M a r i o M u i l e r , Gre -
g o r i o L a s t r a , M a n u e l D u r á n , M a n u e l 
B i g o r r í , N a r c i s o F a r a c h e , Enseb io 
Estevez , N i c o l á s S i rgado , " J o s é M . 
Fons , J u l i o A . Co l l azo , O r l a n d o A l -
varez , A n t o n i o M a r t í n e z , J a v í n Car-
bajosa , M a r i o E s p i n o s a , J u a n P é -
rez , Car los S u á r e z , T o m á s Carasa, 
fíodolfo Cosa, F r a n c i s c o Z o b a r á n , 
A n t o n i o R o d r í g u e z , F r a n c i s c o M e -
n é n d e z , R a f a e l R u i z , Osva ldo S u á -
rez, R a f a e l Y á ñ e z , R a f a e l A l o r d a , 
L u i s V i l l i e r s , F é l i x V Ü l i e r s , J o a q u í n 
G a v i l á n , A n g e l E s p i n o s a , R o b e r t o 
Va l l ada re s , M i g u e l F a r a c h e , E u g e n i o 
Fa rache , R o g e l i o A g u i l o c h e , A l f r e -
do L o b o , J o s é P a d e r n i , J o s é Masa y 
R a i m u n d o E s t é v e z . 
L o s á n g e l e s que d i e r o n g u a r d i a 
d u r a n t e l a p r i m e r a c o m u n i ó n f u e r o n 
el l i n d o n i ñ o , r e p r e s e n t a n d o e l á n g e l 
de las Escuelas P í a s , M a n u e l F e r -
n á n d e z y dos c o m p a ñ e r o s , 
j A las t res de l a t a r d e h izo l a en-
¡ t r a d a en e l co leg io e l De l egado Apos-
t ó l i c o M o n s e ñ o r P e d r p B e n e d e c t t i , 
a c o m p a ñ a d o de su s ec re t a r io Monse-
ñ o r P o l e t t i y el D e á n de l a Ca t ed ra l 
doc to r C a b a l l e r o . 
E n uno de los pa t ios , los a l u m n o s 
de Comerc io , an te e l De legado y n u -
meroso p ú b l i c o j u g a r o n a l Bas'ket 
b a l l ob t en i endo e l s i g u i e n t e r e su l t a -
d o : 
( G r i s e s ) 
G. F . C. F . C. 
G . F . G . F . G . 
t í t u l o que d e s p u é s no se reconoce 
aprec ia como es deb ido . 
E n peores condic iones e s t á n i 
yo n i a pensar siqu.iera que s e r á l a 
ú l t i m a . E l m i é r c o l e s e ra seguro que 
" e l l o s " acep taban l a j u b i l a c i ó n . A y e r — *- — , 
a seguro se l o l l e v a r o n preso p o r Cons t ruc to r e s C i v i l e s de l a ESCUPÍ 
o b r a y g r a c i a d e l C o m i t é P a r l a m e n - de A r t e s y Of ic ios , que sostiena 
t a r i o de l a L i g a . I rj^ario h a n a -m n n ^ ^ c o « ^ — ^ft 
— N i n g ú n j u b i l a o . N o e n t r a m o s p o r 
eso. Oye San t iago , v é y d i l e a l P re -
s idente que esas son posic iones de 
noso t ros los conservadores . 
Y San t i ago v i n o y se lo d i j o a l 
d o t o l . Y h o y se r e ú n e e l C o m i t é Pa r -
l a m e n t a r i o p a r a t o m a r acuerdos 
t rascendenta les de los cuales depende 
desde hace m u c h o s a ñ o s , por cue 
t i enes de desprecio t a m b i é n , Un!' 
i n t e r m i n a b l e d i s p u t a coa los ArqU' 
toctos en l a que has ta aho ra van g f 
nando los segundos. V a n ganandn 
p o r q u e t o d a v í a no h a n logrado 
p r i m e r o s que se les conceda el 
r echo de f i r m a r y d i r i g i r n i n g J B 
clase de p lanos y obras . De donde 
la m i s m í s i m a v i d a de la~"Liga "se- r e s u l t a que e l pomposo t i t u l i t o d 
g ú n d i cen . D e s p u é s de l a r m i n i r m C o n s t r u c t o r C i v i l apenas sirve, j Íd e s p u é s de l a r e u n i ó n á c i o e l C o m i t é en p l e -
no a c o m u n i c a r que C o m u n i c a c i o n e s 
queda i n c o m u n i c a d o y que se lo co-
mu,n iquen a los que c o m u n i c a r o n que 
Iban a c o m u n i c a r s e c o n C o m u n i c a -
ciones. C o m u n i c a c i o n e s e s t á ocupado . 
T r a t e n de c o m u n i c a r s e con o t r o n ú -
m e r o . 
P. Machado . . C. 
M . M a c h a d o . . G. 1 
E . Esp inosa . . F . 5 
P . C o d i n a . . . G. 
M . E c h e v a r r í a . F . 1 
T o t a l 
(Mordaos) 
A . Baca l l ao . 
F . O r m a z a . . 
A . Z a i d u e n d o . 
A . R o d r í g u e z . 
F . L ó p e z . . . 
T o t a l . . . 
G a n a r o n los grises 15 por 14. 
Referee , E r n e s t o Puge t . 
T i m e keeper , S ix to R a m ó n . 
E n e l p r i m r e h a i f los gr ises a r r e -
m e t i e r o n d u r a m e n t e a los m o r a d o s , 
pero estos d e s q u i t a r o n v a r i o s p u n t o s 
en e l segundo h a i f grac ias a l c a m b i o 
de t á c t i c a de l C a p i t á n Baca l l ao , f a l -
í t á n d o l e s , t a n solo u n p u n t o p a r a ser 
suya l a v i c t o r i a . 
T e r m i n a d o este, e l De legado , acom 
p a ñ a d o de l d o c t o r Caba l l e ro , d e l 
R e c t o r P . M . Se r r a y de l R e d a c t o r 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , v i s i -
t ó v a r i o s l uga re s de l a p o b l a c i ó n . 
E l p r i m e r l u g a r f u é "Guanabacoa 
C u l t u r a l S p o r t i n g " nac ien te sociedad | 
de j ó v e n e s c a t ó l i c o s a n t i g u o s a l u m -
nos de las Escuelas P í a s , que se 
i n a u g u r a r á o f i c i a l m e n t e e l d í a 20 de 
M a y o , l l e v a c u a t r o meses de v i d a y 
cuen t a con 116 asociados. F u i m o s 
r ec ib idos po r d ichos j ó v e n e s que nos 
h i c i e r o n v i s i t a r todos los depa r t a -
m e n t o s ; e l t e m a de l a nac i en te so-
c iedad es D i o s y P a t r i a . 
V i s i t a m o s l u e g o l a H e r m i t a de Je-
s ú s Naza reno de l P o t o s í , c o n t i g u a a l 
c e m e n t e r i o . 
Es t e ha s ido a m p l i a d o g r a n d e -
m e n t e y l a h e r m i t a se e s t á r e s t a u -
r a n d o ; ponen e m p e ñ o g r a n d í s i m o en 
esta o b r a e l a l ca lde de Guanabacoa , 
que d i cho sea de paso v e r i f i c ó g r a n -
des m e j o r a s en l a V i l l a , el P a d r e Se-
r r a , e l c o m a n d a n t e E . E n t r a l g o y 
u n a J u n t a de D a m a s de l a p o b l a c i ó n . 
Es tas h i c i e r o n u n a colec ta p o r m e -
d io de L a F l o r de l P o t o s í , e n esta 
f ies ta . 
L a P r o c e s i ó n . 
A las c inco se o r g a n i z ó l a t r a d i c i o -
n a l p r o c e s i ó n de los n i ñ o s , u n p ú -
b l i co e n o r m e l l e n a las cal les de l a 
V i l l a ; ab r en l a m a r c h a , cua t ro- he-
' r a l dos mon tados , c r u z ' y c i r i a l e s , 
¡ a l u m n o s d e l co leg io con los d i f e r e n -
jtes es tandar tes , c l e ro , e l N i ñ o J e s ú s 
l l e v a d o p o r ocho j ó v e n e s ves t idos de 
r icas sotanas, el P á r r o c o de Guana -
bacoa F r a y J u a n Sesma de Capa, a y u 
dado de los Padres A l b e r t o G a r a y y 
O s i n a l d i , banda de bomberos d i r i g i -
da p o r e l s e ñ o r M i g u e l V a i d é s , p ú -
b l i co en gene ra l y cuerpo de b o m -
beros. 
L a p r o c e s i ó n h izo e l r e c o r r i d o p o r 
v a r i a s cal les, en las cuales se ag lo -
m e r a b a e n o r m e p ú b l i c o que presen-
ciaba e l paso con r e l i g i o s o s i l enc io . 
F l o r e s en a b u n d a n c i a se l anzaban 
a l paso de l a p r o c e s i ó n y las casas 
l u c í a n co lgaduras y luces de benga la . 
L o s n i ñ o s que v e s t í a n de santos y 
he ra ldos con r icos t ra jes d e s f i l a r o n 
an te e l De legado A p o s t ó l i c o y t o m a -
j r o n p a r t e en l a p r o c e s i ó n f u e r o n los 
s i gu i en t e s : 
M o n t a d o s : S. Wences lao , con l a 
bande ra cubana , R a m i r o L e r a . 
San t i ago A p ó s t o l con l a b a n d e r a 
e s p a ñ o l a , Sa lvador A r a n a . 
San Jorge , con l a b a n d e r a ca ta la -
na, M a n u e l G o n z á l e z . 
S. F e r n á n d o , R e y de E s p a ñ a , R e i -
n a l d o P a d i a l . , 
A n g e l de l a Escue la P ía - F e l i p e 
F e r n á n d e z . 
A n g e l i t o s L ü i s P a d e r n i , L u i s M a r -
g a l m e n t e a l menos , p a r a o t ra 'coa« 
que co loca r lo en u n c u a d r i t o y ador 
n a r con é l u n a pa r ed . 
A h o r a se h a b l a de u n proyecto M 
l ey m e d i a n t e e l c u a l se resolven 
l a c u e s t i ó n e q u i p a r a n d o a los Cons. 
t r a c t o r e s C i v i l e s , y a graduados, coi 
los a n t i g u o s Maes t ros de Obra 
l a U n i v e r s i d a d y a u t o r i z á n d o l o s pa. 
r a d i r i g i r obras menores , residen, 
c í a s p a r t i c u l a r e s . A d e m á s se esta-
b l e c e r á po r d i c h o p royec to la gü 
p r e s i ó n p a r a l o sucesivo de ese 
t u l o de C o n s t r u c t o r C i v i l , concl 
d i e n d o en c a m b i o .a l a Escue la de 
tes y Of ic ios d e t e r m i n a d a s ventajas 
e n c u a n t o a l r e c o n o c i m i e n t o y ejer-
c ic io de las o t ras especialidades que 
en l a m i s m a se e s t u d i a n . 
Q u i z á s f u e r a esta u n a buena t6m 
m u í a de t r a n s a c c i ó n y debe llevarse 
a l a p r á c t i c a . P o r q u e s i n entrar a' 
a n a l i z a r los m i l e s de a r g u m e n t o s pre-
Se s u p r i m i r á n cas i todos los a u -
t o m ó v i l e s , d i j o e l Senado. Y se su -
p r i m i r á n casi todos los a u t o m ó v i l e s 
es p r o b a b l e que t a m b i é n d i g a l a 
C á m a r a . 
D e s p u é s h a b l a r á e l d o t o l , en t i e m -
po p re sen t e : 
— Q u e d a n s u p r i m i d o s casi todos 
ios a u t o m ó v i l e s . 
Y p o r ú l t i m o h a b l a r á n o t r o s en 
t i e m p o pasado: 
¡ T a n sabroso como era a q u e l l o ' 
Po p ó o o , po p ó o o , ¡ g g r r r r r ! Po p ó o o 
po p ó o o o , ¡ f u á c a t a ! 
i r - u o r e c u o s i l a n acos tumbrados i sentados po r u n a y o t r a parte, nL 
como y a es taban a las de l i c i a s de c i t a r a L e B o n , donde no le vatf 
ta v i ü a r o d a d a , v e n i r a q u i t a r l e s a h o - ¡ a r e so lve r a u n o n i n g ú n problem» 
r a ae r epen t e e l po, poooo. ¿ N o ha- ( c o m o t u v e o p o r t u n i d a d de presen^' 
ora u n a f ó r m u l a de t r a n s a c c i ó n , al-1 c i a r c i e r t a vez en e l C l u b Rotarlo) : 
go que a r m o n i c e las ex igencias d e l i e l caso ev iden te , r i d í c u l o y absurdo! 
rnr f i r f ? C£n i de l i c i a s de l a v i d a j es que l a Escue la de A r t e s y Ofi-
r o a a a a . b i , h o m b r e , c ó m o n ó . Que ; cios concede u n t í t u l o de Construc^l 
n!)+^r:iPrec a uada u n o u n p a r d e j t o r C i v i l a i n d i v i d u o s a quienes máai 
rueda ba ra t i cos y t a m b i é n | t a r d e no les p e r m i t e n los Arquitec-| 
n ' i tos c o n s t r u i r nada , como no t sea un 
•n, i l a r g o y f a s t i d i o s o d i scu r so . 
abuela11108 P0C0S 7 ^ en Cln ta l a ! ™ ^ m a es c l a r o : o se les auto-' 
„ . r i z a pa ra c o n s t r u i r , con las limi-
be q u i e r e que h a y a u n represen- tac iones que se e s t i m e n prudentes, I 
t a n t e m á s p o r cada p r o v i n c i a . ' o se s u p r i m e e l t i t u l i t o . Y l a tran-j 
¿ Q u é m a l le h a b r á n hecho e n t r e ! s a c c i ó n m e parece aceptable para-: 
t odas las p r o v i n c i a s a los r e p r e s e n - ¡ ambas par tes . Que c o n s t r u y a n a lg | 
t a n t o s . i iog que ya j0 t i e n e n y que no hay* 
m á s C o n s t r u c t o r e s C i v i l e s . 
D i c e n los r e p ó r t e r s que p o r Z a n j a , [ 
R a y o , Dragones , C u c h i l l o , San N i - E L C O N S E R J B . 3 
t í n e z , J o s é Car los Michse , Celso A g u í 
loche . 
B u e n Pas to r , F e r n a n d o V i l l a s u s o . 
San T a r c i s i o , J u a n Vega . 
San P í o V , V i r g i l i o E c h á n i z . 
Pa je , A b e l a r d o T o r r e s . 
Pa'je, A l f o i s o B a i b o n a . 
San R a m ó n , J o s é R i v e i r a . 
N i ñ o de P r a g a , C a n o s R o l o f f . 
A n g e l de l a G u a r d a , I g n a c i o San-
t a m a r í a . 
N i ñ o de l A n g e l , A n t o n i o P a d e r n i . 
San L o r e n z o , A n t o n i o D e b é n . 
San L u i s Gonzaga, R a m ó n T r i g o . 
San A n t o n i o de Padua , A l f r e d o 
A l f o n s o . 
San L u i s , R e y de F r a n c i a , L u i s 
G o n z á l e z . 
San E x p e d i t o , A n t o n i o E n t r a l g o . 
San P a t r i c i o , R a f a e l B l a n c o . 
San J o s é Esposo, M a n u e l P é r e z . 
San Jus to , J o s é C u m á . 
San Pas to r , J o s é B . L u i s Jo rge . 
San S e b a s t i á n , J u a n H e r n á n d e z 
T r u j i U o . 
San R a f a e l , Gena ro Cod ina . 
T o b í a s , R o b e r t o G o n z á l e z . 
San J u a n B a u t i s t a , E n r i q u e M a -
s ó n . 
N i ñ o de N u e s t r a S e ñ o r a , R u f o L ó -
pez. 
J e s ú s Naza reno , G u i l l e r m o Gar -
c í a Osuna. 
San J u a n , R a i m u n d o E s t i u . 
"BZ13H OOSIOUB-Î  'snsep OUTM 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , "Gus-
t a v o A l f o n s o . 
Santo T o m á s de A q u i n o , J o s é R . 
G r u e i r a . 
San J u a n de l a Cruz , E n r i q u e U n a -
nue . 
San F r a n c i s c o , M a n u e l P é r e z . I 
San M a r c i a l , O r l a n d o H e v i a . : 9 
San M i g u e l , A n t o n i o P é r e z . 
San Panc rac io , Ped ro L u z ó n . i 
San J o s é de Calaaanz, Saturnino 
M a r t í n e z L e i r o . 
N i ñ o s de San J o s é de Calasanz:; 
L u i s V i l l i e r s , A l f r e d o M a r t í n e z , Car 
los de S o t o m a y o r , J o s é Martínez, 
A n g e l Can te ra . 
Todos f u e r o n m u y fe l ic i t ados , lla-j 
m a n d o poderosamente l a a tención, j 
U n o de los que m á s in teresaron 1» 
a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o , f u é e l que nr, 
Presentaba a l N i ñ o J e s ú s de Praga 
( C a r l o s R o l o f f . ) 
D e regreso l a p r o c e s i ó n al í l l 
p í o se c a n t ó u n a so lemne Salve. 
Debemos f e l i c i t a r a l c a p i t á n d8 3 
p o l i c í a F ranc i sco D e l a v a t , que COM 
los n ú m e r o s 2, 7, 8 y 2 3 guardaron' 
e l o r d e n . 
R e t r e t a 
A las ocho d i ó p r i r f e ip io la g r a n r í ' " 
t r e t a por l a banda de bomberos, s« 
q u e m a r o n capr ichosas piezas de ar-
t i f i c i o y se l a n z a r o n a l espacio ÍB' 
f i n i d a d de g lobos . 
Nos a c o m p a ñ ó n u e s t r o amigo T 
colega Oscar de la C r u z M u ñ o z re-
dac to r de " L a L u c h a . " 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l Alcalde se-
ñ o r D iego F r a n c h i , a las Damas q"6 
a y u d a r o n en esta f ies ta y particular-
men te a l a c o m u n i d a d de las Escue-
¡ l a s P í a s p o r su l a b o r c a t ó l i c o sociaL 
en p r o de l a j u v e n t u d cubana, oM* 
m e r i t o r i a y d i g n a . 
L o r e n z o 
BLANCO. 
E N B E L E N 
P A R A C O M U N I O N 
E s t a m p a s , devocionarios , Coronas , Rosar ios y d e m á s objetos p»" 
r a negalo, lo m á s moderno y elegante. 
L I B R E R I A N U E S T R A S E x O R A D E B E L E N 
Composte ia 1 4 1 . — T e l é f o n o A - 1 6 3 8 . 
c 3519 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A L A S — L A M A S F I N A D E 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveodorws de S . M . D . AUonso X I I I , de util idad p ú b l t e a desde 1894 
G r a o Premio en las Exposicioaiea de P a n a m á y San Franc i sco 
